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RESUMEN 
La presente investigación trata sobre el estudio de los residuos sólidos que 
pueden ser reciclados, recuperados y reutilizados en el Botadero de 
Veracruz del D.T.C.H. de Santa Marta, el cual se basa en cuatro capítulos 
distribuidos así: 
El primer capítulo, hace énfasis sobre el planteamiento del problema, en el 
cual se analizan una serie de variables que han imposibilitado el tratamiento 
adecuado de los residuos sólidos urbanos en nuestra ciudad; para 
incorporarlo nuevamente al proceso productivo de la economía. 
En el segundo capítulo se llevo a cabo una somera descripción en términos 
generales acerca de la evolución e importancia, que a través del tiempo ha 
tenido el concepto del aseo para la sociedad. De igual manera se explican 
los principales problemas que se han generados para el hombre y el medio 
ambiente, el no darles el tratamiento adecuado a los residuos o desechos 
ocasionados por los diferentes sectores de la sociedad. Por otro lado, se 
clasifican los residuos y desechos según su grado de importancia y según el 
impacto que éstos hacen al medio ambiente y se plantea a la vez la manera 
como deben ser tratados estos mismos por parte del hombre por medio de 
procesos como el reciclaje, la recuperación y la incineración de las basuras. 
El tercer capítulo, hace referencia a la cantidad de residuos sólidos que se 
vierten diariamente en el Botadero de Veracruz, donde se realiza un previo 
análisis o estudio del porcentaje de basura que genera un individuo en 
nuestra ciudad; así como también los tipos de desechos y su composición. 
Además, se establece la diferencia que existe entre un botadero a cielo 
abierto y un relleno sanitario; teniendo en cuenta otros aspectos 
fundamentales en este importante estudio, como son los procesos de 
recolección y transporte de los desechos sólidos hasta el sitio de disposición 
final. 
El cuarto capítulo, establece la importancia que tienen los procesos de 
reciclaje para los diferentes sectores que componen la comunidad samaria 
teniendo en cuenta una serie de variables indispensables en este proceso 
como lo son la separación de las basuras en la fuente, tipos de separación, 
ventajas y desventajas del reciclaje; en fin una serie de factores que son de 
relevante importancia para nuestra investigación. 
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Y por último, el autor hace sus propias conclusiones y recomendaciones de 
acuerdo con los resultados arrojados por la investigación sobre el estudio 
de los residuos sólidos que pueden ser reutilizados, reciclados y 
recuperados en el Botadero de Veracruz en la ciudad de Santa Marta. 
INTRODUCCION 
La siguiente propuesta titulada "ESTUDIO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
QUE PUEDEN SER REUTILIZADOS, RECICLADOS Y RECUPERADOS 
EN EL BOTADERO DE VERACRUZ DEL DISTRITO TURÍSTICO, 
CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA". Tiene como propósito el 
de presentar alternativas de utilización de los desechos sólidos para 
incorporar estos a los procesos productivos de la comunidad; que nos 
permita elaborar un proyecto de tesis para optar el titulo de economista en 
la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior nos permitimos resumir algunos conceptos con relación a los 
residuos sólidos. 
Los desechos sólidos que se generan en la ciudad se consideran como 
factor contaminante al medio ambiente, por que producen desequilibrio en 
las cadenas alimenticias, por destruir el hábitat de muchos animales 
(herbívoros y depredadores) y plantas que viven en estos bosques o 
sectores nativos, deteriorando el medio ambiente autóctono de la región; 
produciendo gases y toxinas (monóxido de carbono, bióxido de carbono, 
amoníaco y algunos componentes orgánicos como gas propano y propino), 
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que perjudican a la atmósfera contribuyendo al efecto de invernadero, 
generando líquidos de alto nivel tóxico de origen orgánico e inorgánico que 
contaminan yacimientos de agua, pozos subterráneos, cuencas de 
riachuelos, vertientes y ríos destruyendo todo tipo de vida acuífera; 
volviendo a estas en caldo de bacterias y hongos. Además de esto, los 
lugares donde se depositan los desechos se vuelven intransitables para el 
paso humano, por ser criadores de insectos dañinos como moscas, jején, 
langosta, mosquito, etc. Para evitar todo lo anterior los residuos pueden ser 
manejados de otra forma, es decir, reutilizándolos, reciclándolos para los 
sectores de la economía; los cuales describiremos a continuación: 
Sector Primario. Creándoles fertilizantes, abonos y pesticidas tratando que 
estos se puedan producir en el botadero con todo los procedimientos 
técnicos, científicos a bajo costo. Para los Sectores Industriales, 
brindándoles materia prima e insumos como el cartón, papel, vidrio, 
porcelana, pasta, polietileno, etc. Sectores metalmecánica, brindándoles 
insumos como el zinc, hierro, plata, aluminio y algunos materiales de 
carácter oxidantes de origen metaloide (bronce, entre otros). Todos estos 
desechos pueden reutilizarse volviendo al ciclo de la economía y de esta 
forma aumentar la vida útil del botadero de Veracruz que es el tema 
referente a nuestro estudio, ya que los recursos existentes (residuos 
sólidos) tienden a ser usados con mayor eficiencia; pues la basura que no 
sirve podría ser destruida o rellenada en el suelo, como se esta haciendo 
actualmente. Una buena clasificación de la basura permitirían ocupar los 
verdaderos espacios de infraestructura del botadero; lo que podría ser 
manejados de una forma técnica y profesional por parte de los operarios 
que trabajan con la basura. Pero igual existen obstáculos que impiden los 
procesos de recolección, transporte y en especial de descargue; ya que 
existen sectores informales no reconocidos por la ley que impiden el buen 
desarrollo del botadero encareciendo los factores costo-tiempo. Por lo que 
hay personas que no dejan evacuar los desechos en los lugares 
establecidos para la basura. 
Si se piensa aumentar la vida útil del botadero, se tienen que hacer cambios 
pertinentes, de igual forma si llegase a haber una clasificación o selección 
de los desechos sólidos, tratando que los costos-tiempos sean lo más 
mínimo posible y evitando que las personas que laboran de manera informal 
e ilegal no impidan el buen desarrollo de las pautas de evacuación de 
residuos. 
A lo referente, a la recolección y transporte de residuos, se debe crear una 
cultura ciudadana de clasificación de los desechos, que permita reducir los 
costos de transporte, ahorrándole tiempo en cada una de sus fases de 
operación. Los camiones se llenarían con más lentitud, reduciendo los 
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viajes al botadero a esto se le conoce como ahorro costo-tiempo de los 
procesos de operación del botadero, es decir, sí un individuo genera basura, 
en un día cualquiera, con una cultura ciudadana, este clasificaría los 
desechos y desperdicios orgánicos como papeles, cáscaras, huesos, cartón 
madera etc, y otro grupo los inorgánicos tales como los metales, residuos 
químicos etc, y los colocará en la puerta de la casa en dirección a la calle 
con algún tipo de aviso que los identificara, como por ejemplo bolsas de 
diferentes tipos de colores al momento de llegar el camión, los operarios 
automáticamente los reconocerían. Esta acción, permitiría una reducción de 
los costos tiempo en el llenado del camión, así como también una reducción 
en los viajes al botadero, permitiendo una minimización de la disposición 
final descargue, lo que provocaría una reducción de las tarifas al beneficio 
de la comunidad. 
La buena utilización de estos desechos puede contribuir a la solución de 
muchos problemas ya que se generarían empleos y la aparición de industria 
especializada en el procesamiento de basuras, así como el surgimiento de 
una nueva oportunidad para el botadero de obtener ingresos no 
operacionales en beneficio de su actividad básica. 
Se puede recalcar que lo que se conoce comúnmente como basura es una 
fuente inagotable de recursos económicos, porque muchos de estos 
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residuos son subutilizados. A veces sale más barato comprar algunos 
materiales en el botadero, para posteriormente transformarlos en bienes o 
insumos. Literalmente, se puede decir que en el botadero de Veracruz lo 
que se está sepultando es dinero, por que estos residuos pueden ser 
reintegrados a los procesos productivos de la economía, a través del 
reciclaje, recuperación y reutilización. 
El botadero de Veracruz puede tener ingresos, es decir, creando empresas 
que trabajen paralelamente, de manera eficiente, lo que permitiría adquirir 
ingresos en la recolección, clasificación, y selección de basuras. Para 
ingresar al negocio de venta de insumos y materia prima que se generarían 
al interior de ella, para algunos sectores productivos de la ciudad, de la 
región y del país que necesiten de estos recursos. 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Cuando la ciudad presentó el problema de la acumulación de las basuras 
por no tener donde evacuar los desechos hace unos 45 años 
aproximadamente, se pensó que este inconveniente podría solucionarse en 
el sector de Veracruz, corregimiento de Bonda, ubicado en la periferia de la 
ciudad. En ese tiempo el botadero estaba lo suficientemente distante de la 
ciudad a unos 45 minutos de Santa Marta. 
El traslado del botadero se debió, a que el sector conocido como el 
Boquerón (antigua instalación del botadero), había cumplido su ciclo de vida 
útil; fuera de eso impedía el buen funcionamiento de la creación del puerto. 
Fue por este motivo, que se manifestó la idea de trasladar el botadero del 
boquerón al Veracruz. Se escogió este sitio en aquella época por su 
distancia de la ciudad y por que en sus alrededores no había exactamente 
asentimientos humanos. 
Las personas encargadas de escoger el sitio conocido como el Veracruz, no 
tuvieron en cuenta en ese entonces las normas técnicas ambientales y los 
métodos de planificación por ser un tema de poca importancia, de igual 
manera no existía una literatura específica que lo tratara ya que eran 
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totalmente desconocidos en nuestra sociedad y a duras penas los países 
industrializados occidentales manejaban estos conocimientos. 
Con el transcurso de los años el botadero se convirtió en un problema que 
se manifestó en diferentes factores los cuales citaremos a continuación. 
No Se Tuvieron En Cuenta Aspectos Técnicos Ambientales. 
Desconociendo los principios de protección al hábitat natural, ríos, 
riachuelos y pozos de agua dulce, podemos decir, que hace más de cuatro 
décadas los países de Centroamérica no manejaban la protección del medio 
ambiente. Es por tal situación, Santa Marta desconoce los principios básicos 
relacionados con el medio ambiente por no aplicar las normas elementales 
inherentes al manejo del basurero de Veracruz. 
Ausencia De Una Planificación Formal. En aquella época el gobierno 
poco conocía estos modelos de desarrollo, es decir, cada administración 
diseñaba sus propios planes dejando a un lado los planes anteriores; por lo 
que con el tiempo se desarrollo en un factor aislante al desarrollo social, por 
que la planificación en ese entonces no era bien visto por su origen 
socialista. 
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La Ausencia De Una Planificación Urbana A Largo Plazo. No capto la 
posible existencia del crecimiento de la ciudad hacía el sector del botadero 
de Veracruz y que con el tiempo lo circundaran barrios como 11 de 
noviembre, 20 de Octubre, Mamatoco, Bonda, el mismo Veracruz etc. 
Lo que puede provocar en un futuro no muy lejano, la transmisión de 
enfermedades infecto- contagiosas, que aún no se han manifestado. Con la 
construcción del botadero no se tuvieron en cuenta vías de acceso bien 
estructuradas, presentando inconvenientes en la penetración de la misma 
instalación, fuera de eso no planificaron el tamaño y la expansión del 
botadero de Veracruz, para suplir las necesidades de la ciudad. 
Uno de los problemas de gran preocupación es el poco Proceso De 
Comercialización De Los Desechos Sólidos Residuales. El botadero de 
Veracruz debe generar un proceso de productividad de los desechos 
sólidos; lo que es en los actuales momentos un medio de salvación y 
progreso económico. Se puede agregar a lo anterior que un proceso de 
comercialización de los desechos sólidos es una de las alternativas ideales 
para ayudar al botadero de Veracruz, ya que esto permitiría manejar 
de una manera técnica las basuras; manteniendo una línea de 
eficiencia con la comercialización, permitiendo generar microempresas y 
cooperativas dedicadas a esta actividad, creando una competencia 
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de estos órganos formales, así el botadero se puede convertir a su vez, 
en el principal competidor en el ámbito local de las chiveras que se 
consideran como centros de acopios de comercialización de basuras. Tanto 
es así, que estarían en capacidad de ganar espacios económicos de una 
manera fácil y formal. 
Se puede recalcar como problema el rezago del botadero a los avances de 
productividad del mundo contemporáneo; por lo que no tuvieron en cuenta 
los procesos de generación de recursos como lo tienen otras ciudades del 
mundo; por que ellos de una u otra forma, se han dedicado a la 
comercialización de basuras, como proveedores de materia prima y 
materiales de reciclaje, reutilización y recuperación. De esta forma 
permitirían extender su vida útil, y mantener grados de rentabilidad 
económica, como para dedicarse a otras actividades productivas. De esta 
manera se manifiesta que el botadero de Veracruz esta siendo sub utilizado 
sustancialmente ya que puede generar recursos económicos para estar 
vinculados de manera directa a los aparatos productivos de la comunidad. 
La Deficiencia En Los Enfoques Educativos. Los cuales no proporcionan 
el desarrollo de una cultura de higiene y aseo comunitario distrital que 
apoye y fomente la limpieza ciudadana que permite un mecanismo de 
crecimiento económico en Santa Marta. No existen programas de educación 
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en materia de higiene como los ofrecidos en ciudades como Tokio, París, 
Manizales que establecen planes de enseñanzas a los estudiantes de todos 
los niveles. 
La formación de la protección ambiental en el ámbito de nuestro distrito, 
presenta muchas deficiencias por que en los planteles educativos no se 
dictan cursos o seminarios sobre los tratamientos de los desechos sólidos 
residuales, o los impactos que pueden tener al medio ambiente, 
deteriorando la naturaleza por el hecho de desencadenar una consecuencia 
donde el directamente afectado serían los ciudadanos de la comunidad. 
Los factores anteriormente mencionados, probablemente han imposibilitado 
la comercialización de los desechos sólidos residuales como el desarrollo 
de algunas ventajas competitivas sostenibles que le sirvan al botadero de 
Veracruz, para competir efectivamente con otros negocios que se dedican a 
la comercialización de los residuos sólidos; a todo esto se suma que el 
gobierno nacional, ha olvidado el tratamiento de los desechos sólidos, y no 
se ha percatado en lo más mínimo que es un negocio con mucho potencial, 
que generaría ingresos económicos y utilizaría mano de obra en forma 
intensiva, sin embargo en los últimos años está situación se ha visto desde 
otro punto de vista, ya que poco a poco se ha reconocido la verdadera 
importancia de comercializar y tratar las basuras al interior de la economía 
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distrital una prueba de esto radica en que muchos sectores productivos de 
la ciudad plantean una series de proyectos y estrategias encaminadas a la 
protección al medio ambiente, de igual forma es necesario diseñar un plan 
estratégico de desarrollo económico, que conlleve a la protección de 
recursos generador de empleo y beneficios. 
El desarrollo de Santa Marta, plantea el reto de la competitividad a los 
diferentes espacios económicos por lo que es importante realizar una 
explotación adecuada a la actividad de comercialización y tratamiento de 
las basuras de la ciudad, ya que esto puede ser factor de desarrollo social. 
Hay que tener en cuenta que la falta de preparación de los ciudadanos y la 
falta de recursos (capital tecnologías, y mano de obra técnica o 
especializada), no son lo sufientemente competente para realizar esta 
actividad. 
Dado la importancia que revisten los residuos sólidos en Santa Marta, 
principalmente para la economía, y el desarrollo de la ciudad por 
considerarse una fuente de empleo de gran magnitud para la comunidad. 
Teniendo en cuenta los hechos planteados, se formularan lo siguiente: 
¿Por qué se ha subestimado el potencial económico del botadero de 
Veracruz, para la comercialización en cuanto al reciclaje, reutilización y 
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recuperación de los desechos sólidos residuales; Para aumentar la vida útil 
de este para evitar su cierre total?. 
¿Será que un programa de culturización ciudadana puede evitar los índices 
de contaminación ambiental, producidos por las basuras que se generan en 
la ciudad? 
El problema radica fundamentalmente en que no se ha dado un manejo 
eficiente y eficaz a las basuras que se vierten diariamente en el botadero de 
Veracruz, esto se deben a que a las personas que viven este menester, 
tanto formal como informales, no tienen normas técnicas para tratar las 
basuras; fuera de eso el botadero no mantiene un monopolio comercial para 
vender estos desechos a las industrias perdiendo espacios económicos. 
Otro factor que incide en este tema de estudio, es que los lixiviados 
producidos en el botadero pueden contaminar a corto, mediano y largo 
plazo al medio ambiente, aunque el problema de los lixiviados es un tema 
discutido por los sectores pensantes de la ciudad. (La verdad que dicho 
planteamiento puede conducir a otra investigación diferente a la 
comercialización de las basuras). 
Cuando se habla inconvenientemente de la culturización o cultura del aseo 
o higiene ciudadana se refiere al impacto que puede traer este a favor del 
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medio ambiente, pero en la práctica esto no se ha podido demostrar 
plenamente porque los estamentos encargados de estos oficios no ha 
desarrollados planes educativos que se inserten de manera sencilla a la 
sociedad lo que genera unos costos económicos convirtiéndose en unos 
gastos innecesarios por no producir ningunos resultados en el tiempo 
siendo un ingrediente de los costos- tiempos de los procesos de 
recolección, transporte y descargue de basura 
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1.1 MARCO REFERENCIAL 
1.1.1 Marco Histórico o Antecedentes 
El problema de la basura, nace con el incremento de la población mundial 
de forma logarítmica, es decir, en la medida que hay más personas 
aumenta el porcentaje de las basuras, en los actuales momentos se 
producen 6 millones de toneladas de desechos sólidos aproximadamente, 
equivalente a una montaña de un kilómetro de alto; solo el 40% de esta se 
recupera por medio del reciclaje, reutilización o recuperación, pero esto se 
da prácticamente en países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, 
Unión Europea, donde se ha creado una cultura para el manejo de la 
basura, donde sus habitantes clasifican sus residuos según su origen, ya 
sea orgánica e inorgánica. Ciertamente los desechos se convirtieron en una 
carga pesada para los países industrializados, donde tienen inconvenientes 
de espacio y contaminan el medio ambiente. Estas naciones han adoptado 
métodos y técnicas para el tratamiento de los desechos residuales, dichos 
programas se les conoce" como la cultura del aseo y la higiene ciudadana o 
comunitaria". 
Para el caso colombiano, e ilustración de nuestro tema podría mencionar a 
Medellín, corno uno de las ciudades que ha adoptado una cultura del aseo, 
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por lo que el tratamiento de las basuras es el más técnico y eficiente del 
país, ya que sus ciudadanos consideran que la limpieza es una vitrina de 
inversión por parte del visitante o el turista y por lo que mantener la ciudad 
limpia, es un punto de desarrollo social y económico. 
El antecedente más próximo conocido sobre el manejo de los desechos 
sólidos se conoce hace más de 60 años, estos se depositaban en el 
:tadero del Boquerón, cerca el puerto de la ciudad a cielo abierto, 
convirtiéndose en un gran centro contaminante para el agua de la bahía. 
Posteriormente pasó al botadero de Veracruz hace unos 35 años, a cielo 
abierto, siendo un motor contaminante para la fuente y ríos de agua dulce, 
pero hace unos 6 años aproximadamente, sé esta rellenando, de hecho se 
es un foco de contaminación que afecta a la comunidad, por la filtración de 
líquidos tóxicos a las aguas subterráneas. El botadero de Veracruz, es en 
los actuales momentos el más usado, en el distrito de Santa Marta, es el 
único que se maneja de manera oficial, autorizado por las entidades de 
salud y el ministerio del medio ambiente, pero aun así mantienen 
irregularidades con las normas y procedimientos técnicos necesarios para el 
manejo de la basura. Lo que se conoce como relleno se convierte en un 
criadero de animales y refugio de mendigos; transformándose en un punto 
de intolerancia. El botadero de Veracruz tiene falencias sanitarias (licencia 
ambiental, registros del medio ambiente etc.), estructurales (vías de acceso 
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en perfecto estado, alcantarillo, desagües, etc.) y de infraestructura 
(instalaciones logísticas, maquinarías, trituradoras de basura, hornos 
especiales de quemado, retroexcavadoras, palas mecánicas, etc.) que 
deben corregir. 
Existen actualmente 2 cooperativas que trabajan de manera sencilla o 
simple y sin muchos requerimientos técnicos de protección ambiental. Fuera 
de eso hay grupos de individuos que viven de este menester, sin tener 
ninguna autorización legal, contribuyendo a la contaminación, por generar 
factores de degradación al medio ambiente. 
En Santa Marta, no se ha implementado una cultura de aseo como existen 
en otras ciudades, por lo que el problema de la basura se esta convirtiendo 
en un inconveniente de desarrollo económico, por que se necesitan 
instalaciones más adecuadas y personal técnico apto para el manejo de la 
basura, de una manera eficiente y eficaz, reduciendo los costos-tiempos de 
recolección, transporte y descargue, así como también manteniendo líneas 
de selección, clasificación y separación de desechos para el reciclaje, 
reutilización y recolección de basuras. 
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1.1.2 Marco Conceptual 
1.1.2.1 Origen 
Algunos estudios han mostrado la existencia de pueblos que trataban la 
basura de una forma técnica rudimentaria; hay casos demostrables de la 
eficiencia referente al manejo de las basuras como los estados-ciudades de 
Grecia, cuna de la democracia, el culto al cuerpo y la higiene personal. 
Los romanos aislaban la basura, lo hacían tanto con los enfermos infectos-
contagiosos como a los muertos en estado de descomposición. Ellos los 
ubicaban en lugares distantes de los centro urbanos de esta manera 
mantenían precauciones de protección a la salud pública. 
Ciudades como Memphis, (Egipto) crearon sistemas de desagüe, riego, 
alcantarillado, botadero, etc. Regiones Troyanas, Sicilia, Constantinopla, 
etc., manejaban ya el problema de las basuras hace más de 1300 años 
antes de nuestra era. Estos oficios lo realizaban prisioneros de guerra o 
esclavos comandados por capataces al servicio de los jerarcas. A pesar 
que muchos de estos pueblos eran antiguos, manejaban pequeñas normas 
ambientales al servicio de la comunidad. 
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Con la llegada de los conquistadores y los colonizadores del viejo mundo a 
América, estos alteraron el funcionamiento de la vida cotidiana de los 
residentes nativos. Ciertos investigadores antropológicos identificaron 
ciudades de los aztecas, mayas, incas, toltecas, tayronas, etc., mantenían 
un equilibrio ambiental con su entorno desarrollando zonas de descargue, 
de desechos y adecuación de instalaciones sanitarias comunitarias, riego de 
aguas y terrazas de cultivo etc. 
Con el transcurso del tiempo en pleno apogeo de la República de 
Colombia, no mostraron interés, en el problema de la basura, 
depositándolas en cualquier lugar, sin conocer ni muchos menos identificar 
las normas técnicas ambientales. Pero esto inconveniente no solo presento 
para nuestra querida patria, sino para los demás países latinoamericanos. 
Para el caso de Santa Marta, a través de su historia han demostrado la falta 
de metodología técnica ambiental para ubicar al botadero, convirtiéndose en 
un foco de infección a largo plazo, sin brindar ningún beneficio a la 
comunidad. 
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1.1.2.2 El Problema de La Basura. 
Con el desarrollo de los avances tecnológicos del mundo contemporáneo 
que permitieron aumentar el nivel de vida de los ciudadanos, esto genero un 
aumento de la polución ambiental, aparecieron nuevos desechos como los 
desperdicios radioactivos; siendo un inconveniente en la actualidad debido a 
su abundancia en el mundo, generados por las plantas nucleares. Muchas 
ciudades en el planeta vieron el potencial económico de las basuras, 
aprovechando estas circunstancias por la cual empezaron a trabajar con los 
desperdicios producidos por los sectores productivos de la sociedad. 
San Francisco, Los Ángeles, Atlanta fueron unas de las primeras en el 
mundo en manejar el reciclaje de los siguientes materiales: aluminio, hierro, 
zinc, desperdicios orgánicos, etc. Como medio de aprovechamiento 
económico generando empleo, y creando cadenas de distribución de 
mercado. Tokio aprovecha sus desperdicios produciendo materiales de alta 
calidad de resistencia (pastas, cuyo origen se generaba en el bagazo de un 
quesillo tradicional de su cultura). Si bien para algunos es riqueza para otros 
es un problema complejo. 
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En Latinoamérica Ciudad de México, Recife, Manizales, Sao Pablo etc., son 
grandes centros urbanos de gran adecuación logística han visto la 
oportunidad de vender desechos (materiales metálicos de todo tipo, 
residuos orgánicos etc.) a las empresas industriales generando un 
monopolio económico de mucha rentabilidad para la comunidad. 
Para el caso samario nunca han visto al botadero de Veracruz, como un 
potencial económico, todo lo contrario es un problema estructural con 
comportamiento de estorbo sin ningún beneficio industrial. Sí bien el 
botadero ha permitido guardar las basuras por mas de 40 años, en los 
actuales momentos su vida útil no es la más adecuada debido a la negativa 
de sus directivos por no crear verdaderos planes estratégicos de 
supervivencia, como la compra de terreno y equipos de mantenimiento el 
tratamiento de las basuras. Por otro lado en este sitio se han subestimado 
sus recursos potenciales, puesto que allí hay una mina de materiales que 
están esperando su aprovechamiento económico. Se puede observar que 
las basuras pueden contribuir a la solución del desempleo a través de las 
cooperativas formales reconocidas por la ley, ya que esto permite generar 
una competitividad de mercado con otros sectores que se dedican a la 
comercialización de basuras de manera ilegal. Para esto hay que crear 
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planes que contribuyan a la solución de la acumulación de basuras y de 
esta forma aumentar la vida útil del botadero. 
Es urgente mirar el inconveniente del impacto ambiental; recordemos algo 
de nuestra historia moderna: 
I.  El avance tecnológico sin tener en cuenta las normas técnicas 
ambientales aportó al deterioro de la naturaleza, como son las lluvias 
asidas famosas en la década de los 60, la explotación indiscriminada de 
los recursos fósiles, como es el caso de del petróleo, huya, carbón, gas 
etc. Para el consumo de fusión o diesel, generaban toxinas por la 
acumulación del cromo, mercurio, francio etc. Gases corno el monóxido y 
dióxido de carbono provocó el efecto del invernadero global; fuera de eso 
la comercialización de los diclorusfosfatos o freones atacaron 
directamente a las capas protectoras de la biosfera, permitiendo la 
entrada los rayos Uy a la superficie terrestre. 
F.  La tala indiscriminada de la selva y bosque del planeta, para incentivar el 
comercio de la madera, degenerando los ecosistemas nativos del mundo, 
acabando con la existencia de muchos animales, todo esto sucedió para 
satisfacer las necesidades del mercado. 
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La producción incontrolada de mercancía como producto desechable 
donde sus consumidores tiraban estos residuos en cualquier parte (ríos, 
playas, aguas profundas, bosques, montañas etc.), sin ninguna 
justificación. La humanidad en especial, la de los países industrializados 
se preocuparon por este problema trasladando todas estas inquietudes a 
las naciones periféricas, exigiéndoles condiciones de protección 
ambiental. 
r Para el caso Colombiano la protección ambiental en especial las 
producidas por las basuras, es relativamente nueva; las ciudades tratan 
de tener cuidado con el tema de moda, la protección ambiental. Para el 
caso samario el tratamiento de las basuras y su impacto ambiental es 
nuevo. Solo algunas dependencias gubernamentales o privadas se han 
interesado en estas investigaciones, realizando programas de protección 
ambiental, sin tener ningún impacto relevante y poco eficiente; ya que en 
estos momentos la ciudad necesita tener una cultura social de aseo e 
higiene social que conozca toda la comunidad. Estos planes tendrán un 
impacto para los residentes del Distrito. 
Según La Política Nacional Para Gestión Integral De Los Residuos Sólidos, 
documento elaborado por el Ministerio Del Medio Ambiente, en asocio 
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investigativo con la Universidad de los Andes. Define a la basura como 1" lo 
que no se aprovecha, no reingresa al ciclo económico y va a la disposición 
final", mientras los residuos sólidos son todos aquellos mediante cualquier 
forma de aprovechamiento se incorpora al ciclo económico. El concepto de 
basura es relativo por que todo los residuos son potencialmente 
aprovechables dependiendo de la distribución tecnológica y financiera. 
Debemos precisar la importancia de convertir las basuras en recursos 
potencialmente aprovechables para la sociedad. 
Para esto es necesario clasificar los residuos que se generan en las 
ciudades de la siguiente manera: 
Tabla 1 Residuos Sólidos Municipales 
Tipos De Residuos Comentarios  
Residenciales Casas Individuales, Edificios, Conjuntos 
Residenciales 
Comerciales Restaurante, Hoteles, Mercados, 
Estaciones De Servicio, Talleres, Etc. 
Institucionales Colegios Hospitales, Cárceles, Edificios 
Gubernamentales Etc. 
Construcción y Demolición Escombros 
Servicios Municipales Barrido De Calles, Parques y Plazas 
Públicas, Playas Públicas, Plantas De 
Tratamiento De Aguas. 
Residuos Sólidos Industriales Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas, 
Agroindustriales.  
Fuente: Manejo Integral de los Residuos Sólidos 
Todos estos desechos pueden ser aprovechables o simplemente 
convertirse en basura de la siguiente manera: 
1  Manejo integrado de residuos sólidos municipales. Ministerio del Medio Ambiente. Santa fe de Bogotá 
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Fuente: Manejo Integral de los Residuos Sólidos 
Aunque existen desechos sólidos peligrosos la definición de estos se debe a 
su peligrosidad por su composición, o por su transformación en el tiempo 
tiene propiedades que afectan la seguridad ambiental y personal como 
corrosividad, explosividad, inflamabilidad y reactividad como primera 
D.C. 1998. Pág. 27 
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instancia propiedades que afectan la salud, podemos mencionar las 
siguientes. infectabílidad, toxicidad, carcinogenicidad, irritabilidad, 
mutagenicidad y radioactividad. 
Los desechos sólidos peligrosos 2" Residuos o combinación de residuos que 
representa un riesgo sustancial presente o futuro para la integridad de la 
persona o el ecosistema", es uno de los aspectos menos estudiados en 
Colombia, pero en los actuales momentos se está prestando más atención 
por algunas entidades, creándose resoluciones para su uso. 
Dentro de este grupo se debería darse especial manejo a los residuos 
infecto contagiosos de clínicas y hospitales, centro de salud. 
Adicionalmep,te a las fuentes domésticas también pueden existir cantidades 
considerables de desechos peligrosos en la parte comercial, industrial y 
agrícola, dichos estudios tienen un riesgo sustancial para la integridad de 
las personas o del ecosistema debido a la contaminación con otras basuras. 
Allí se muestra una lista de productos típicos de uso diario en la casa que 
serían clasificados como peligrosos, para usar una definición amplia de 
2  Manejo Integrado de Residuos Sólidos Municipales. Ministerio del Medio Ambiente en Convenio con la 
Universidad de Los Andes. 
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peligrosidad que involucran tanto propiedades de seguridad como de salud 
pública. La toxicidad la podemos clasificar de la siguiente forma: 
Tabla 2 Productos Domésticos Peligrosos Típicos 
Producto Inquietudes Evacuación 
Productos Domésticos De Limpieza 
Polvos abrasivos Corrosivos Instalación para 
residuos peligrosos 
Instalación para 
residuos peligrosos 
Instalación para 
residuos peligros 
Aerosoles Inflamables 
Limpiadores con 
amoniaco y basados 
en amoniaco 
Corrosivos 2 
Cloro Corrosiva 3 Instalación para 
residuos peligrosos o 
diluir en pequeñas 
cantidades 
Desatascadores Corrosivos Instalación para 
residuos peligrosos 
Instalación para 
residuos peligrosos 
Diluir en pequeñas 
cantidades 
Brilladores para 
muebles 
Inflamables 
Limpia cristales Irritantes 
Medicinas caducadas Peligrosas para el resto 
de la familia 
Diluir en pequeñas 
cantidades y arrojar por 
el inodoro 
Limpia hornos Corrosivo Instalación para 
residuos peligrosos 
Instalación para 
residuos peligrosos 
Instalación para 
residuos peligrosos 
Instalación para 
residuos peligrosos 
Instalación para 
residuos peligrosos 
Betún para calzado Inflamable 
Brilladores para plata Inflamable 
Quitamanchas Inflamable 
Limpia inodoros Corrosivos 
Limpia moquetas y 
tapizado 
Inflamables y/o 
corrosivo 
Instalación para 
residuos peligrosos 
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PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL 
Productos para ondular Venenosos Diluir en pequeñas 
cantidades y arrojar por 
el inodoro 
Champú médicos Venenosos Diluir en pequeñas 
cantidades y arrojar por 
el inodoro 
Quita esmalte de uñas Venenosos e 
inflamables 
Instalación para 
residuos peligrosos 
Alcohol para limpieza Venenosos Diluir en pequeñas 
cantidades y arrojar por 
el inodoro 
PRODUCTOS DE AUTOMÓVIL 
Anticongelantes Venenosos Centro de reciclaje 
Líquidos de frenos y 
de transmisión 
Inflamables Instalación para 
residuos peligrosos 
Centro de reparación 
reciclable 
Baterías de coches Corrosivas 
Fuel diesel Inflamables Centro de reciclaje 
Queroseno Inflamables Centro de reciclaje 
Gasolina Inflamables y 
venenosos 
Instalación para 
residuos peligrosos 
Centro de reciclaje Aceite residual Inflamables 
PRODUCTOS DE PINTURA 
Pintura de esmalte, 
óleo, lates o de agua 
Inflamables Donar o Instalación 
para residuos 
peligrosos 
Disolvente de pintura Inflamables Reutilizar o Instalación 
para residuos 
peligrosos 
PRODUCTOS MISCELÁNEOS 
Pilas Corrosivas Centro de reciclaje e 
Instalación para 
residuos peligrosos 
Productos químicos 
corrosivos para 
fotografía 
Venenosos Instalación para 
residuos peligrosos o 
donar a las tiendas de 
fotografías 
Ácidos y cloro de 
piscina 
Corrosivo Instalación para 
residuos peligrosos 
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PESTICIDAS, HERBICIDAS 
Fertilizantes incluyendo 
insecticidas 
Venenosos Instalación para 
residuos peligrosos o 
secretaria de 
agricultura del 
Departamento 
De jardín mata 
hormigas 
Algunos inflamables 
De cucarachas, 
herbecidas etc. 
Venenosos 
Fertilizantes químicos Venenosos Instalación para 
residuos peligrosos o 
secretaria de 
agricultura del 
Departamento 
Instalación para 
residuos peligrosos 
Insecticidas para 
plantas domesticas 
Venenosos 
Fuente: Manejo Integral de los Residuos Sólidos 
Una vez recogido los residuos sólidos por parte de la empresa encargada 
del aseo estos van ha parar a los botaderos de la ciudad como productos de 
disposición final. 
El sistema de disposición final más utilizado es el relleno sanitario. El relleno 
sanitario es el sitio donde se vierte diariamente los desechos sólidos que 
producen un individuo en determinada ciudad de una manera ordenada y 
tecnificada que obedece a un diseño de ingeniería cuyo objetivo es 
minimizar los efectos al medio ambiente los cuales producen los residuos 
sólidos. 
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Antiguamente se utilizaba tierras bajas, pantanos, humedales etc., 
provocando efectos nefastos al hábitat natural de la región, en la actualidad 
se ha dado gran importancia a los ecosistemas, evitando la contaminación 
del entorno; por esta razón muchas obras de ingeniería involucradas en 
diseño y operación de un relleno sanitario están dirigidas a minimizar la 
entrada de aguas al sitio de disposición que una vez a dentro recoge la 
suciedad de la basura y adquiere un poder contaminante. En las últimas 
décadas las tecnologías de los rellenos sanitarios han visto un gran 
desarrollo de la salud pública y el medio ambiente. La diferencia entre un 
botadero de basura y un relleno sanitario radica precisamente en un tipo de 
control que se logre en los efectos negativos en el medio ambiente y la 
salud pública asociado a la disposición final de los desechos sólidos. 
Los rellenos sanitarios se clasifican de acuerdo al tipo de desechos que se 
vierten al interior de ellos en dos grandes grupos: 
Relleno sanitario, ya que allí se depositan los rellenos sólidos 
peligrosos. 
Rellenos para desechos sólidos no peligrosos simplemente llamados 
rellenos sanitarios. 
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La forma de clasificar los rellenos es de acuerdo a la manera de como se 
rellena el terreno, en Colombia se distingue de 3 formas: 
Relleno Método de Trinchera. Es utilizado cuando el suelo del terreno 
que se va a rellenar, es utilizable como material de cobertura para los 
desechos y cantidad que existen es suficiente; las trincheras pueden tomar 
formas variables, siendo muy utilizadas las cuadras, los pendientes laterales 
se dejan 3:1 horizontal, vertical, y la profundidad de las celdas, puede ser 
dividida una y tres metros. Las otras dimensiones dependen del volumen 
diario a disponer en el terreno. 
Relleno Método del Área. Se define como la utilización del terreno. No 
es apto para ser excavado y por lo tanto se necesitan hacer tumultos o 
trincheras superficiales. Alternativamente se tienen que utilizar materiales, 
sintéticos geosintéticos para la cobertura diaria, que es removida 
posteriormente cuando se vaya hacer el segundo nivel. 
Relleno Método en Pendiente. Se usa cuando la topografía es 
montañosa en algunos casos, se ha llegado a utilizar cañones o 
depresiones para hacer los rellenos. 
1.1.2.3 Reacciones de descomposición en los rellenos sanitarios 
Estando en funcionamiento un relleno presenta las reacciones químicas de 
la descomposición de los desechos sólidos el cual nos permitirá comprender 
mejor los efectos ambientales que se pueden generar al interior de ellas 
una vez los desechos se depositan en los rellenos sanitarios empiezan a 
suceder cambios biológicos asociados a la descomposición de la materia 
orgánica de los rellenos: 
La primera etapa dura unos pocos días y en ella él oxigeno del aire que 
había sido atrapado entre los poros de los desechos que se van 
consumiendo en las reacciones biológicas de la descomposición. 
La segunda etapa los desechos sólidos orgánico empiezan a 
descomponerse fermentándose introduciendo ácidos que son líquidos y 
pueden formar parte del lixiviado. Los lixiviados en los rellenos sanitarios 
tienen dos origines principales uno el que se mencionó anteriormente, es 
decir, el lixiviado que se produce por las reacciones de la 
descomposición de la basura y es entonces un lixiviado de origen 
biológico y su cantidad va a depender en gran mediada de las reacciones 
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orgánicas de los desechos que se dispongan en el relleno y la humedad 
total de estos. Existe otro origen del lixiviado es el generado por las 
infiltraciones de agua en el relleno principalmente en el período de estas. 
En la tercera etapa empieza la formación del gas metano que ocurre a 
partir de los ácidos ya producidos, y los que continua produciendo. Se 
produce bióxido de carbono y más ácido, los lixiviados generados 
contienen un alto porcentaje de toxinas y por lo tanto un bajo P.H., los 
metales pesados se solubilizan bajo estas condiciones y el lixiviado esta 
en su punto más contaminante. 
En la cuarta etapa la formación del metano se hace activa y la 
composición del gas empieza a mostrar concentraciones crecientes 
hasta llegar a una composición cercana al 50%. Al mismo tiempo dado 
que el metano se produce a partir de los ácidos. El contenido del lixiviado 
disminuye su efecto contaminante; el P.H., aumenta la concentración de 
metales. 
La duración de cada una de las etapas de la descomposición va a depender 
de los factores propios de la descomposición de los residuos, así como la 
práctica de las operaciones del relleno, el clima y la humedad. Usualmente 
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a mayor humedad mayor velocidad de la descomposición, pero igualmente 
mayor producción de lixiviado. 
Lo que se denomina como lixiviado es el líquido que se produce de las 
basuras, debido a su descomposición natural y por su contacto con la lluvia, 
usualmente es oscuro, mal oliente, viscoso y altamente contaminante, está 
compuesto por azufre, ácidos y toxinas de origen orgánico; Se incorpora a 
este componente la disolución de metales como el hierro, zinc, plomo, 
bronce etc. Para el contacto humano produce quemaduras por considerarse 
que es altamente contaminante bajo en oxigeno pero alto en nitrógeno, 
hidrogeno, metano, gas carbónico y monóxido de carbono. Es un ácido 
viscoso volátil, son líquidos percolados que se pueden introducir fácilmente 
a las aguas superficiales y subterráneas. Los rellenos sanitarios deben 
tener un diseño de ingeniería como los drenajes, sistemas de drenajes 
propios para la protección al medio ambiente, a demás de ser un 
recolector de lixiviados. Lo que se considera como recolección de lixiviados 
es una red conformada por tuberías perforadas que deben ser lo 
suficientemente fuerte para soportar el peso de los desechos encima de 
ellas sin colapsar alrededor de la tubería se coloca un filtro de Gravo 
(piedras de cal, carbono, silicio etc.). 
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El esparcimiento entre la tubería del drenaje y la pendiente de la tubería 
obedece a un diseño de ingeniería definido y las características de 
conducción del medio drenante. Lo que se conoce como drenaje es una 
capa que esta en el fondo o en la parte superior de un relleno sanitario 
después de la barrara de impermeabilización se busca a través de estos 
evacuar el lixiviado que se genera en la capa superior del relleno y que 
emigra hasta el fondo de la manera más segura y eficiente (Anexos 1). Para 
mayor seguridad, algunos botaderos mantienen sistemas de drenajes de 
gases, estos pueden ser pasivos y activos. (Anexo 2). 
Los sistemas pasivos son los más utilizados en Colombia, es decir, 
consiste en un conducto lleno de grava, en algunos casos con una 
tubería en el centro colocadas especialmente en forma vertical en el 
relleno a través de los cuales el gas migra y es evacuado a la atmósfera 
en la superficie; esto se conoce comúnmente como chimeneas. 
Los sistemas activos de evacuación del gas se hacen generando una 
succión para mantener una subpresión dentro del terreno; la 
construcción de las chimeneas debería ser una combinación de los dos 
sistemas que pueden traer beneficios al relleno pudiendo producir 
energía útil 
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Como ya se hablo anteriormente, cambian de composición a medida que 
atraviesa las diferentes etapas de descomposición de los residuos, lo que 
requiere un tratamiento, para que no produzcan cambios al medio ambiente 
en especial a las aguas, por que requieren un desafío a la ingeniería. 
Existen sin embargo algunas propuestas para el tratamiento del lixiviado 
como son la recirculación de estos líquidos al relleno, la evaporación en 
lagunas de oxidación. Estos métodos se basan en el principio de utilizar el 
mismo relleno como reactor biológico para tratar lo lixiviados ya que allí se 
desarrollan una población de micro organismos, que convierten en oxigeno 
los ácidos orgánicos, sin embargo esto no esta libre de problemas lo que 
requiere de una estabilidad física del relleno (geotécnico). Un descuido de 
estos métodos puede producir malos olores y sustancias tóxicas volátiles. 
En el país existen experiencias negativas con el manejo de estos 
procedimientos. Dentro de los métodos más utilizados están las lagunas de 
oxidación que es un terreno disponible al que se le hace un tratamiento 
especial con sustancias químicas y micro organismos (bacterias que se 
comen las toxinas producidas por los lixiviados y que posteriormente 
convierten el oxigeno en gas, siendo una de las alternativas más aceptadas 
en nuestro medio). 
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El sistema de disposición final más utilizado es el relleno sanitario. El relleno 
sanitario es el sitio donde se vierte diariamente los desechos sólidos que 
producen un individuo en determinada ciudad de una manera ordenada y 
tecnificada que obedece a un diseño de ingeniería cuyo objetivo es 
minimizar los efectos al medio ambiente los cuales producen los residuos 
sólidos. 
En concreto para definir la vida útil de un botadero o relleno hay que tener 
en cuenta algunas variables que están estrechamente relacionadas como 
es la cantidad de basuras que se depositan, así como también los espacios 
físicos que se van ocupando día a día. Otra características muy importante 
la cual podríamos destacar es cada una de las alternativas las cuales se 
manejan en su interior y contribuyen a largar la vida útil del botadero. Los 
sistemas que se manejan hasta ahora de una manera directa e indirecta son 
tres: reciclaje, reutilización y recuperación. 
Reciclaje: Contrasta con el reuso, en que usualmente los desechos 
recuperados son reprocesados en unas series de acciones que van desde 
el descarte del producto por parte del consumidor hasta el reprocesamiento 
de este para incorporarlo al ciclo productivo en forma de nuevos productos o 
de energía. El reciclaje no se logra sino hasta que el producto descartado es 
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procesado y reincorporado al ciclo de producción. Los actores del reciclaje 
en Colombia no están coordinados adecuadamente y en muchos casos 
estorban, como es el caso de los recolectores de residuos sólidos. Una de 
las ventajas principales de hacer la recolección selectiva de los materiales 
radica precisamente en mejorar la calidad de los materiales y por lo tanto 
su precio de venta. Los márgenes de rentabilidad del reciclaje son muy 
grandes y con una regular planeación los proyectos pueden conseguir 
objetivos financieros. 
Tabla 3 Precios de compra de los materiales recuperados para el 
reciclaje, reutilización y recuperación de los desechos sólidos en el 
botadero de Veracruz 
Tipo De Producto Cantidad Precio 
S/ 
Putreable 
Putreable 
Papeles 
Papel blanco (archivo) 1 kilogramo 60 
Papel periódico 
Braft 
Plegadiza 
Cartones 
Cartón 1 kilogramo 30 
Plásticos 
Bolsa 
Pvc - 
Para cloruros Por unidad 100 
Para envases de aceite 
comestible 2 litros 
Por unidad 50 
PET (gaseosas litro) 
Soplado 
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Textiles 
Algodón 
Chiros (ropa) 
Madera 
Madera 
Vidrio 
Vidrio blanco 1 kilogramo 50 
Casco ámbar, café 
Casco verde 
Metales 
Colrold 
Chatarra 1 kilogramo 15 
Lata de cerveza lkilogramo 900 
Antimonio 
Aluminio 1 kilogramo 1000 
Cobre 1 kilogramo 1500 
Latas de 1000 gramos Por unidad 100 
Latas de 490 a 500 
gramos 
Por unidad 50 
Hierro 1 kilogramo 40 
Bronce 1 kilogramo 1000 
Otros 
Huesos 1 kilogramo 50 
Tierras 
Fuente: La Autora. 
En la tabla anterior se muestran algunos precios de materiales 
recuperados, para el reciclaje que son vendidos, en los actuales momentos 
en el botadero de Veracruz. 
Ahora a Continuación de la siguiente tabla se puede ver las 
especificaciones típicas de los materiales que afectan la calidad para 
diferentes grupos de materiales potencialmente reutilizados o reciclados: 
Tabla 4 Especificaciones típicas de materiales que afectan a la 
selección y el diseño de las operaciones de procedimiento de los 
residuos sólidos utilizados (R.S.U.) 
Categoría de 
Reutilización y 
Componentes 
Contenidos Típicos de Las Especificaciones 
de Materiales 
Reutilización directa Tiene que ser para su función original o para 
una relacionada. Grado de limpieza por ejemplo 
bicicletas, residuos de construcción y demolición 
Materias primas para la 
fabricación, 
reprocesamíento 
aluminio 
Tamaño de partícula; grado de limpieza, 
contenido de humedad, densidad, cantidad, 
distancia de transporte y punto de entrega. 
Papel y cartón Puente, calidad, revistas sin adhesivos, 
contenidos, humedad, cantidad, 
almacenamiento, punto de entrega 
Plásticos Tipo (por ejemplo, PET/ 1, PE-HD/2. PVC/3 PE-
LD/4. PP/5, PS/6, y multilaminado/7); grado de 
limpieza, contenido en humedad. 
Vidrio Cantidad de desperdicios de vidrios rotos, color, 
sin etiquetas o metal, grado de limpieza, libre de 
contaminación metálica, sin vidrios que no sean 
de recipientes, sin cerámica rota, cantidad, 
almacenamiento y punto de entrega. 
Metales ferrosos Fuente(domestica, industrial, etc.), peso 
específico, grado de limpieza, libre de 
contaminación con estaño y plomo, cantidad, 
medio de transporte y punto de entrega. 
Metales no ferrosos 
goma (por ejemplo, 
neumáticos usados) 
Varían según las necesidades y los mercados 
locales. Normativos de recauchamíento 
especificaciones para otros usos no bien 
definidos. 
Textiles Tipo de material, grado de limpieza. 
Residuos de jardín Composición, tamaño de partícula, contenido en 
humedad. 
Plásticos Depende de la aplicación y del diseño del 
equipo de incineración. 
Madera Composición, grado de contaminación. 
Restauración de Composición, grado de contaminación. 
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terreno, residuos de 
construcción y 
demoliciones 
Papel residual 
Fracciones orgánicas 
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Normativas locales y estatales designación final 
del uso del terreno 
Su uso como combustible varía según las 
necesidades y los mercados locales. 
Composición, contenido de cal, contenido en 
humedad límite de almacenamiento, cantidad 
firme, ventas y distribución de energía y/o 
!Productos secundarios. 
FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente en Convenio con la Universidad de 
los Andes. Documento sobre: El Manejo de los Residuos sólidos. 
Reutílización o reuso: es una de las operaciones más interesantes para 
los materiales que han sido recuperados de las corrientes de desechos de 
una comunidad, ya que involucra usualmente una pequeña readecuación 
del material para la reutilización directa en el mismo objeto. Estos pueden 
ser envases de vidrios, ropa usada "chiros", libros usados, materiales de 
construcción, etc. 
La reutilización es una de las operaciones más interesantes para los 
materiales que han sido recuperados de las corrientes de desechos de una 
comunidad, ya que involucra usualmente una pequeña readecuación del 
material para la reutilización directa en el mismo objeto. Estos pueden ser 
envases de vidrios, ropa usada "chiros", libros usados, materiales de 
construcción, etc., esto permite dos aspectos: 
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Aumentar la vida útil de los productos para su reutilización en un objeto 
diferente al que ha sido diseñado originalmente como el caso de los 
textiles recuperados para hacer traperos, las espumas usadas para hacer 
rellenos de cojines, los rines de los carros para anafre, los vidrios 
partidos para hacer esculturas en cristal etc. 
Permite aumentar la vida útil del botadero o relleno por que estos 
materiales no llegan directamente al sitio pues las personas o empresas 
dedicadas a estos oficios escogerán estos objetos para su reutilización 
ambos aspectos pueden traer beneficios para la comunidad en especial 
en lo ambiental pues el reuso no implica usualmente mayores costos 
como losa ejemplos anteriormente (traperos, anafres). 
La recuperación: se caracteriza por integrar nuevamente los materiales 
(residuos sólidos), al proceso productivo. Ya sea en forma de reuso o 
reciclaje, a través de este medio se puede aumentar la vida útil del 
botadero. 
Existen dos alternativas para aumentar la vida útil del botadero estos 
pueden ser compostaje y la incineración. 
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Compostaje: Una de las definiciones más aceptadas de compostaje se 
refiere a la descomposición controlada por acción biológica de los desechos 
orgánicos sólidos, en ambientes de alto contenidos de sólidos y que 
producen un producto, compost, estable, que no genera olores ni atrae 
vectores y que es seguro para uso como acondicionador del suelo. Dentro 
de estas definiciones existen varias palabras claves, como que el proceso 
biológico; está mediado por micro organismos y que produce un material 
estable, similar al humus, tierras negras, que es seguro para su uso. 
Otra característica importante es que el proceso de mineralización de la 
materia orgánica; se realiza a altas concentraciones de sólidos de tal 
manera que se minimiza la adición de agua y el producto final es de 
naturaleza sólida y no lodosa. El compostaje evita los efectos negativos de 
la descomposición incontrolada de la materia orgánica que se menciona 
anteriormente. 
El compostaje se puede realizar introduciendo aire durante el proceso de 
descomposición en cuyo caso el compostaje es aeróbico sin introducir aire 
en cuyo caso el proceso sería anaerobio. En este último la descomposición 
va a acompañada de la generación de biogas, que es un gas combustible 
de potencial utilización como fuente de energía. 
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El compostaje aeróbico es sin lugar a dudas el más común, mientras que el 
anaerobio es relativamente reciente en su desarrollo. Vale la pena aclarar 
que existen procesos similares de compostaje anaerobios en los en los 
denominados dígestoras de biogas pero estos usualmente se realizan a 
baja concentraciones de sólidos produciendo un producto de características 
líquida que difiere notablemente del compost, humus final. El proceso del 
compostaje se diferencia en varias etapas que son las siguientes: 
Procesamiento de los desechos. 
Descomposición. 
Maduración. 
Postprocesamiento. 
Mercadeo. 
Las cuatros primeras se deben desarrollar con condiciones especiales de 
normas técnicas de tratamiento tales como temperatura, control de P.H., 
componentes químicos necesarios para su maduración como potasio, 
fósforo, nitrógeno y tamaño de las pilas que van desde dos a tres metros de 
ancho y 1.5 a 2 metros de alto y tres de largo estos necesitan una humedad 
ideal que va desde los 45 a 50%, constantemente se necesita estar 
removido para su refrescamiento por que los desechos utilizados para la 
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creación del compostaje pueden generar temperaturas de 80 grados 
centígrados en algunos casos la etapa de maduración puede hacerse 
utilizando la lombriscultura, en el cual se inócula el compost para madurar 
con un <pie de cría> de lombriz californiana roja, que ayuda hacer la 
aireación y la maduración del compost y Al mismo tiempo Re reproduce 
Generando una proteína animal en forma de lombriz, el problema que 
puede existir en PStP eagn es 711 si el compost Pgt2 cnnt2rnin2rin: La 
contaminación 22 pasa 2 la lombriz; si está se lisa para alimento de 
animales como gallinas, pescado, etc., y luego a su vez van a servir de 
alimento nArn seres  hUrrAnrIS, La  rrIntArninnri(Srl rl!!PriP UglrInr hasta nuestra 
rinp,p.A An unn  hu rnprlán ttSvien enn nrnwpg nr-nhlpmn i!!ri 
pública. 
Constantemente hay que hacerte remoción para sacarles vidrios, metales, 
Plásticos etc., pupR enrylnnRt n!!P(19 Slur 
 ngnrIn en la aoricultura como 
acondicionador de suelos para mejorar la textura de dicho suelo, la 
capacidad de retención de humedad e intercambio iónico, q -idad de 
nr 1:4--,rtij7pntp.‘y rnini.f.-=r !ifl -pirm 14-4 hnritm 
Por estas r-PretPriOir.A cnmnost disminuye el uso del 
;. nrir4 UITi ern ni ize ni rztclricarin rzn ci tactri irn .2: 
_ ...._.__ 
estos se nrr-^^fr4n rt-- 4,1 arl;:11r itullí r. :22.1 r urrhr4ntrín 
tasD!antas para su utilización. Las usos del compost se dan igualmente en 
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la silvicultura, en jardinería en producción de flores en control de erosión y 
restauración de la capa vegetal de tierras áridas. A pesar de las numerosas 
ventajas, su comercialización no es fácil y los cálculos financieros que se 
hagan deben considerar la verdadera posibilidad de comercialización del 
producto. La tonelada del compost se estaba vendiendo hace 4 años en 
$?0 oon 
A continuación mostraremos algunos estándares de calidad del compost 
que exigen algunos estados de la unión americana pues pueden existir 
algunas sustancias orgánicas como el PBC (bifenilos policlorados). Que 
pueden adquirir características tóxicas o metales pesados que pueden 
generar efectos nocivos sobre la salud humana desde problemas 
neurológicos, nauseas, urinarios hasta la generación de cáncer en algunos 
casos como el cadmio, el níquel y el arsénico. Pues al ser usado como 
fertilizante en los cultivos pueden entrar perfectamente en las cadenas 
alimenticias. 
Tabla 5 Contenido máximo de metales en el compost en dos estados 
de la unión estadounidense 
Estado Clase I Clase II 
New York 
Mercurio 10 10 
Cadmio 10 10 
Níquel 200 200 
Plomo 250 250 
Cromo 1000 1000 
Cobre 1000 1000 
7inr 9nn 200 
Massachussetts 
Cadmio 2 25 
Mercurio 10 10 
mniihrip,nn in in 
Níquel 200 200 
Plomo 300 300 
Boro 300 300 
nrnmei iono ionn 
Cobre 1000 1000 
Zinc 2500 2500 
P.C.B. 2 10  
FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente en Convenio con la Universidad de los Andes. 
Documento sobre: El Manejo de los Residuos sólidos. 
Se presentan los límites establecidos en estos dos estados, desde el punto 
de vista de calidad del compost con respecto a las concentraciones de 
mtnnrias télyirtag 
La Incineración: La incineración de los materiales desechables es una de 
las herramientas de mucha utilidad dentro del manejo integrado de los 
residuos. Como su nombre lo indica la incineración involucra la quema 
controlada de los desechos sólidos reduciendo su volumen. abriendo la 
posibilidad de aprovechar la energía liberada durante el proceso, 
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químicamente la quema involucra la reacción entre el oxigeno del aire y las 
sustancias que conforman la basura para generar gases, calor y cenizas; 
Pero igualmente pueden generar subproductos gaseosos y sólidos que a su 
vez son potencialmente tóxicos para los seres humanos y el medio 
ambiente. 
La principal ventaja de la incineración como opción para el manejo de 
residuos es la disminución de los volúmenes de residuos a manejar, pues 
después de la incineración cantidades de desechos se reducen a un 5 a 
20% de los volúmenes reales. Por otra parte también esta la posibilidad de 
recuperación de energía que puede ser un ingreso para cubrir los costos de 
capital y los costos de sistemas. Una tercera ventaja de la incineración es 
la posibilidad de destruir de manera segura algunos residuos que de otra 
forma pueden ser un peligro para la salud pública y el medio ambiente por 
ejemplo los residuos hospitalarios en donde se tienen con frecuencia 
residuos infecciosos de gran peligro para la salud pública. La incineración 
es usualmente la alternativa más viable. en Colombia debido a la 
predominancia de la fracción de los residuos orgánicos que tienen una baja 
cantidad de energía por unidad de peso; los desechos tienen una energía 
aproximadamente de la mitad, el cual es de 6000 Kj/Kg que los residuos 
sólidos de los países desarrollados como EE.UU., 12000 Kj/Kg 
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adicionalmente la humedad de los residuos colombianos 37%, son por la 
misma razón más altas que los países desarrollados equivalentes al 20%; 
muy probablemente por los datos anteriores, la mejor solución es incinerar 
los desechos sólidos colombianos, sin embargo la incineración usualmente 
ha sido vista como una opción ambiental indeseable debido a las emisiones 
de gases tóxicos resultantes de la combustión de los desechos sólidos, al 
igual que las cenizas de alto contenido metales pesados, que de no ser 
manejados adecuadamente pueden generar problemas al medio ambiente y 
a la salud pública. 
t12 4 Efectos ambientales de los incineradores 
Los incineradores tienen dos fuentes principales de emisiones que pueden 
ser propiamente evaluadas y controladas, pues son potencialmente 
contaminantes al medio ambiente y son las emisiones gaseosas y las 
cenizas residuales: 
Emisiones Gaseosas. Los principales contaminantes de las emisiones 
gaseosas, de los incineradores de desechos sólidos son los siguientes: 
oxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido carbono, materia 
particuladas, gases ácidos, dioxinas y furones. 
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Cenizas. Se generan en el proceso de incineración, tienen contenidos 
importantes de metales pesados y algunas sustancias orgánicas tóxicas; 
una de las alternativas interesantes y que ha demostrado ser efectiva es su 
uso como agregado en cemento Pórtland para hacer concreto; el proceso 
convierte los metales en formas inmóviles impidiendo su efecto en el medio 
ambiente 
1.1.2.5 Sujeto y Objeto de Los Desechos Sólidos 
1.1.2.5.1 Sujeto de Los Desechos Sólidos 
El sujeto del proceso del reciclaje, recuperación y reutilización de los 
desechos sólidos, es siempre el hombre ya sea individual, colectivo, social y 
familiar. Realizando una serie de actividades produciendo basuras sin tener 
en cuenta el potencial económico de los residuos, por lo que es necesario 
conocer las condiciones generales del mercado, puesto que estos pueden 
servir de materia prima e insumos para los sectores productivos de la 
sociedad, para esto es necesario hacer un estudio para escoger el más 
conveniente y el de menos interés. Para despertar el interés del sujeto es 
preciso destacar las ventajas y características del reciclaje, que ofrecen la 
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reutilización recuperación y reciclaje ya que contribuye al mejoramiento del 
medio ambiente y alarga la vida útil del botadero; todo lo anterior se puede 
lograr exitosamente con buenos programas de culturización y 
sensibilización ciudadana a nivel distrital, por lo que es indispensable hacer 
esfuerzos por parte de las entidades encargadas de manejar las basuras y 
el relleno sanitario para buscar la productividad económica y alargar la vida 
útil del botadero. Esta idea debe conducirse de una forma adecuada, 
profesional, veraz y eficiente teniendo en cuenta la importancia a la 
protección al medio ambiente. 
El sujeto debe buscar un equilibrio entre la naturaleza y el desarrollo social 
de esta forma se lograrían los objetivos pertinentes relacionados con 
nuestro tema de investigación. 
1.1.2.5.2. Objeto de Los Desechos Sólidos 
El objeto de los desechos sólidos, es fomentar el proceso del reciclaje, 
reutilización y recuperación de las basuras, de está forma se pueden 
conseguir el alargamiento de la vida útil del botadero e incorporar los 
residuos a los procesos productivos de la ciudad. 
1 _1 _3 Marco Teórico 
El tema del reciclaje, recuperación y reutilización de los desechos sólidos 
residuales es relativamente nuevo 3"Existen numerosos movimientos 
ambientalistas en todo el mundo que ven en el reciclaje como una de las 
necesidades modernas para asegurar la existencia del ser humano en el 
planeta", aproximadamente cuatro décadas atrás muchas escuelas 
económicas no se habían dedicado a este tema con detenimiento, por que 
el medio ambiente no jugaba un papel importante en la explotación de los 
recursos naturales tanto es así, que William Petty era partidario de la 
comercialización del oro, plata etc., producido por las minas del nuevo 
mundo, pues consideraba este medio como factor de acumulación de 
riqueza sin proteger al hábitat natural. 
En el caso de la escuela socialista mantenían la creencia de alcanzar el 
desarrollo social por encima del medio ambiente, es decir, si para llegar a la 
meta de la cúspide de la ciencia y el desarrollo social, era necesario derribar 
mtcgiaut tic A.GS11111UN JO111.11-7J1viumlAprucb. 1V11111NIG110 1.1G1 PilVt1.11.) /1111111V111G CO11 ld 
vinvulmtiatt tac 1,1.3J tlaliGN. 1 dg. 13. 
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montañas pues había que hacerlo; lo que demuestra su desinterés por el 
hábitat natural. 
Para el caso de los clásicos capitalistas ellos mantenían un principio 
parecido a los marxistas de la explotación indiscriminada al medio ambiente. 
Recordemos la expansión del capitalismo como un factor determinante de 
destrucción a las civilizaciones precolombinas buscando piedras, metales y 
joyas preciosas, destruyendo todo a su paso en las actividades de 
interc:amhin de mercancía 
Solo la escuela fisiócrata, se intereso en la agricultura como mecanismo de 
desarrollo social y económico a través de la tierra. Siendo los primeros 
económicos, en poner en práctica al medio ambiente como factor de 
bienestar comunitario, dejando las bases reales de los pensamientos 
ambientalistas, ya que consideraban a la tierra como motor de las 
relaciones productivas del hombre. Con el tiempo estas ideas 
desaparecieron dejando vía libre a los nuevos pensadores liberales. 
David Ricardo vio a la tierra desde un punto de vista económico, productor 
de riqueza capitalista, teniendo en cuenta la distancia o cercanía a los 
centros urbanos para producir cultivos comerciales, pero en el fondo se 
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Interesaba derribar bosques para la producción de plantas generadoras de 
fortuna sin tener en cuenta el hábitat natural y las cadenas alimenticias de 
los animales. Recordemos que las mayorías de las escuelas capitalistas del 
siglo pasado expusieron la vida de muchos seres, todo en pro de la moda e 
intercambio de mercancía poniendo sus pieles como factor de poder político 
y económico, tanto es así que én la actualidad se mantienen estas 
tendencias estúpidas de comercialización. 
El tema del reciclaje, reutilización y recuperación de los desechos sólidos es 
uno de los temas de mayor actualidad en el mundo tocando los sentimientos 
humanos de protección al medio ambiente dejando reservas naturales a las 
nuevas generaciones, 3" Nunca antes en la historia de la humanidad el 
hombre había tenido tanta capacidad de destruir la naturaleza y los 
recursos fundamentales para la vida. Nunca antes el hombre había 
generado tantos desechos como genera la moderna sociedad de 
consumo. El consumo voraz de recursos naturales por el hombre moderno 
y la generación desaforada de desechos son dos caras de la misma 
moneda. Cada vez que consumimos más recursos naturales vírgenes 
impulsamos la generación de desechos en el otro extremo de la cadena de 
generación, consumo, descarte." 
3 Manejo Iniegnido de Residuos Sólidos Municipales_ Ministerio del Medio Ambiente en Convenio con la 
Universidad de Los Andes. l'Ag. 73 
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El problema de las basuras nace al mismo tiempo en que la primera 
persona tira desperdicios a la calle poniendo a pensar a la gente, en la 
necesidad de coger esos desechos o crear instituciones dedicadas a este 
menester. 
Por ser un tema relativamente nuevo, cada país empezó a diseñar sus 
propias ideas, políticas y estratégicas para resolver los inconvenientes de la 
basura así corno su acumulación para la protección al hábitat natural de 
cada país. 
En Colombia, a raíz de la Concientización de la protección ambiental por 
parte de la sociedad se empezaron a diseñar planes y programas dedicados 
a resolver el problema de la acumulación de la basura. 
Como nuestro tema de investigación esta enfocado prácticamente en el 
reciclaje, reutilización y recuperación de los desechos sólidos, es necesario 
enfocamos en cada uno de los procesos, de la recolección, transporte y 
disposición final los cuales haremos referencia a continuación.. 
Recolección: 4" Este proceso es de enorme importancia económica toda 
vez que más del 50% de los costos totales del sistema de manejo de los 
residuos sólidos municipales se debe a este sólo rubro." Desde el punto 
de vista ambiental, la recolección puede generar ventajas de protección al 
hábitat natural; por lo que se puede diseñar planes educativos a la 
comunidad distrae!, para esto hay alternativas suficientemente aptas que se 
pueden generar a bajos costos, una de estas puede ser institucional: 
El gobierno puede implementar o sugerir a los centros o entes 
educativos (primaria, secundaria, universitaria y técnica), dictar a la 
cátedra ambiental encaminada a la protección del medio ambiente, a los 
efectos de la contaminación y la manera de cómo contribuir 
benéficamente a la naturaleza. Esto se puede imponer a través de 
acuerdo sociales, amistosos o actos administrativos emanados por la 
alcaldía distrital. 
Se podría exigir a través métodos coercitivos a los locales comerciales e 
industriales, colocando estándares o mostradores donde enseñarían a 
los clientes la importancia de mantener limpia la ciudad, de separar y 
seleccionar las basuras desde la fuente. Algunos estudiosos estiman que 
Manejo Integrado de Residuos Sólidos Klimicipales. Ministelio del Medio Ambiente en ( iinvenio con la 
Inivetsidad de los Andes. Pág. 30 
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una persona puede producir un kilogramo diariamente, lo que demuestra 
la necesidad de implementar políticas para resolver problemas de 
recolección de las basuras. 
Uno de los inconvenientes de estos dos programa es que sus efectos son a 
largo plazo, pues, una implementación de esta actividad trae beneficios en 
los dos primeros años. La concientización social no es fácil y hay que partir 
desde las bases poblacionales, ósea, los niños y jóvenes. 
Sería bueno contar con la presencia de entes de servicio social corno la 
Policía, Bienestar Familiar, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Sena, Etc., 
que participen activamente en la campaña de protección al medio ambiente 
y la importancia de tener un manejo adecuado de las basuras. 
El colocar publicidades masivas en televisión, radio, prensa continuamente 
pueden producir' resultados a corto plazo, pero sus costos serian 
demasiados altos; por los que podrían traer automáticamente 
contradicciones de poder políticos que cuestionarían estas acciones de 
educación ambiental. La culturización de la ciudadanía es otro aspecto 
importante, porque permitirían la reducción de los costos tiempos; Este 
terna radica en la separación y clasificación de los desechos sólidos en la 
fuente, el usuario debe colocar estos desperdicios que sean caseros, 
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comerciales e industriales; deben ubicarlos en un punto estratégico de tal 
manera que los operarios del servicio puedan transportar fácilmente a los 
camiones. Una de las ventajas de esta medida es que los camiones se 
pueden llenar con menor lentitud, lo que podría generar una reducción en 
costos especialmente el de la gasolina, por que al hacer menos viajes al 
botadero se estarían ahorrando unos recursos de capitales, esenciales para 
las empresas debido al traslado continuo, pero la desventaja que se 
presentaría es que al clasificar las basuras dentro de los camiones, algunos 
compartimientos o secciones se podrían llenar más rápidamente. Lo que 
queda demostrado la importancia de tener equipos aptos para la recolección 
Transporte: 5" Otro elemento importante del manejo integrado de los 
desechos sólidos municipales, es el transporte de los desechos desde el 
punto de recolección hasta el punto de descargue." En los actuales 
momentos en Colombia, con los procesos de 
privatización, algunas empresas públicas municipales se han convertido en 
entes de capital privado: el estado sostiene que muchas de estas empresas 
son focos de corrupción, ineficiencía e inoperancia, por lo que requieren ser 
vendidas. El estado ha dado concesiones y licencias a personas con 
capital privado ya sean nacionales e internacionales para que se dediquen a 
Manejo Integrado de residuos Sólidos Municipales. Ministerio del Medio Ambiente en Convenio C011 In 
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la recolección y transporte hasta la disposición final. Lo que demuestra la 
rentabilidad económica de hacer estos oficios. 
Hay ciudades en el país, que por el contrario han mantenido su monopolio 
municipal siendo organizaciones serias y competitivas convirtiéndose en 
ejemplos mundiales como el caso de las empresas públicas municipales de 
Medellín, que tiene su poder monopolístico en la recolección de las basuras 
Para él caso samario, estas funciones se han encomendado a INTERASEO, 
como parte operativa y ESPA, corno fiscalizadora de la actividad de 
recolección de las basuras. Todas estas compañías dedicadas a la 
recolección y transporte de los desechos sólidos hasta la disposición final, 
tienen equipos y tecnologías para poder funcionar, corno son vehículos 
contenedores, volquetes, carretillas, barredoras, palas mecánicas, 
estaciones de recolección de basuras etc. Para la adquisición de estos 
equipos estas entidades deben tener en cuenta algunas consideraciones en 
su selección, tales como disponibilidad de partes de repuestos 
mantenimientos en la zona, capacidad en los puentes urbanos, obras 
civiles, tamaño de las calles y grado de inclinación de las vías, fuera del 
tamaño de la ciudad, volumen de basuras generados por los residentes de 
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la ciudad, densidad poblacional, y las distancias de los botaderos o rellenos 
para operar sin ningunos inconvenientes. 
Otras consideraciones que se deben tener en cuenta por parte de estas 
empresas es el número de empleados para operar, esto depende del 
tamaño del municipio, de la densidad poblacional y su recorrido. 
Los operarios están distribuidos en secciones tales como recolección, 
barrido, personal de disposición y parte operativa. Algunos estudiosos 
sostienen que la cuadrilla de recolección este conformada por lo menos por 
tres (3) personas, un conductor y dos operarios recogiendo, a medida que 
la ciudad sea de menor tamaño el número de la cuadrilla sea de dos (2) 
personas. 
Cuando se habla del proceso del separación y clasificación de las basuras, 
para incorporados a las actividades de reciclaje, reutilización y recuperación 
de los desechos sólidos, se necesita equipos especializados para que 
realicen este menester, pero estos equipos presentan ciertos 
inconvenientes los cuales mencionaremos: 
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Para adquirirlo se necesitan mayores costos de capital; inicial de 
operaciones y mantenimientos. 
Se necesita personal técnico especializado, lo cual incurre en algunos 
costos en capacitar a los empleados de la empresa, que tenga algún 
conocimiento sobre estos, o aumentar la nómina incorporando nuevo 
personal. 
Toda esta información es útil al hacer una planeación, de las necesidades 
del personal para tener un punto de comparación, sobre la eficiencia 
relativa de la utilización de los equipos adquiridos. 
Disposición Final: Lo que se conoce como disposición final es un relleno 
sanitario o botadero, 6" El relleno sanitario es un sitio donde se depositan 
finalmente los desechos sólidos de una manera ordenada y tecnificada." El 
botadero de Veracruz, es en realidad un relleno sanitario, pero al interior de 
este puede funcionar un proceso productivo de interés económico, como es 
el reciclaje, reutilización y recuperación de los desechos sólidos, una vez 
clasificada y seleccionada desde la fuente. 
6  Manejo integrado de Residuos Sólidos. Ministerio del Medio Andlienle en Convenio con In lniversidad de 
Los Andes. Pág. 33 
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Antiguamente se escogían depresiones, pantanos y humedales para poder 
funcionar desbastando el medio ambiente y todo su ecosistema, pero en la 
actualidad estos conceptos se han modificado porque el hombre se ha dado 
cuenta de lo importante que es la naturaleza para poder sobrevivir. 
Regresando a nuestro tema de investigación el botadero de Veracruz, tuvo 
problema estratégico para poderlo ubicar... 
En la actualidad, Se piensa cerrar el botadero de Veracruz, por una 
sentencia por parte de un juez de la república, por considerar que el lugar 
estaba afectando el medio ambiente, atentando a largo plazo a 105 
residentes del lugar y por que su espacio físico es relativamente pequeño 
para suplir las necesidades de la comunidad. Lo que no sabemos en 
realidad en nuestra investigación es que si este quedará funcionando 
clandestinamente como el botadero del boquerón. 
Algunos sostienen la necesidad de sellar al Veracruz, con cordones (muros) 
de seguridad de protección; otros por el contrario establecen la importancia 
de hacer un proceso de recuperación de suelos, para luego convertir un 
gran parque a largo plazo al beneficio de la comunidad, mientras otros ven 
un punto de equilibrio en incorporar al sitio al medio ambiente, plantando 
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árboles para que se inserten al hábitat natural de la región, pero a la larga 
nadie sabe que va a pasar con el botadero de Veracruz al largo plazo. 
Una de las inquietudes, a cerca del botadero de Veracruz, es si su vida útil 
ha terminado o todavía tiene cuerda para largo plazo. Algunos estudiosos 
sostienen que el cierre del botadero es injusto, por que aún no se ha 
comprobado su nefasto efecto al medio ambiente y a la comunidad, 
mientras que otros aseguran que el botadero está generando contaminación 
a las aguas superficiales, y subterráneas siendo foco de contaminación a 
largo plazo. 
En realidad muchos de los espacios del botadero están siendo subutilizados 
en su totalidad, por lo que permite desarrollar algunas de estas alternativas 
alargando la vida útil del botadero de Veracruz. 
Tabla 6 consolidado de recolección por tamaño de ciudades 
Ciudad Empresa Prestadora de 
Servicios 
Recole 
cción 
Equipos De 
Recolección 
Privada 
Estatal 
Carretilla Volqueta 
Com_pactadora 
Bogotá Lime (27.8%) 
Ciudad Limpia 
(31.9%). 
Aseo Total (12.8%) 
Aseo Capital (24.9%) 
Particular (2.3%) 
1594 
0.99 10 
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Soacha (0.2%) 
Medellín ---ál 0.99 40 19 96 
B/QuIlla Aseo Técnico 0.98 120 18 31 
Cali Si 
SI 7  
0.95 44 65 
__........._ 
C/Gena Limey Ciudad Limpia 0.96 
Sta Mta Inter aseo 0.94 38 2 10 
Popayán 
Florida- 
Blanca 
0.95 8 
SI 
SI 
SI 
SI 
0.99 9 
— 
Riohach 
a 
Aracatacl  
a 
' 10 3 
0.539  
El Banco 0.50 1 
Líbano SI 10 
*Manati SI 
SI 
SI 
0.98 + 
Juan De 
Acosta 
0.98 + 
, 
Agua 
Azul 
0.80 1 
Madrid SI 0.98- 
1.00 
1 1 
Mosquer 
a 
Si 0.98- 
1.00 
La Mesa SI 0.98- 
1.00 
Cerro De 
San 
Antonio 
Particular 0.10 Carros 
de 
Tracción 
animal 
Guama! SI 1 
San 
Zenón 
'Tonada 
ra 
0.90- 
1.00 
Funza SI 
Fuentes- Maneio inteotal de residuos sólidos 
4- 1 tractor 
2  esta en proceso de licitación para convertirse en economía mixta 
o 
Sist 
a D 
Rec 
c. 
Manu 
Sistem 
a 
Barrido 
Manual 
y 
mecáni 
co 
Medellín Manual 
Frecuen 
cia De 
Barrido 
Diaria 
Ciudad 
Bogotá 
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* esta en proceso de implementación del crédito de findeter 
3 en mal estado 
4 
 en total en Bogotá 
Tabla 7 Consolidado de índices de personal de barrido, recolección y 
disposición final por ~ario de la ciudad 
Ciudad Personal de 
Recolección 
Personal De 
Barrido 
Personal 
Disposición 
Personal 
Admón. 
Medellín 304 400 43 N.D. 
B/quilla 145 122 61 331 
Cali 712 350 37 214 
Popayán 61 38 Información 
no disponible 
6 
(N.D) 
Florida 55 58 N.D. 6 
Blanca 
Riohacha 24 56 2 
Santa 
Marta 
Liban° 6 13 1 1 
Fuente: Manejo Integral de los Residuos Sólidos 
Tabla 8 Consolidados de Frecuencia y Servicios de Aseo por T'amarlo 
de Ciudades 
m 
e 
de 
Frecuen 
cia 
Recolec. 
Institucione 
s 
Responsabl 
es Del 
Servicio 
Sistema 
Supervisió 
n 
3*seman Alcaldía Sistema de 
a 
2*seman 
mayor D.C., 
mediante 
interventorí 
a directa 
a U.E.P.S. 
encargada y 
diario de 
interventora 
UEPS, 
ayuda del 
sistema 
georeferenc 
ial. 
al_ Diaria 2 y Empresas De 
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3*seman 
a sobre 
día 
3 
veces/se 
mana 
varias 
municipalida 
d de 
Medellín 
supervisora 
s 
B/quilla Manual 2- 
3*seman 
a 
Manual 3*seman 
e 
Sociedad de 
acueducto 
alcantarillad 
o y aseo 
De 
supervisora 
S 
Cali Manual 
y 
mecáni 
CO 
1-2*día Manual 2 y 3 
*semana 
y diario 
Empresa de 
servicios 
varios 
municipales 
De 
supervisora 
s 
C/gena Manual Alcaldía 
municipal 
Santa 
Marta 
Manual Diaria Manual Diaria División 
especial de 
Servicios 
alcaldía 
municipal 
Popayán Manual 2*seman 
a 
Secretaria 
de obras 
públicas 
Florida 
Blanca 
Manual Diaria Manual 2*seman 
a 
Secretaría 
de obras 
Riohach 
a 
Manual Diaria Manual Diaria División 
especial de 
servidores 
_públicos 
Aracatac 
a 
Manual 1/seman 
a 
Administrad 
ón municipal 
El Banco Manual Variable 
2*seman 
a 
Manual Variable Empresas 
de servidos 
públicos 
ACUADELM 
A 
h-- Liban° 
Manati 
Manual 2*seman 
a 
perrnane 
nte 
Empresas 
servicios 
públicos 
EMSER 
Manual 3*seman 
a 
_ 
Manual 3*seman 
a 
Junta 
administrado 
ra de 
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Juan De 
Acosta 
Manual 
Manual 
servicios 
públicos 
2*seman 
a 
Manual 
-Manual 
7seman 
a 
Unidad 
adrninistrativ 
a especial 
Contratada 
Aguazul rseman 
a 
Lunes a 
viernes 
Secretaría 
obras 
públicas 
Madrid Manual Vseman 
a 
Manual Diaria Secretaría 
obras 
públicas 
administradi 
ón municipal 
Cerro De 
San 
Antonio 
Manual Variable Habitantes 
Guama! Manual 2*seman Administraci 
on munici • al 
No existe 
San 
Zenón 
Poneder 
a 
Manual rseman 
a 
Manual 3*seman 
a 
Junta 
administrado 
ra servicios 
úblicos . 
Fuente. Manejo integrado de los residuos sólidos 
Una vez se realice el Proceso de recolección de basuras por parte de las 
cuadrillas se procede a la evacuación de los desechos hasta la disposición 
final (el botadero de Veracruz) 
Cuando se habla del proceso del separación y clasificación de las basuras, 
para incorporarlos a las actividades de reciclaje, reutilización y recuperación 
de los desechos sólidos, se necesita equipos especializados para que 
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realicen este menester, pero estos equipos presentan ciertos 
inconvenientes los cuales mencionaremos: 
Para adquirirlo se necesitan mayores costos de capital; inicial de 
operaciones y mantenimientos. 
Se necesita personal técnico especializado, lo cual incurre en algunos 
costos en capacitar a los empleados de la empresa, que tenga algún 
conocimiento sobre estos, o aumentar la nómina e incorporando nuevo 
personal. 
Toda esta información es útil al hacer una planeación, de las necesidades 
del personal y para tener un punto de comparación, sobre la eficiencia 
relativa de la utilización de los equipos adquiridos. 
La posibilidad de cerrar el botadero de Veracruz, al parecer es un problema 
de interés político, por que los encargados de los recursos a nivel distrital 
pedirían grandes sumas de capital, para invertirlos en el nuevo botadero, 
pues ellos saben que este relleno necesitaría adecuación especial para 
poder funcionar. Lo que si es bien cierto acerca de este botadero, es que 
no se han mirado verdaderos planes estratégicos y técnicos para operar 
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cabalmente, ósea sin ningún problema a largo plazo, pues todos sus 
diseños estructurales de funcionamiento son tácticos, es decir, se han 
mirado la solución de un inconveniente a corto plazo, ya que no han 
observado o tanteado los conceptos de planeación urbanística, la zona de 
potencial de actividad turística de bahía concha y su posible contaminación 
al medio ambiente. 
El gobierno municipal ha permitido la expansión de muchos barrios, 
sabiendo que estas urbanizaciones no pueden acercarse al botadero de 
Veracruz, por su potencial peligro a la salud pública y al medio ambiente. 
Hoy en dia por las presiones nacionales e internacionales, han tratado de 
remediar el problema manifestando a los cuatro vientos la necesidad de 
crear otro relleno sanitario; acortando la vida útil del botadero de Veracruz, 
cuando el verdadero inconveniente en realidad no este, por que aún el 
botadero de Veracruz, puede desarrollar actividades productivas al beneficio 
de la comunidad. 
Es importante recalcar la importancia, de la planificación respecto a la 
protección al medio ambiente, ya que este es el mecanismo por el cual 
hombre va alcanzar un equilibrio con la naturaleza. 
La construcción del nuevo botadero, debe tener en cuenta especificaciones 
ambientales y normas técnicas de ingeniería de conservación al hábitat 
natural, por lo que se hace conveniente un diseño de seguridad de 
protección ambiental. La implementación de los diferentes procesos de 
reciclaje, reutilización y recuperación de los desechos sólidos residuales, 
requieren una distribución del espacio de la disposición final por que el 
hecho de implementar algunos de estos programas, permite la obtención de 
recursos al beneficio del botadero y la comunidad. 
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IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
Los desechos sólidos residuales (basuras), que se generan en Santa Marta, 
son residuos que en nuestra comunidad no tienen importancia, porque 
aparentemente no poseen valor comercial y por considerarse éstos corno 
desechos contaminantes. En los actuales momentos estos conceptos se 
están modificando, en muchas ciudades (nacionales o internacionales), han 
demostrado beneficio para la comunidad. Es por esto se hace necesario 
hacer un cuidadoso estudio acerca de este tema de mucha relevancia e 
importancia. 
Se ha probado que algunos desechos Se pueden reutilizar como el papel, 
cartón o plástico u otros como el bagazo de caña, Tales circunstancias nos 
hace pensar que el botadero de Veracruz se esta subutilizado y por 
consiguiente puede generar fuentes de ingresos para muchas personas que 
no tienen empleo de manera formal o se pierde materia prima para los 
sectores productivos de las principales ciudades del país. 
La buena utilización de estos recursos por así decirlo, puede producir 
empresas dedicadas a esta actividad económica, de pasar de negocios 
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familiares a ser industrias especializadas en desechos. De esta forma, la 
basura puede servir de medio de comercialización industrial, como 
proveedor de materia prima para los sectores de transformación de 
productos. 
Algunas industrias necesitan de estos recursos para los procesos de 
producción tales como el hierro, zinc, plomo, aluminio, huesos etc, Si el 
Botadero de Veracruz, suministra estos materiales, estuviese dedicado a 
otras actividades; generando ingresos para su bienestar y provocando una 
reducción en la contaminación ambiental. 
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1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Analizar si los residuos sólidos pueden ser reutilizados, reciclados y 
recuperados como materia prima, para la generación de productos o 
insumos que contribuyan al beneficio de la comunidad en general, medio 
ambiente y sectores productivos de la economía. 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
Analizar la cantidad de residuos sólidos que se vierten diariamente en el 
botadero de Veracruz. 
Determinar que tipo de desechos sólidos llega al botadero de Veracruz. 
ro*, Analizar los tipos de porcentaje estadísticos, que se están arrojando 
diariamente en el botadero de Veracruz. 
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A Calcular el porcentaje de basura que genera un individuo diariamente en 
el D.T.C.H. de Santa Marta. 
A Analizar los procesos de recolección de basuras y residuos sólidos en el 
D.T.C.H. de Santa Marta. 
A Analizar y demostrar que algunos desechos puederi tener benéficos para 
tos diferentes sectores que componen la comunidad en general. 
1.4 FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS. 
1.4.1 Hipótesis General 
Siendo el botadero de Veracruz, el único sitio aceptado oficialmente por las 
entidades de salud y saneamiento ambiental, en el D.T.C.H. de Santa 
Marta, para depositar los residuos sólidos, presenta evidentes problemas 
basados en la falta de planeación que afectan su vida útil y el medio 
ambiente. Conociendo todo lo anterior formularemos la siguiente pregunta 
¿será necesario implementar alternativas para un manejo más adecuado de 
las basuras?, que permitan diseñar estrategias en cuanto a los procesos de 
reciclaje, reutilización y recuperación de los desechos sólidos, para ser 
integrados a los procesos productivos de la economía como materia prima, 
generando a la vez productos o insumos que contribuyan beneficios a la 
comunidad así como también protección al medio ambiente y creando 
fuentes de empleo; Todo esto aumenta la vida útil del botadero de Veracruz, 
tema central en nuestra investigación. 
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1.4.2 Hipótesis Especificas 
> Las cantidades de basuras que se vierten en el botadero de Veracruz, 
tienen la posibilidad de ser recicladas, reutilizadas y recuperadas, como 
desechos sólidos para poderlos incorporar a los procesos productivos de 
la comunidad y de esta manera alargar la vida útil como mecanismo de 
salvación al botadero de Veracruz. 
> Es conveniente crear un nuevo botadero o relleno sanitario, para 
solucionar los problemas de protección al medio ambiente y la salud 
pública. 
> Será que la cantidad de basuras que genera un individuo diariamente 
puede servir como desechos sólidos residual, para implementar un 
proceso de reciclaje, reutilización y recuperación en el botadero de 
Veracruz, a través de un programa de culturización de la ciudadanía, 
para evitar los indices de contaminación ambiental que se generan en 
la ciudad. 
Culturización 
Educacion 
al 
Coercitiva 
Cultural 
Protección al 
medio 
ambiente 
Proceso de reciclaje, 
reutilización y 
recuperación de los 
desechos sólidos 
residuales 
Protección al medio 
ambiente 
Planeación 
Reducc'ón de 
costos 
1.4.3 Graficación de Hipótesis 
Basuras 
Generadas 
En la Fuente 
__> 
Clasificación y 
Separación de 
las basuras en 
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___.> 
Transporte hasta 
La disposición 
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____> 
Botadero de 
Veracruz 
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13 DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACION 
El estudio investigativo es de naturaleza cualitativa y cuantitativa, para 
poder señalar criterios de comportamiento con relación al tema investigado. 
Sé combinan el tipo de estudio explorativo y descriptivo. 
13.1 Selección y Medición de Las Variables De Análisis 
Para una mejor orientación del trabajo investigativo, se analizara el tema 
desde lo inductivo a lo inductivo, así concluir verazmente con el objetivo 
planteado: 
44 Es exploratorio, dado que se tienen en cuenta trabajos relacionados con 
el tema de las basuras realizados por otros investigadores, y por que 
dicho tema es de relevante importancia, ya que viene de épocas pasadas 
hasta nuestros días siendo por lo tal un estudio de actualidad 
jga Los autores de esta investigación se han visto en la necesidad de 
recolectar información primaria, a través de entrevistas a personas 
vinculadas al sector del manejo de las basuras, por otro lado se han 
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establecido inquietudes por parte de la comunidad donde se determina la 
importancia de dar un manejo más adecuado a los desechos sólidos. 
Irta Es descriptiva, debido a que se identifican características conductas 
relacionadas con el problema de las basuras; además se describe en 
forma clara lo que se va a realizar, mostrando en términos cualitativos y 
cuantitativos. 
Ihiál  Con esto las hipótesis y las afirmaciones teóricas, se utilizaran para 
realizar la investigación. 
1.5.1.1 Variables Dependientes 
Proceso del reciclaje, reutilización y recuperación de los desechos sólidos 
residuales. Aumento de la vida útil del botadero. Reducción del costo. 
Protección al medio ambiente. 
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1.5.1.2 Variables Independientes 
Inversión. Competitividad. Cooperativismo. Calidad. Planeación. 
Infraestructura. Tecnología. Promoción. Calidad del servicio. Costos. 
Política y programas estatales. Rentabilidad de las utilidades por 
concepto de reducción de costo. Culturización ciudadana. Desarrollo 
humano. Capacitación. 
1.5.1.3 Graficación de la Variables 
Variable Dependiente Variable Independiente Indicadores 
Procesos de nversión -ctividad económica 
reutilización y recu .,.: 
de los desechos sólidos 
, 
• 
Competitividad 
Cooperativismo 
5,  
• 
Aceptación ciudadana 
Posibles mercados de 
residuales. 
• Calidad venta 
Aumento de la vida útil del • Planeación • Capacidad real del 
botadero de Veracruz • Infraestructura botadero de Veracruz 
• Tecnología • Sustituir el actual 
• Promoción botadero de Veracruz 
Reducción de los costos. • Calidad del servicio • Cobertura de los 
• Costos servicios 
• Políticas y programas 
estatales 
• 
• Rentabilidad de las 
utilidades por concepto 
de reducción de costos 
Protección del medio • Culturizacion ciudadana s Indicadores de la 
- -lbiente 
 Educacional convivencia ciudadana 
 Coercitiva 
 Comunitaria 
• Desarrollo humano 
 Costumbres 
 Responsabilidades 
 Valores humanos 
• Capacitación 
• Calidad de los servicios 
públicos. 
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1.5.2 Determinación del Espacio Geográfico y Temporal 
El lugar de estudio de esta propuesta se desarrolla en el botadero de 
Veracruz, ubicado en el sector sub-oriente de la ciudad en vía Banda dentro 
del área perimetral del Distrito Turístico Cultural e histórico de Santa Marta, 
capital del departamento del Magdalena, República de Colombia. 
Coordenadas geográficas de 110  15 de latitud norte, 740  15- de longitud al 
oeste de greenwich. La ciudad esta ubicada a 4 metros sobre el nivel del 
mar.  
Según los estudios realizados, las especificaciones técnicas del botadero de 
Veracruz son las siguientes: 
Su diámetro equivale a 23 hectáreas, 10 de los cuales cumplieron su vida 
útil a lo largo de su historia. En la actualidad sé esta trabajando con dos 
hectáreas ubicada en una depresión en la parte oeste del botadero, Cuyo 
uso de trabajo se estima de dos a tres años de funcionamiento. El botadero 
de Veracruz puede alcanzar temperaturas de 40°C bajo sombra, su 
topografía es irregular y de poca vegetación. Sus vías de acceso están en 
mal estado (sin pavimentar), siendo vulnerables en épocas de lluvia. 
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El botadero de Veracruz, se divide en varias secciones como la zona para 
residuos hospitalarios, el cual no permiten el acceso a personal ajeno a la 
empresa. Se comprobó que trabajan al interior del botadero más de 100 
personas de manera irregular, informal, bajo precarias condiciones de 
salubridad y seguridad pública; cuyos menesteres están dedicados a la 
comercialización de los desechos sólidos residuales. Algunos están 
agrupados en una cooperativa llamada FENIX, otros por el contrario 
trabajan de forma independiente, dedicándose por completo a vender sus 
productos a los mayoristas o comercializadores de las basuras. 
1.5.2.1 formas de Observar la Población 
En el proceso de la recolección de información, se utilizarán las técnicas 
relacionadas con la observación de los datos provenientes del reciclaje, 
reutilización y recuperación de los desechos sólidos residuales, haciendo 
un análisis porcentual para gráficar las tendencias en la ejecución y 
programación del mismo en el botadero de Veracruz. 
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1.5.2.2 Técnicas e instrumentos a utilizar para recolección de la 
información 
La recolección de la información se hará teniendo en cuenta lo siguiente. 
,
f Información Primaria. Sé obtiene por medio de entrevistas realizadas a 
funcionarios que manejan el problema de las basuras y realizando 
encuestas a los sectores generadores de basuras del distrito, para asi 
obtener datos que tengan que ver con la elaboración, programación 
ejecución y demás criterios relacionados con el proceso del reciclaje, 
reutilización y recuperación de los desechos sólidos residuales. 
v Información Secundaria. Se obtiene a través de consultas estudios 
realizados anteriormente, de bibliografía relacionada con el tema como 
son proyectos, revistas, folletos, ensayos, libros, documentos, periódicos, 
televisión, radio e investigaciones. 
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t5.2.3 Recolección de la Información 
La información se obtendrá a través de entrevistas realizadas a funcionarios 
de entidades corno la Empresa de Servicios Públicos De Aseo del Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta (E,S.P.A.) e INTERASEO 
Santa Marta y demás instituciones que de una u otra forma tengan que ver 
con este tema. 
1.5.2.4 Técnicas y Procedimientos De Análisis 
Con el fin de obtener resultados confiables en la investigación se utilizarán 
herramientas específicas tales como: 
Tamaño de la muestra 
La media aritmética 
Desviación típica 
Errores de estimación 
w Esperanza matemáticas 
Interpretación de estimadores 
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1.5.2.5 Población de Estudios 
La población de abonados del servicio en la Empresa Pública Del Aseo 
Del Distrito De Santa Marta (E.S.P.A.), es de 70.000 usuarios 
aproximadamente, por lo tanto se determino una muestra del uno por 
ciento (1%), para su fácil desarrollo (ver Anexo 3): 
Tabla 9 Muestra Poblacional 
Población aproximada Total De Abonados Del Servicio Del 
Aseo 
70.000 
Muestra Poblacional 
* 
0.01 
Total De La Muestra 70 
Fuente: Los autores 
La escogencia de estos sectores se debió por ser los más 
representativos de Santa Marta, y por que presentan características de 
abundancia en el mercado. (la familia es uno de los mayores 
generadores de la ciudad ya que existen indicios técnicos que 
demuestran que una familia puede producir 7 kilos de basura diarios 
aproximadamente). 
Tabla 10 Sectores representativos 
1 Sector Salud. (Hospitales, clínicas, laboratorios, unidades, 
etc.) 
2. Sector Hotelero(Aparta-hoteles, hoteles, moteles, hospedaje, 
etc.)  
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 Sector Tiendas (Micro- mercados, misceláneas, locales 
comerciales, etc.) 
 Sector Farmacias. (Droguerías, boticas, Super- droguerías, 
farmacias, etc.) 
 Sector Restaurantes, Heladerías Y Comidas Rápidas. 
 Sector Familias. (hogares) 
 Sector Vendedores Estacionarios (Vendedores fijos, 
estacionarios y ocasionales). 
Fuente: Los autores 
Para esto, la información detallada se derivará de una observación mixta, 
es decir, se estudiará en una forma parcial el comportamiento de las 
distintas variables que conforman el proceso del reciclaje, reutilización y 
recuperación de los desechos sólidos, con el fin de obtener directamente 
la información requerida en lo programado y ejecutado por la 
administración distrital. 
El proceso investigativo se basará en una muestra significativa 
conformada por los usuarios reconocidos por la ley y las dependencias 
adscritos a las entidades encargadas del aseo. Analizando el manejo de 
las basuras por parte de los usuarios podemos determinar el 
comportamiento social y cultural de los ciudadanos del distrito con el fin 
de establecer criterios objetivos y tratar de mostrar alternativas lo 
suficientemente claras para reducir los índices de basuras para alargar la 
vida del botadero e incorporar cualquier proceso del reciclaje, 
reutilización y recuperación de los desechos sólidos residuales. 
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Con la obtención de información estadística acerca del reciclaje, 
reutilización y recuperación de los desechos sólidos, se hace posible 
cuantificar, medir variables independientes y dependientes que conforman 
dicho rubro, lo que permitirá hacer un diagnostico acertado en la parte 
económica, social y cultural en el D.T.C.H. de Santa Marta. 
Tabla 11 Han escuchado o leido conceptos generales de: 
MEDIO AMBIENTE SECTORES SI NO 908LACION 
SALUD e 4 
DROGUERIA 6 4 
TIENDAS 9 1 
HOGARES 10 0 
HOTELES 4 6 
RESTAURANT e 4 
VENDEDORES 9 1 
TOTAL 50 20 70 
PROMEDIO 71% 29% 1 
RECICLAJE SECTORES SI NO FOBLAC ION 
SALUD 7 3 
DROGUERIA e 4 
TIENDAS 9 1 
HOGARES 10 0 
HOTELES 5 5 
RESTAURANT 6 4 
VENDEDORES 7 3 
TOTAL 50 20 70 
PROMEDIO 71% 29% 1 
REUTILIZACION SECTORES SI NO P0BLACfON 
SALUD 2 8 
DROGUERIA 5 5 
TIENDAS e 4 
HOGARES 8 2 
HOTELES 2 8 
RESTAURANT 4 6 
VENDEDORES 1 9 
TOTAL 28 42 70 
PROMEDIO 40% 60% 1 
RECUPERAC1ON SECTORES Si NO POSLACION 
SALUD 0 10 
DROGUERIA 4 6 
TIENDAS 6 4 
HOGARES 7 3 
HOTELES 2 8 
RESTAURANT 2 8 
VENDEDORES 2 8 
TOTAL 23 47 70 
PROMEDIO 0,32857143 0,67142857 1 
DATOS GENERALES TOTAL 151 129 280 
PROMEDIO 54% 46% 1 
El 54% de los encuestados conocen conceptos generales del medio ambiente, recickqe, reutilizac 
y recuperación de los desechos sólidos, mientras el 46% de los encuestados no conocen 
estos conceptos. El sector mejor informado es el de las familias. 
Tabla 12 Que tanto manejan estos conceptos 
MEDIO AMBIENTE SECTOR MUCHO POCO NADA POBLACION 
SALUD 2 4 4 
DROGUERIA 2 4 4 
TIENDAS 8 1 1 
HOGARES 5 5 0 
HOTELES 2 2 6 
RESTAURANT 3 3 3 
VENDEDORES 4 5 1 
TOTAL 26 24 19 70 
PROMEDIO 0,37142857 0,34285714 0,271428571 1 
RECICLAJE SECTOR MUCHO POCO NADA POBLACION 
SALUD 3 4 3 
DROGUERIA 2 4 4 
TIENDAS 7 2 1 
HOGARES 6 4 
HOTELES 2 3 5 
RESTAURANT 2 4 4 
VENDEDORES 2 5 3 
TOTAL 24 26 20 70 
PROMEDIO 0,34285714 0,37142857 0,285714286 1 
REUTILIZACION SECTOR 
. 
MUCHO POCO NADA POBLACION 
SALUD 1 1 8 
DROGUERIA 0 5 5 
TIENDAS 6 0 4 
HOGARES 6 2 2 
HOTELES 2 0 8 
RESTAURANT 2 2 6 
VENDEDORES 1 0 9 
TOTAL 18 10 42 70 
PROMEDIO 0,25714286 0,14285714 0,6 1 
RECUPERACION SECTOR MUCHO POCO NADA POBLACION 
SALUD 0 0 10 
DROGUERIA 0 4 6 
TIENDAS 5 1 4 
HOGARES 5 2 3 
HOTELES 2 0 8 
RESTAURANT 0 3 7 
VENDEDORES 1 1 a 
TOTAL 13 11 46 70 
PROMEDIO 0,18571429 0,15714286 0,657142857 1 
POBLACION TOTAL 94 71 127 280 
oROMEDIO TOTAL ((%) 23,5 17,75 31,75 70 
El 31.75% de los encuestados no saben nada de los conceptos generales de protección al medio 
ambiente, reciclaje, reutilización y recuperación de desechos sólidos, mientras el 23.5% 
conocen perfectamente estos temas. 
Tabla 13 Donde obtuvieron la información 
MEDIO ~MENTE Salud Droguería Tiendas Familias Hoteles Restatwant Vendedores 
Super/ Salud 1 0 o o o 
k
-
 
 Y-  0
 n
t 0
 0
 
o 
prensa 2 1 2 3 1 1 
conferencia 2 0 0 0 2 0 
portafolio de servicio 1 0 0 o o 0 
televisión 0 5 7 5 1 8 
revistas 0 0 0 2 0 o 
radio O O o o o O 
TOTAL 6 6 9 10 4 6 9 
RECICLAJE Salud Droguería Tiendas Familias Hoteles Restaurant Vendedores 
Super de Salud O O o o o o O 
prensa 0 2 1 2 1 0 2 
conferencia 4 0 0 O 1 2 0 
portafolio de servicio 2 0 0 0 0 0 0 
televisión 1 3 6 8 2 3 4 
revistas o o o o 1 1 0 
radio 0 1 2 0 0 o 1 
TOTAL 7 6 9 10 5 6 7 
REUTILIZAC ON Salud DroçiueraTiendas Familias Hoteles e s taurant Vendedores 
Super de Salud O O O O 
0
 
 
0
 
 
O
 
 
N
 O
 O
  
O O 
prensa 0 1 0 0 1 0 
conferencia 1 0 0 0 0 0 
portafolio de servicio 1 0 1 0 0 1 
televisión 0 4 5 7 3 0 
revistas O O O O O o 
radio o o o 1 o O 
TOTAL 2 5 6 8 2 4 1 
RECUPERACION Salud Droguería Tiendas Familias Hoteles Restaurant Vendedores 
Super de Salud O 0 o
 0 0 nt
 O
  0
 
O O O O O 
prensa o 2 0 0 0 0 
conferencia o 0 0 2 0 0 
portafolio de servicio O O 0 0 0 1 
televisión 0 2 7 0 2 1 
revistas O O O O O O 
radio 0 2 0 0 0 0 
TOTAL 0 4 6 7 2 2 
TOTAL GENERAL 15 21 ao 35 13 ¶ 8 19 
El medio más utilizado para obtener ín ormación, referente al medio ambiente, reciclaje, 
reutilización y recuperación de desechos sólidos utilizados es la televisión. Lo que queda demostrado 
el desinterés por obtener más información. 
Tabla 14 Considera importante separar las basuras desde sus origen 
según sus características 
SEC1ORES SI NO POBLAC1 N 
SALUD 10 0 
DROGUERIA 10 0 
TIENDAS 8 2 
HOGARES 10 0 
HOTELES 8 2 
RESTAURANT 10 0 
VENDEDORES 8 2 
TOTAL 64 6 70 
PROMEDIO 91% 9% 1 
El 91% de los encuestados, consideran importante separar las basuras según su composición 
mientras que el 9%, de los entrevistados considera que no es importante. 
Tabla 15 Recicla actualmente algunos de estos elementos 
Residuos Salud Droguería Tiendas Familias Hoteles Restaurant Vendedores 
Periódicos 2 2 3 1 3 3 1 
Otros papeles, cartón 5 4 5 0 2 2 2 
Vidrios 5 1 5 2 4 2 0 
Latas, aluminio o lata 3 1 5 0 0 2 4 
Plástico 3 2 4 1 2 2 2 
Residuos de jardín 1 1 3 0 0 1 0 
Otros 5 1 5 0 1 3 0 
RECICLAN 6 4 7 4 4 4 3 
NO RECICLA 4 6 3 6 6 6 7 
Una persona o entidad puede reciclar 1 o mas residuos sólidos. 
Tabla 16 Sí usted no recicla cual es la razón 
RAZONES Salud Droguería Tiendas Familias Hoteles Restaurant Vendedores 
Difícil 0 2 0 0 1 0 1 
flojera 0 0 0 3 0 1 0 
actividades más imp*. 4 0 2 1 1 0 2 
obligación del estado° 0 2 1 0 1 2 0 
hay mejores forma" 0 2 0 2 1 0 3 
OTRAS 0 0 0 1 2 3 1 
TOTAL 4 6 3 6 6 6 7 
*Hay actividades mas importantes que hacer 
° Es función de las autoridades respectivas de las basuras o el aseo 
"creo que hay mejores formas de manipular la basuras 
Tabla 17 Si recicla cual es la razón principal 
RAZONES Salud Droguería Tiendas Familias Hoteles Restaurant Vendedores 
Medio ambiente* 2 4 5 1 3 2 2 
Vertederos° 0 0 0 3 0 0 0 
Me animan° O 0 0 0 1 1 0 
Me pagan" 0 0 1 0 0 0 0 
OTRAS 4 0 1 0 0 1 1 
TOTAL 6 4 7 4 4 4 3 
*Preucupación por el medio ambiente 
°Preucupación por la disponibilidad de espacios en los vertederos 
Mis amigos me animan a reciclar 
"Me pagan por reciclar 
Tabla 18 Que clase de basura generan mas 
Residuos Salud Drosuería Tiendas Familias Hoteles Restaurant Vendedores 
Periódicos 1 1 6 4 2 0 1 
Otros papeles, cartón 3 7 8 2 9 8 5 
Vidrios 1 1 7 2 3 4 4 
Latas, aluminio o lata 0 1 7 2 4 4 1 
Plástico 2 2 7 2 3 4 5 
Residuos de jardín 1 2 6 1 6 0 0 
Otros 8 1 9 4 1 2 6 
TOTAL 16 15 50 17 28 22 22 
Algunas familias o instituciones generan 1 o n-rás desperdicios sólidos en su lugar de vivienda 
o de trabajo 
Tabla 19 Durante cuanto tiempo ha estado reciclando 
RAZONES Salud Droguería Tiendas Familias Hoteles Restaurant Vendedores 
Menos de un año 2 3 0 2 1 2 0 
1De 1 a 2 años 1 0 0 0 1 1 2 
de 2 a 4 años O 0 0 0 1 0 0 
mas de cuatro años 3 1 7 1 1 1 1 
TOTAL 6 4 7 3 4 4 3 
Tabla 20 Cuanto tiempo esta usted dispuesto a separar las basuras desde su origen 
según sus caracteristicas 
RAZONES Salud Droucría Tiendas Familias Hoteles Restaurant V e ndtdores 
Menos de 10 minutos 2 8 5 4 2 4 3 
Dell a 15 minutos 0 0 1 2 2 2 3 
de 16 a 20 minutos 0 1 0 3 2 0 1 
mas de 20 min 6 0 1 1 2 1 0 
otros 2 1 3 0 2 3 3 
TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 
Tabla 21 Conoce sobre algún programa estatal o privado 
de protección al medio ambiente 
SECTORES SI NO POBLACION 
SALUD 3 7 
DROGUERIA 0 10 
TIENDAS 7 3 
HOGARES 2 8 
HOTELES 0 10 
RESTAURANT 1 9 
VENDEDORES 0 10 
TOTAL 13 57 70 
PROMEDIO 18,57% 81,43% 
El 81.43% de los encuestados no conocen un programa estatal o privado de protección al medio 
ambiente. Este resultado no es bueno para el distrito por ser un ente que vende su imagen a través 
del turismo 
Tabla 22 Para la persona o la empresa pone algún 
esquema particular de protección 
SECTORES SI NO POBLACION 
SALUD 7 3 
DROGUERIA 3 7 
TIENDAS 7 3 
HOGARES 5 5 
HOTELES 6 4 
RESTAURANT 7 3 
VENDEDORES 5 5 
TOTAL 40 30 70 
PROMEDIO 57,14% 42,88% 
Tabla 23 Como cual 
RAZONES Salud Droguería Tiendas Familias Hoteles Restaurant Vendedores 
No tirar la Basura 2 1 2 5 3 6 4 
Guardar los dese- 
chos en canecas 
3 0 0 2 1 
Motivar a otras 
personas que no 
arrojen basuras 
2 2 3 0 0 
O 
1 0 
Otros 0 0 2 0 1 0 0 
TOTAL 7 3 7 5 6 7 5 
El método más usado por todos los sectores encuestados es el no tirar basuras en la calle como 
lo demuestra la tabla. 
Tabla 24 Los habitantes de la comunidad deberían ser obligados a reciclar 
SALUD 8 2 
DROGUERIA 6 4 
TIENDAS 7 3 
HOGARES 9 1 
HOTELES 9 1 
RESTAURANT 8 2 
VENDEDORES 5 5 
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En esta tabla queda demostrado la importancia de llevar o manejar un programa destinado a 
esta causa, relacionado directamente a una campaña de culturización ciudadana referente a los 
temas de protección al medio ambiente, reciclaje, reutilización y recuperación de los desechos. 
Tabla 25 Si usted o la empresa reciclase donde seria ideal colocar el material reciclado 
RAZONES Salud Droguería Tiendas Familias Hoteles Restaurant Vendedores 
ANDEN 0 2 0 2 0 1 0 
ACERA 0 1 0 1 0 0 0 
CANECAS 2 1 5 1 4 0 3 
Pto. RECOLECCION 6 6 5 6 6 9 7 
Otro 2 0 0 0 0 0 0 
Tabla 26 Sabe sobre algún programa estatal o privado sobre el reciclaje 
SECTORES SI NO POBLACION 
SALUD 2 8 
DROGUERIA 0 10 
TIENDAS 6 4 
HOGARES 4 6 
HOTELES 1 9 
RESTAURANT 1 9 
VENDEDORES 0 10 
TOTAL 14 56 70 
PROMEDIO 20,00% 80,00% 
En santa marta, no conoce ningún pregrama estatal o privado de reciclaje y su promedio esta 
oscila en 80%. Se dice que en la ciudad funciona un programa de estos pero en la practica 
no se dan a conocer. 
Tabla 27 Si la respuesta es positiva por que cree que ha funcionado 
RAZONES Salud Droguería Tiendas Familias Hoteles Restaurant Vendedores 
Interés comunitario 0 0 2 1 0 1 0 
Interés del estado 0 0 2 2 0 0 0 
Protección ambiental 1 0 2 1 0 0 0 
otros 1 0 0 0 1 0 0 
TOTAL 2 0 6 4 1 1 0 
Algunos encuestados, establecieron que el factor primordial de la existencia de un programa de 
estos es por simple interés de la protección al medio ambiente. 
Tabla 28 Si la respuesta es negativa por que cree que no ha funcionado 
RAZONES Salud Droguería Tiendas Familias Hoteles Restaurant Vendedores 
Falta de cultura social 4 5 2 4 1 5 2 
Falta de información 1 1 0 0 4 2 1 
Falta de Interés social 3 3 0 0 3 0 7 
Disposición de tiempo 0 0 1 0 0 0 0 
métodos inadecuados 0 0 1 0 0 0 0 
Falta educacional 0 0 0 1 1 0 0 
Poca inversión estatal 0 1 0 1 0 2 0 
TOTAL 8 10 4 6 9 9 10 
Estos son algunos (tenis establecidos en la ciudad, relacionado directamente en el por que no 
ha funcionado un programa de estos. 
Tabla 29 Tiene algún comentario específico acerca del programa del reciclaje 
RAZONES Salud Droguería Tiendas Familias Hoteles Restaaurant Vendedores 
No 6 9 3 4 6 6 8 
Es difícil que funcione O O O O 1 1 
Mejora el ambiente 1 0 3 0 0 0 1 
Debe existir el programa 1 1 2 4 2 2 0 
Si existe un programa 
que lo den a conocer 
2 0 1 1 2 0 
Control salubridad 
Identificación de bolsa 
0 0 1 1-  0 1 0 
TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 
Estos son Algunos Ítems, Utilizados por los encuestarios. 
Tabla 30 Si se le hace difícil reciclar cuanto estaría dispuesto a pagar 
RAZONES Salud Droguería Tiendas Familias Hoteles Restaurant Vendedores 
No 3 7 9 6 6 6 9 
No se 5 2 1 0 4 2 1 
Lo que La ley estipule 1 1 0 0 0 2 0 
$2.000 0 0 0 1 0 0 0 
$5.000 O 0 0 3 0 0 0 
$30.000 1 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 
Tabla 31 Donde pagarla este recibo, si el estado le cobrase el servicio 
RAZONES Salud Droguería Tiendas Familias Hoteles Restaurant Vendedores 
Recibo de la luz 5 2 3 3 4 4 4 
Recibo del agua 3 2 0 4 3 0 1 
Recibo del teléfono 0 0 0 1 0 0 0 
Otro recibo especial 1 1 2 1 1 0 1 
No 1 5 5 1 2 6 4 
No se O O O O O O O 
TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 
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Gráfica 2 Sobre si concocen o no conocen un programa estatal 
o privado del reciclaje 
En Santa Marta, existen programas dedicados a esta actividad ya sea educativa o lucrativa 
pero es poco lo que se han dado a conocer en nuestra comunidad samaria 
Grafica 3 Relacionada si los habitantes de la comunidad 
deberían ser obligados a reciclar 
A pesar que la comunidad es consciente de reciclar es poco lo que se puede hacer debido a 
iniperancía existente en el lugar de la destinado a la disposición final. 
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Gráfica 4 De los sectores encuestados referentes a 
a los conceptos generales del medio ambiente 
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Grafica 5 Referente si conocen un programa estatal 
privado de protección al medio ambiente 
Como se demuestra en la tabla No. 29, más del 80% de los encuestados, no conocen 
de estos temas pesar que el distrito tiene en una de sus leyendas la palabra turísticas. 
Es preocupante esta cifra debido a la existencia de tantos lugares de protección al medio 
ambiente 
2. ASPECTOS GENERALES 
A través del tiempo el concepto del aseo ha venido evolucionando. El 
hombre siempre ha sido considerado como ese alguien motivado a 
emprender y realizar cosas, buscando siempre el beneficio tanto para él 
como para todo el medio que lo . rodea. Siempre motivado por los 
sentimientos y deseos de superación; buscando satisfacer sus necesidades, 
su ego, el orden y la limpieza como un estilo de vida. 
El hombre se podría decir, casi por naturaleza, siempre ha buscado una 
cultura que como la del aseo es una de las formas o hábitos que le permite 
al hombre establecer una idea de la higiene personal, es decir, se preocupa 
por la limpieza y el cuidado corporal como su cuerpo, cabello, dentadura, 
etc.Y una idea ecológica del medio ambiente en que él se desempeña, es 
decir, preocupándose por el aseo y el orden en el lugar donde habita. 
El hombre se realiza por placer, por curiosidades, por la necesidad dé 
cambiar; con el objeto de perfeccionarse y buscar mejores condiciones y 
situaciones de vida. El hábito del aseo para él, es causa y motivo de salud. 
El hombre sabe que el aseo personal, el aseo del lugar donde habita; ya 
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sea su casa o residencia, el aseo del medio donde convive con las demás 
personas; el barrio, pueblo, ciudad o en general cualquier comunidad, va a 
conllevar al disfrute de una vida llena de higiene y de salud y a la 
apreciación de las bellezas naturales que nos brinda nuestro medio 
ambiente. 
A medida que la necesidad se ha diversificado y aumentado también se Ha 
dividido y perfeccionado los medios y sistemas que de aquella actividad se 
vale para su realización. Como ejemplo de ello podríamos mencionar 
algunas herramientas y utensilios que el hombre ha inventado con el objeto 
de llevar a cabo dicha actividad, como son las canecas, bolsas plásticas 
reciclables, basureros, etc. 
El hombre reconoce también que el problema del aseo es un problema 
social que necesita la concientización y lu cooperación de todos; es por eso 
que como consecuencia de ello, se han creado instituciones Y 
organizaciones encargada de llevar a cabo dicha labor en la comunidad. 
Instituciones y organizaciones éstas encargadas de mantener aseada la 
comunidad, pueblo o ciudad donde habita el hombre o la sociedad misma. 
Estas instituciones tienen a sus servicios personas que tienen la función de 
barrer y limpiar los sitios públicos donde se acumula y se hace por lo 
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general más basuras, como lo son las calles, parques, mercados, playas, 
etc. Además se manejan los medios adecuados para hacer de esta 
actividad, una labor eficaz y eficiente como lo es la utilización de vehículos 
recolectores de basuras. 
Pero a pesar, de todo estos adelantos hoy por- hoy vemos que no sólo a 
nivel nacional sino también a nivel mundial, el problema de las basuras se 
ha convertido en un problema de gran magnitud, muy a pesar que se han 
tomado medidas para tratar de mejorar este mal que nos aqueja a todos. 
Todo esto se debe al crecimiento y desarrollo de una sociedad mercantil e 
industrial generadores de deshechos, desperdicios, residuos químicos y 
radioactivos, que son perjudiciales para la salud. 
Cuando hablamos del problema del aseo, es como si habláramos del 
problema ecológico que se está presentando en nuestra sociedad moderna. 
En la actualidad muchos organismos se han preocupado por concientizar a 
la sociedad y sobre todo a las industrias del daño ecológico, problemas de 
salud, que éstas generan a los seres humanos. 
Entonces, para la protección y preservación de los recursos naturales se ha 
venido desarrollando programas de manejo de los residuos sólidos, de los 
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desechos químicos y nucleares, que afectan nuestros recursos naturales 
como el agua, el aire, con el único objeto de conservar la higiene y la salud 
de nuestra sociedad. 
Ojalá todos nos concientizaramos de la importancia que significa para todos 
cuidar nuestro medio ambiente, para así lograr crear un mundo donde todos 
convivamos con la higiene y no existan tantos problemas de salud como 
ocurre hoy en dia. 
Pero, como nuestro lugar de estudio es en la ciudad de Santa Marta; que no 
escapa a las consideraciones expuestas anteriormente, por que de una u 
otra forma estamos afectados directamente por el problema de la 
generación de basura en nuestro distrito. Que se podría solucionar 
educando a la ciudadanía en la cultura del aseo a través de practicas muy 
conocidas como el reciclaje, reutilización, recuperación de los desechos 
sólidos o por medio de otro sistema corno lo és el compost y la incineración 
que detallaremos más adelante con mayor precisión. 
Por otra parte, haremos una pequeña descripción de las funciones de la 
empresa del servicio de aseo en la ciudad de Santa Marta. 
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2.1 OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA EMPRESA DE ASEO EN EL 
D.T.C.H. DE SANTA MARTA. 
La empresa que realiza las labores de aseo en la dudad de santa MRTA es 
una organización de economía mixta por estar constituida sobre la base de 
aportes estatales y capital privado. ESPA: "Parte fiscalizadora. Aportes 
estatales". INTERASEO: "Parte operativa, capital privado". 
Estas empresas tiene como objetivos y funciones entre otras cosas, 
organizar y garantizar a todos los habitantes del D.T.C.H. de Santa Marta, 
por igual, una adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos 
básicos de recolección de basuras, barrido y limpieza de áreas públicas y 
disposición de los desechos sólidos en la forma que más convenga a los 
usuarios, en cobertura, eficiencia y calidad. 
2.2 GESTIÓN DIFERENCIAL DE RESIDUOS APROVECHABLES Y 
BASURAS 
Para Lograr maximizar el aprovechamiento de los residuos generados es 
fundamental partir de la separación en el origen y dar Manejo diferente a los 
residuos sólidos aprovechables frente al de las basuras. 
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2.21 Residuos Aprovechables 
Se entiende como el conjunto de fases sucesivas de un proceso, cuando la 
materia inicial es un residuo, entendiéndose que el procesamiento tiene el 
objetivo económico de valorizar el residuo u obtener un producto o 
subproducto utilizable. 
Aprovechables son aquellos que pueden ser reutilizados o transformados en 
otro producto, reincorporándose al ciclo económico y con valor comercial. 
2.2.2 Basuras 
La basura, al no tener valor comercial requiere de tratamiento y de una 
disposición final, por lo tanto, genera costos de disposición y no se 
reincorpora al ciclo económico y productivo. 
Los residuos sólidos que se consideran corno basuras, generan impactos 
ambientales negativos. 
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2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES POR GRUPOS 
Los materiales reciclados se clasifican por grupos de la siguiente manera: 
Grupo A: Papeles y plásticos 
Papeles y cartones, periódicos de primera y segunda; blanco, kraft, cartón, 
corrugado, cartulina o papel plegadiza. Plásticos, película, polietileno, nylon; 
vasija, P.V.C., tubería, frascos de aceite y tapas. 
c, Grupo 8: vidrios y envases 
Plano; casco o envase roto clasificados en tres colores, blanco, verde y 
ámbar. Envases; botellas y frascos. 
Grupo C: materiales y otros. 
Aluminio, lata de tarro, cobre; lata negra; lata de cerveza; tapa de botellas. 
Otros; chiro, trapo o mecha. 
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2.3.1 Papel y Cartón 
El papel es el soporte de la civilización occidental, en todos sus aspectos, 
desde el cultural hasta el económico. Es la memoria de todas las 
instituciones, guardada por los alfabetos. El papel recibe acuerdos, estados 
de cuentas, memorias científicas, asuntos literarios, tradiciones y conserva 
todo ese acervo en caracteres legibles. Los libros contienen el conocimiento 
y lo transmiten. Están hechos de papel y aunque hoy los medios 
electrónicos están capacitados para cumplir la misma función con un 
evidente ahorro de espacio y de rapidez en su ejecución, el papel perdurará 
aún por muchos siglos como el soporte de la civilización porque es menos 
fácil de adulterar su contenido en él que en una cinta o un disquete. El 
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sustituto posterior lo cumplió el papiro, que legó su nombre posteriormente 
al papel 
2.3.1.1 Concepto de los cartones y papeles 
El papel está formado por la celulosa, que se extrae de la madera. La 
celulosa es la envoltura de la célula vegetal. Es una fibra muy resistente que 
no se disuelve con el agua. 
2.3.1.2 Características que hacen la importancia del papel 
Con el se tiene un producto liviano, durable, casi inmune a la decoloración, 
que se acepta impresiones permanentes gracias a su capacidad de 
absorber la humedad. Con el se logra la uniformidad en tamaños y pesos, lo 
que facilita la lubricación. Es resistente flexible, plegable; enrollable. Sin él 
es casi imposible imaginar un sustituto adecuado, la civilización no existiera. 
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2.3.1.3 Tipos de papeles y cartones 
Hay 17,000, parece une cantidad increíble, si a la cifra no se sustentara en 
libro titulado "Del libro y su historia", de Gastón Litton, un erudito de 
renombre. 
Las grandes líneas de la fabricación de papel son: 
Para impresión: para escribir manualmente, o por máquina de escribir o 
impresora de un computador. Para embalar: para fines sanitarios. Cartones 
y cartulinas, especiales, etc. 
2.3.1.4 Diferenciación de papeles entre ti 
Hay dos amplias diferenciaciones, una de ellas seria por el peso del papel, 
que se tasa en gramos por metro cuadrado. Lo que tienen más de 150 
gramos por esa superficie empiezan a ser considerados como cartones. 
Pero están además los tipos de revestimiento que el papel tiene, tales como 
películas plásticas, parafinas, siliconas. 
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2.3.1.5 Reciclaje del cartón y papel 
Todo reciclaje obedece a una condición económica, primeramente y luego a 
la necesidad de deshacerse de un residuo que estorba y cusa daños 
ambientales. Los productos reciclados tienen unos costos muy inferiores a 
los de los materiales de primer uso. 
2.3.1.6 Todos los papeles y cartones no son reciclables 
No todos los papeles y cartones se reciclan, los que tienen revestimientos 
de parafina, de plásticos o de otras sustancias, afectan la pasta que se 
produce, igual ocurre cuando tienen pinturas o están engrasados o 
contaminados de cualquier forma. Lo mismo sucede con los papeles 
cubiertos de celofán, gomas, ceras. En términos generales no se aceptan 
para el reciclaje a papeles que tienen cubrimientos que no sean solubles en 
el agua. 
Tampoco se utiliza el reciclado de papeles higiénicos que han sido servidos, 
como rollos para cuarto de baño, servilletas de uso en la mesa. 
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También intervienen poco en el reciclaje los papeles impresos por afectar el 
color de la pasta, 
2.3.1.7 Papeles y cartones que se pueden reciclar 
Los papeles y cartones que se pueden reciclar son los siguientes: 
Blancos, de primera A 
Blancos, de primera B 
Archivo, blanco 
Archivo, color 
Formas continuas. 
Revistas 
Periódicos, sin impresión (P:S:1) 
Periódicos impresos limpios (P:I:1) 
Kraft3 y corrugados: 
Kraft de primera 
Kraft de segunda 
Corrugado planta 
Corrugado especial 
Corrugado bodega 
Plegadizas: 
- Plegadizas de primera 
- Plegadizas de segunda 
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2.3.2 El Vidrio 
Puede afirmarse certeramente que el vidrio fue el primer material que el 
hombre produjo a partir de sustancias aglutinadas. Es decir, el primer 
material artificial. 
Químicamente, el vidrio es combinación de arena y sílice (este es un 
compuesto de silicio y oxigeno) y de álcalis como el sodio o el potasio, pero 
también, y según la clase de vidrio se utiliza como álcalis al carbonato de 
calcio, albúmina y a la magnesia. 
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2.3.2.1 Concepto 
El vidrio es una sustancia pura, que raya con dificultad. Es transparente, 
pero puede ser fabricado en colores y opacarlo, su impermeabilidad es total. 
Es resistente a los ácidos en grado muy altos, es frágil, no es soluble a 
ninguno de los líquidos conocidos y se funde únicamente a elevadas 
temperaturas. 
2.3,2.2 Proceso de producción 
Al obtener arena y ésta con un alto contenido de silicio ordinario entre un 
60% y 80% se extrae el material. Se le transporta a plantas purificadoras 
que separan al sílice de las impurezas. A este material purificado se le 
muele reduciéndolos a granos muy delgados. Purificado va a los hornos 
donde se le mezcla en las proporciones debidas con otras materiales que 
harán la calidad de las especificaciones deseadas para determinados 
productos. 
2.3.2.3 Composición y productos que se fabrican a partir del vidrio 
Los vidrios no todos tienen la misma composición. La moderna tecnología 
permite la fabricación de casi innumerables variedades de vidrio, cada una 
de las cuales como es obvio parte de distintas formulaciones y procesos. 
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Hoy se fabrican vidrios que flotan en el agua, vidrios que permiten el paso 
de clavos sin astillarse, vidrios que se pueden aserrar, vidrios que atajan 
balas por lo menos en pequeña cantidad, vidrios que permiten el paso de la 
luz de modo que se puede ver de adentro hacia fuera, pero no de afuera 
hacia adentro. Otros productos que se pueden obtener del vidrio son los 
microscopios, telescopios, lentes de las gafas, vidrios laminados para 
ventanas, puertas, muebles, en fin un sin número de productos que se 
pueden fabricar a partir del vidrio. 
2.3.2.4 El reúso del vidrio 
El reúso del vidrio es muy extendido, dado a que un envase usado se pone 
a un precio muy inferior al de uno nuevo. El reúso es posible porque el vidrio 
es impermeable, no maleable, no sufre transformaciones, no se corroe, no 
se impregna y desde luego no transporta contagio con facilidad. 
2.3.2.5 El reciclaje del vidrio 
Básicamente, la clasificación mejor Se cumple con los vidrios de colores: 
verdes, ámbar, azul, que no debe ser mezclado con lo blanco, no suele ser 
usual que los residuos contengan vidrios distintos a los envases o los vidrios 
planos de puertas y ventanas, los cuales se recogen en las vidrieras pero 
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cuando ocurra, se les separa. Clasificados los vidrios en colores se les 
tritura al tamaño de una pulgada. Para facilitar su transporte a los hornos en 
donde se le fundirá y para reducir los altos volúmenes que suelen tener 
frascos y botellas. 
2.3.2.6 Calidad y chequeo del vidrio para el reciclaje 
Los recolectores, bodegas o centro de acopio para obtener los envases y 
separarlos por colores: blanco, café (ámbar), verde, deben cumplir con las 
siguientes condiciones: 
Vidrio seco 
Sin mezcla de colores 
Sin piedras o arena de cualquier tipo o 1arnaño 
Sin lozas, cerámicas, baldosas, ladrillos o cemento 
Sin tapas y anillos de metal, plástico o aluminio 
Sin etiquetas 
Sin material orgánico como: cáscaras, cartón, madera, trapos 
El chequeo se hace de la siguiente manera: Paso 1: se extrae una muestra 
de 25 kgs. Paso2: se extiende para separar los materiales contaminados. 
Paso 3: si el vidrio está contaminado se devuelve al recolector para su 
limpieza. 
2.2.2 Los Metales 
Los metales son cuerpos sólidos (con excepción del mercurio), duros a la 
temperatura ordinaria, simples, es decir, son elementos. 1  Se les encuentra 
amalgamados en su estado natural, y se les distingue de los demás sólidos 
por su brillo especial. Son buenos conductores de electricidad y calor, con la 
excepción del litio, potasio y el sodio, que tienen menos densidad que el 
agua, todos los demás son más pesados que ella. Son cuarenta y sietes 
clasificados. Suele dividírseles entre metales preciosos y no preciosos, 
dependiendo de su valor, su escasez o sus propiedades. 
2.2.2.1 Proceso de extracción de los metales 
Muy raramente se encuentra a los melales en un estado de pureza. Es 
posible hallar puros al oro, platino, paladio y al iridio, pero lo más frecuente 
es que éstos también estén mezclados. 
Proceso de los metales 
a. Por procedimientos mecánicos, como el lavado de arenas para 
separar las tiritas de oro en el caso de este metal. 
' Se le denomina "elemento" n J malcría que tiene a todo sus Momos iguales, es decir, que no tiene mezcla. 
El hierro y el oro 500 elementoR. El bronce, el agua, un Inteso, no loson. 
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Fundiendo la mezcla para separar los componentes de bismuto, 
níquel o cobalto, que suelen acompañarlos o procurando su 
destilación por medio del mercurio, igual que en el caso del oro. 
Por fundición, que disuelve los óxidos, como en el caso del hierro, 
plomo, cobre y otros metales. 
Separando al metal de sus impurezas por medio de altas corrientes 
eléctricas como el caso del aluminio. 
2.2.2.2 Reciclaje de los metales 
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Ferrosos: El metal que mayormente se recicla es el hierro. Esto se explica 
porque es el metal de mayor consumo en el mundo y por lo tanto, es el que 
más residuos generan, por ejemplo, la sola industria automovilística 
consume millones de toneladas de hierro por año, y genera igual cantidad 
de desechos: motores arruinados, carrocerías acabadas, etc, 
No ferrosos: los metales no ferrosos de mayor uso en la industria son: el 
cobre, el estaño, el plomo, el zinc y el aluminio. De los cuales, el estaño es 
el único que no se recicla porque suele consumirsele hasta el final en 
soldadura, aliado con el plomo. El cobre que aliado con el estaño para 
endurecerlo, forma el bronce, este se recicla constantemente, sus 
deshechos comúnmente provienen de utensilios de cocina y de artículos de 
adorno. El plomo, muy poco alcanza a recuperarse; puesto que entra en 
contacto con ácidos determinados, llega a generar corrientes eléctricas que 
lo desgastan. Su uso es más que todo en baterías eléctricas del mercado 
automotriz. El aluminio es reciclado abundantemente, pero requiere de 
hornos con altas temperaturas. 
2.2.2.3 Reciclaje de latas y chatarra 
Las latas más abundantes son de tipos ferrosas y de aluminio. Se le 
recolecta, se compacta y se funde. Provienen casi de toda las industrias de 
alimentos enlatados. 
La chatarra son separadas cuidadosamente antes de ser vendidas a las 
bodegas, la cual la comercializarán a su vez a los pequeños y grandes 
fundidores. 
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2.2.2.2 Escombros (residuos de construcción) 
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2,2.3.1 Concepto 
Se denominan así al conjunto de fragmentos de ladrillos, concreto, madera, 
pavimentos, piedra, tierra, y en general todo tipo de residuo que se generan 
en la actividad constructora. 
Composición: normalmente los residuos de la construcción están 
constituidos por: 
MATERIAL 
PORCENTAJE  
Escombros: hormigón 
asfalto 
ladrillo 
bloque 40-50 
Madera y productos relacionados: 20-30 
Residuos misceláneos: madera pintada o contaminada 
metales 
yeso 
vidrio 
tierra 
Etc. 20-30 
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Se recicla una cantidad muy limitada de estos residuos. La mayoría se 
utiliza como relleno o base para la construcción de carreteras o caminos. 
2.2.3.2 Problemática de los escombros 
Es evidente que la problemática que se origina con este tipo de residuos se 
debe al gran volumen de generación que supera al de los residuos 
domésticos. Causa impactos medio ambiental provocando principalmente, 
por la ocupación de grandes espacios que se vierten por los mismos. 
Produce degradación del paisaje cuando se dispone de manera 
incontrolada. 
2.3.5 Residuos de jardín 
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Son recolectados de madera separada y puede ser utilizados como 
combustible, como material de cubierta intermedia en los rellenos sanitarios 
y en la producción de compost. 
2.3.6 Residuos tóxicos y peligrosos 
2.3.6.1 Residuos tóxicos 
Son todos aquellos residuos y de características tóxicas infecciosas, 
explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustible, radioactivas o 
reactivas, hacen que pueda deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que 
causen riesgo a la salud del hombre. 
2.3.6.2 Residuos peligrosos 
Son los que presentan cierto grado de peligrosidad; el decir, que pueden 
causar daño a la salud pública o al medio ambiente por su característica 
físico-química. Este tipo de residuos requiere de un proceso de tratamiento 
o eliminación especial. 
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Tabla 32: Cantidad de Residuos que se producen en Santa Marta 
Olas 1 II III IV V VI VII VIII 
Meses 
Dias Ton/dias Ton/días Ton/dias Ton/dias Ton/dias Ton/dias Ton/dias Ton/dias 
1 300 320 301 300 300 301 318 300 
2 300 314 301 300 300 301 318 300 
3 300 315 301 300 302 302 316 300 
4 300 313 300 300 301 302 320 300 
5 300 315 300 302 302 301 320 300 
6 300 314 300 302 304 303 320 ' 302 
7 300 316 300 301 304 304 318 302 
8 300 320 300 301 304 305 318 304 
9 300 320 300 300 300 300 318 303 
10 300 310 300 300 302 300 320 301 
11 300 305 300 302 301 300 320 302 
12 300 300 302 304 302 300 320 301 
13 300 300 300 304 301 300 320 300 
14 300 300 300 305 303 300 318 300 
15 305 300 300 300 303 300 318 300 
16 310 300 305 300 300 301 315 300 
17 310 300 304 300 300 302 315 301 
18 315 300 300 302 300 305 310 305 
19 315 300 302 305 300 310 310 302 
20 310 300 300 310 300 315 305 303 
21 315 300 300 320 300 315 304 301 
22 320 300 300 320 300 315 304 300 
23 320 300 305 320 302 310 304 300 
24 320 300 305 310 302 314 302 300 
25 315 300 300 305 304 310 300 300 
26 315 305 300 302 304 320 300 300 
27 320 308 302 300 305 320 300 300 
28 320 310 302 300 302 320 300 300 
29 320 305 304 300 300 320 300 300 
30 320 305 300 300 320 300 300 
31 320 300 300 300 300 
Total 9570 8890 9339 9115 9348 9216 9651 9327 
Ton / Mes 
X 308.7 306.55 301.25 303.83 301.54 307.2 311.32 300.87 
Fuente: Los Autores 
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Grafica 6 - Cantidad de Residuos que se producen en Santa Marta 
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3. LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO DE 
VERACRUZ 
El presente análisis establece la cantidad de residuos sólidos que se 
vierten diariamente en el botadero de Veracruz del D.T.C.H., de Santa 
Marta; así como también los tipos de porcentajes estadísticos que se 
están arrojando en dicho botadero. 
Además se realizará un previo análisis o estudio del porcentaje de basura 
que genera un individuo en nuestra ciudad. 
Según estudios realizados, ciudades grandes como Santa fe de Bogotá 
esta produciendo cerca de 6.000 toneladas de basura diaria, Cali 1.500; 
Pereira 230 y así sucesivamente todas las ciudades corno podemos 
apreciar en el ejemplo anterior producen basuras: las grandes, medianas 
y las pequeñas. 
En el caso de Santa Marta tema ilustrativo de nuestra investigación con 
370.000 habitantes y tomando en consideración su población turística, 
produce de 300 a 320 toneladas diarias; cifra que varía de acuerdo a los 
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meses del año, es decir en el mes de enero por ser época de vacaciones la 
población en la ciudad de Santa Marta aumenta considerablemente por ser 
una ciudad turística al igual que el mes de abril (época de Semana Santa). 
Estas toneladas que se producen anualmente en la ciudad ocupan un 
espacio de 1.600 metros cúbicos. 
Media Aritmética: 
X = 1x - 95ZQ = 308.70 Ton 
n 31 
Febrero = W99 = 306.55 Ton 
29 
Marzo = 9339 = 301.25 Ton 
31 
Abril = 9115 = 303.83 Ton 
30 
Mayo - 9348. = 301.54 Ton 
31. 
Junio = 9216 = 307.2 Ton 
30 
Julio = 965/ = 311.32 Ton 
31 
Agosto = 9327 = 300.87 Ton 
31 
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Corno se puede apreciar en el gráfico anterior los meses en los cuales se 
vierten mayor cantidad de residuos sólidos en el botadero de Veracruz 
son: enero, junio y julio los cuales se caracterizan porque crece 
considerablemente el número de habitantes en la ciudad de Santa Marta por 
ser esta un lugar turístico la cual atrae visitantes de todo el mundo; al igual 
que se requiere mayor actividad en los procesos de recolección de los 
desechos sólidos por parte de las empresas encargadas del aseo como 
son ESPA que espera como parte fiscalizadora (pertenece al Distrito) e 
INTERASEO S.A. como parte operativa del proceso de recolección 
(pertenece al sector privado). 
Todo esto se da teniendo en cuenta que algunos sectores de la actividad 
económica de nuestra ciudad como lo son los restaurantes, Hoteles, 
residencias, supermercados, centros comerciales. Son los que generan 
mayores volúmenes de basura en estos períodos del año. Por ser estos 
mismos. 
Los encargados o los responsables de prestar todos estos servicios a los 
turistas integrantes de otras regiones del país y el mundo. 
En el mes de enero disminuye radicalmente el promedio de basura; bajando 
sustancialmente en una forma progresiva 
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3.1 VERTIMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO 
DE VERACRUZ 
Actualmente en el botadero de Veracruz se están arrojando 300 toneladas 
de residuos sólidos al día; la cual ocupa de la infraestructura del botadero 
un espacio de 1.600 metros cúbicos. La empresa del aseo estima que en 
los próximos 15 años, la ciudad producirá cerca de 2.200.000 toneladas 
de basura, que ocuparán un espacio de 11.000.000 metros cúbicos, si esta 
basura la colocáramos en una carretera de 12 metros de ancho, en una 
altura de 1 metro, lograríamos llegar a Cali ¿Qué vamos a hacer con tanta 
basura? 
El manejo de las basuras se limita en muchas ciudades a la recolección y 
al transporte, quizá porque es la parte que se ve y da mala imagen a la 
comunidad y su administración; sin embargo, el proceso final, la disposición 
de las basuras, se ha abandonado y se hace de cualquier manera, 
generalmente dejando en lotes desocupados, en lo posible lo más lejano de 
la población. En el caso de Santa Marta por ser una ciudad turistica debe 
mantenerse limpia para crear una buena imagen entre sus habitantes y 
las personas que visitan (los turistas); sin embargo, esta concepción no se 
maneja por no existir un plan adecuado para el tratamiento de las 
basuras y para el sitio de disposición final. Tal como sucede con el 
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botadero de Veracruz, el cual ha culminado su visa útil debido a una ley 
emanada por un juez de la república. 
El 6 de marzo de 1997, se emitió la resolución No 561, la cual especifica el 
plan de clausura y posclausura del botadero de Veracruz. El contenido de la 
resolución prácticamente se puede resumir en cuatro fases: 
Investigación y estudios preliminares. 
Evaluación de alternativas, 
Diseño de los elementos que conforman el plan de clausura y 
posclausura del botadero. 
Entrega del informe final.. 
Por otro lado, se emitió una nueva Resolución especificada con el número 
4154 del 23 de 1997, para un buen manolo del tratamiento de las basuras; 
sin embargo, la comunidad frecuentemente ha venido manifestando su 
inconformidad frente al tratamiento de las basuras. 
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El 3 de Octubre del 2000 se realizó una visita de inspección dando 
cumplimiento a lo establecido en el auto número 210 del 3 de mayo del año 
en curso, donde se determinó en el artículo 10 lo siguiente: 
En inmediaciones del botadero de Veracruz se encuentra ubicado en un 
caño que en época invernal transporta sus aguas a la quebrada mojada y 
que durante su recorrido se pudo observar: 
En los linderos del caño invernal aledaño al Botadero de 
Veracruz se observó gran cantidad de basuras enterradas 
las cuales se están brotando debido a que los taludes 
aledaños al caño no están bien conformados. 
Del Botadero de Veracruz baja una pequeña cantidad de 
líquido de color oscuro al parecer lixiviados, ocasionados por 
las basuras, por el arroyo invernal el cual debe ser analizado 
por un laboratorio encomendado por la empresa prestadora 
del servicio de aseo en la ciudad de Santa Marta. 
Además, los recicladores generan dispersión del material volátil hacia los 
alrededores del área de disposición final. 
3.1.1 El Botadero de Veracruz 
El botadero de Veracruz es el sitio donde se han depositado los desechos 
sólidos de la ciudad de Santa Marta durante mucho tiempo; a ciclo abierto; 
pero por el efecto de los lixiviados en la comunidad samaria este a 
culminado su vida útil. Algunos funcionarios de ESPA sostienen que los 
lixiviados no afectan ni la salud de la comunidad, ni la calidad del medio 
ambiente porque la basura que se deposita en el botadero de Veracruz, se 
compacta y luego se cubre; manteniendo un control técnico de los 
contaminantes, ya sean sólidos, líquidos o gaseosas. Además sostienen 
por otro lado que los lixiviados no afectan porque su efecto de 
descomposición se realiza en una forma muy lenta; debido a que Santa 
Marta se 'caracteriza por tener un clima cálido, mientras ciudades como 
Bogotá, Medellín su efecto de descomposición se hace en una forma más 
acelerada por poseer climas frío. 
3.1.11 Soluciones al Problema de la Basura 
Para la ciudad de Santa Marta, ante el problema que atraviesa con su sitio 
de disposición final el cierre total del Botadero de Veracruz; la solución 
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adecuada sería crear un relleno sanitario, el cual cumpla con todas las 
especificaciones técnicas; al igual que el sitio que se escogería para el 
funcionamiento de dicho relleno sanitario. 
Otra característica fundamental de este proceso de investigación; sería la 
siguiente: se hace necesario crear un programa en el cual la ciudadania se 
involucre en un proceso de reciclaje, recuperación y reutilización "cultura del 
aseo" Para asi disminuir el impacto ambiental y reducir los espacios de 
infraestructura en el sitio de disposición final ya sea el Botadero de Veracruz 
donde se están vertiendo actualmente los deshechos sólidos o el nuevo 
relleno sanitario 
Todas estas ventajas se pueden lograr cuando se establezca una adecuada 
organización que involucre a los diferentes actores como son los siguientes: 
Instituciones del gobierno, industriales, empresas del servicio del aseo y 
fundamentalmente la comunidad organizada. Un punto inicial para organizar 
los programas de reciclaje lo constituye la organización de un foro amplio en 
el que se discuta y concierten los actores y sus responsabilidades con 
respecto a los objetivos establecidos eh conjunto. 
Las políticas municipales pueden estimular el reciclaje mediante acciones 
como: 
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Estímulos tributarios a instituciones que reciclen. 
Facilidad de inversión a nuevas industrias que recuperen materiales. 
Apoyo económico a empresas comunitarias de reciclajes y en general a 
los programas de reciclaje. 
Creación de un sistema de información sobre el reciclaje. 
Estímulos a la organización de centros de recolección selectiva de 
materiales. 
Dísmínución de tarifas a aquellas vivienda que entreguen sus basuras 
previamente separadas y clasificadas. 
3.1.2 Diferencia entre un Botadero y un Relleno Sanitario 
Muchas administraciones municipales colocan sus residuos sólidos en 
botaderos abiertos y denominan en forma equivocada a estos como 
rellenos sanitarios, haciendo que la comunidad confunda a menudo un 
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rellenos sanitarios, haciendo que la comunidad confunda a menudo un 
relleno sanitario con un botadero abierto. Es por tal motivo que nos vemos 
en la necesidad de establecer la diferencia que existe entre estos dos 
términos 
3.1.2.1 Botadero a Cielo Abierto 
Botadero de Veracruz del D.T.C.-I. de Santa Marta (Magdalena) 15 de nov/2000 
Es el sitio donde se depositan sin ninguna restricción ni cuidado los 
residuos sólidos domésticos, comerciales, institucionales, peligrosos y no 
peligrosos; generalmente es un lugar cercano a la ciudad, pero alejado de 
la gente, con carretera poco pendiente para que puedan llegar los vehículos 
viejos que transportan los residuos. 
3.1.2.2 Relleno sanitario 
Panorama del Relleno Sanitario Curva de Rodas - Medellín (Antioquia) 15 de nov/2000 
Es una obra de ingeneria que resuelve el problema de la disposición final en 
un espacio controlado. Exige especificaciones y costos para garantizar su 
calidad. La obra tiene acceso restringido, sólo entran y salen aquellos que 
tengan relación con el relleno, incluyendo las autoridades de control 
ambiental y las instituciones comunitarias de control de su funcionamiento, 
no se permiten recicladores , ya que impiden el normal y correcto 
desempeño de la obra. Esta focalizado en su sitio cuidodadosamente 
seleccionado, su capacidad debe ser tal que tenga suficiente espacio para 
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disponer residuos sólidos por períodos relativamente largos, por lo general 
diez años o más. 
Los suelos deben tener capacidad para ayudar a evitar una posible 
contaminación de las aguas subterráneas, el sitio debe posibilitar el 
manejo de las lluvias para evitar que el agua de esconentla lave la 
basura y aumente los líquidos que drenan el relleno y contaminantes las 
aguas. El manejo y operación del relleno sanitario obedece a una 
planificación y ejecución minuciosas. lnicialmente se prepara el terreno, 
desmontando y retirando el material que sirve de cobertura, luego sé 
impermeabiliza y se hacen las obras para atrapar y conducir el lixiviado 
hacia un sistema de tratamiento (lagunas). Luego se inicia la descarga 
del material de desechos, el cual es compactado y cubierto con tierra del 
mismo lugar (no se debe dejar basura destapada de un día para otro). 
En los rellenos sanitarios se construyen las chimeneas para evacuar los 
gases que se generan (generalmente a partir del primer año, antes no 
hay), estos gases pueden ser quemados mediante dispositivos colocados 
en la parte superior de las chimeneas. El manejo de las aguas de 
escorrentía se hace mediante canales perimetrales que llevan las aguas de 
lluvias desde los sitios donde está trabajando o donde se ha colocado ya 
residuos sólidos hasta sus drenajes naturales. 
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El cubrimiento diario de la basura asegura que el agua de lluvia directa no 
penetre dentro de la masa de residuos yu colocados, disminuyendo así la 
cantidad de lixiviados. El relleno sanitario es manejado por personal 
capacitado, dirigido por un profesional de ingeniería y con un control 
continuo sobre la cantidad y calidad de los materiales dispuestos, sobre el 
funcionamiento del manejo de lixiviados, de aguas de escorrentía, de 
evacuación de gases y en general de todas las actividades necesarias para 
que la obra sea un relleno sanitario. 
3.2 TIPOS DE DESECHOS SÓLIDOS 
Los tipos de desechos que se vierten en el botadero de Veracruz se 
dividen en residenciales, comerciales, institucionales, construcción y 
demolición, servicios municipales (excluyendo plantas de tratamientos y 
todos los que se produzcan en la ciudad de Santa Marta. 
Estos se subdividen de la siguiente manera: 
Los residenciales: A este grupo pertenecen las familias, las cuales sus 
viviendas se especifican de la siguiente manera: viviendas aisladas o en 
bloques, unifarniliares o multifamiliares. 
Tipos de desechos que producen: Residuos de comidas, papel, cartón, 
plásticos, textiles, cuero, residuos de jardín, madera, vidrio, latas, aluminio, 
otros metales, cenizas, residuos especiales (artículos voluminosos, 
electrodomésticos, bienes de línea blanca, baterías, pilas, aceites, llantas 
neumáticos), residuos domésticos peligrosos. 
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Comercial: A este grupo pertenecen las tiendas, restaurantes, mercados 
y supermercados, oficinas, hoteles, moteles, imprentas, gasolinerlas, 
talleres mecánicos, droguerías, etc 
Tipos de desechos que producen: papel, cartón, plásticos, madera, 
residuos de comida, vidrio, metales, residuos especiales, residuos 
peligrosos, etc. 
Institucional: A este grupo pertenecen escuelas, hospitales, centros 
gubernamentales 
Tipos de desechos que producen: Papel, cartón, plásticos, madera, 
residuos de comida, vidrio, metales, residuos especiales, residuos 
peligrosos, etc. 
Construcción y demolición: A este grupo pertenecen nuevos de 
construcción, lugares de reparación, renovación de carreteras, 
demoliciones, pavimentos rotos. 
Tipos de desechos que producen: madera, acero, hormigón, tierra, 
suciedad, etc. 
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Servicios municipales (excluyendo plantas de tratamiento): A este 
grupo pertenecen las actividades de limpieza de calles, paisajismo, 
parques, playas, otras zonas de recreo. 
Tipos de desechos que producen: Residuos especiales, basuras, 
barredura de calle, recortes de árboles y plantas, residuos generales de 
parques, playas y zonas de recreo, residuos urbanos. 
Plantas de tratamiento: Planta de agua, aguas residuales, etc.  
Tipos de residuos que producen: Principalmente fangos. 
Industrial: Este grupo pertenecen las pequeñas y medianas industrias. 
Tipos de desechos que producen: Residuos de procesos industriales, 
materiales de chatarra, etc. Residuos no industriales incluyendo residuos 
de comida, basura, cenizas, residuos de demolición y construcción, 
residuos especiales, residuos peligrosos. 
Como podemos observar los desechos sólidos que se vierten en el 
botadero de Veracruz tienen diferentes fuentes generadoras de basura y 
esta a la vez tienen sus propias características que la diferencia unos de 
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otros. Además los desechos sólidos se pueden clasificar en tres 
categorías. 
Orgánicos e inorgánicos 
Incinerables y no incinerables 
Reciciables y no reciclables 
A continuación presentamos las definiciones de cada una de las 
categorías: 
Material orgánico: Formado por materia viva o que estuvo viva, de forma 
más general conformada por compuestos químicos basados 
principalmente en el elemento carbono, excluyendo el dióxido de 
carbono, ejemplo: Residuos de comida, jardín, madera, etc. 
Material inorgánico: Constituido por compuestos químicos que no están 
basados en el elemento carbono, ejemplo: Los minerales, 
Material incinerable: Es similar al material orgánico. Se emplea el 
proceso de quema o combustión para degradar térmicamente dichos 
materiales 
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Material reciclable: Son materiales que todavía tienen propiedades 
físicas o químicas útiles después de servir a su propósito original, y que 
por lo tanto, pueden ser reutilizados o convertidos en materia prima para la 
fabricación de nuevos productos, ejemplo: papel, plástico, vidrio, madera, 
etc. 
3.1.1 Composición de los Residuos Sólidos 
La información sobre la composición' de los residuos es importante para 
evaluar las necesidades de equipo, los sistemas y los planes de gestión. 
La distribución porcentual de la composición de los residuos sólidos 
depende principalmente de la fuente generadora: Constructores Y 
demoliciones, servicios municipales, lodos de plantas de tratamiento, 
domésticos, industriales e institucionales. 
&mino utilizado para describir 1oq componentes individuates que constituyen el flujo residuos  sólidos 
y su distribución relativa, usualmente basada en poreA:niajes por peso. 
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Tabla 33 La Categoría de Residuos 
Categoría de Residuos Rango Tipo 
Domésticos y comerciales, incluyendo especiales y 
peligrosos 
50,0-75,0 62,0 
3 Especiales (artículos voluminosos, electrodomésticos de 
consumo, bienes de línea blanca, residuos de jardín 
recogidos separadamente, baterías, pilas, aceite y 
neumáticos) 
3,0-12,0 5,0 
4 Peligrosos 0,01-1,0 0,1 
Institucionales 3,0-5,0 0,1 
Construcción y demolición 8,0-2,0 14,0 
Servicios municipales 
5 Limpieza de calles 2,0-5,0 3,8 
6 Árboles y paisajismo 2,0-5,0 3,0 
7 Parques y zonas de recreo 1,5-3,0 2,0 
8 Sumideros 0,5-1,2 0,7 
Fangos de plantas de tratamiento 3,0-8,0 6,0 
Total 100,0 
Fuente: Manejo Integral de los Residuos Sólidos 
3.2.2 Análisis de los Tipos de Porcentaje de los Desechos Sólidos 
Colombia por ser un país capitalista donde la riqueza se concentra en 
manos de unos pocos, y la diferenciación de clase es característica de 
este sistema, no podría pasar por alto en que nos diferenciáramos en un 
aspecto que se considera como parte insignificante como son las basuras. 
- 
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Este concepto es bastante claro porque aunque no lo creamos y no 
alcancemos a comprender las basuras nos diferencia en nuestra sociedad. 
Santa Marta esta compuesta, según datos suministrados por planeación en 
seis estratos los cuales son los siguientes: 
Al estrato 1 pertenecen 4.200 viviendas 
rz' Al estrato 2 pertenecen 5.600 viviendas 
Al estrato 3 pertenecen 20.665 viviendas 
Al estrato 4 pertenecen 6.001 viviendas 
'17 Al estrato 5 pertenecen 2.421 viviendas 
rz Al estrato 6 pertenecen 7.462 viviendas 
¿Por qué es necesario hacer este estudio? 
Se hace necesario por que al saber como están ubicadas las viviendas por 
estrato en la ciudad de Santa Marta, se pueden determinar los desechos 
sólidos y que clase de desechos se producen en una vivienda, los 
desechos sólidos que se originan en una familia de estratificación seis (6) 
no son iguales a los que se producen en una vivienda de estratificación 
uno (1) como podríamos demostrar esto; de la siguiente manera: una 
familia de estratificación seis (6) entre sus desechos (R.S.U) encontramos 
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cáscaras de frutas, bolsas plásticas de alimentos, caja de cartón, 
características de envases de yogurt, Kellogs, etc.; botellas plásticas. 
Mientras que en una familia de estratificación uno (1) encontramos 
desperdicios húmedos de fácil degradación como son las cáscaras de 
banano, yuca, plátano, bolsas plásticas, tierra, suciedad, residuos de 
comida, etc. Con esto podemos señalar que la producción de basuras no 
es igual en los diferentes estratos de las sociedades, así como tampoco 
sus características en lo que tiene que ver con volúmenes y composición 
entre orgánica e inorgánica, además los usuarios del servicio del aseo 
son diferentes: corno son los residenciales, comerciales, industriales, etc. 
Se estima que de las 300 toneladas que se arrojan diariamente en el 
botadero de Veracruz de la ciudad de Santa Marta D. T. C. H., los 
porcentajes de la cantidad de los tipos de desechos sólidos obedecen a las 
conductas y comportamientos de los usuarios del servicio del aseo. 
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Tabla 34 Conducta y comportamiento de los usuarios de los servidos 
del aseo 
ResidtIOS Sólidos Po entaje Cantidtid 
Plásticos y Cauchos 0,14 42 
Vidrio y envases 0/13 39 
Papel y cartón 0,14 42 
Materiales de Hojalata y otros 0,13 39 
Hueso 0,03 9 
Textiles, chip°, trapo o mecha 0,02 6 
Cueros 0,02 6 
Madera 0,04 12 
Putrecibles 0,04 12 
Ladrillos y cenizas 0,01 3 
Tierra, basuras, suciedad 0,02 6 
Hierro 0,03 9 
Desechos hospitalarios 0,15 45 
Hormigon 0,02 6 
Desperdicios de comida  0,03 6 
Residuos domésticos peligrosos 0,02 9 
Aluminio 0,01 6 
Otros no clasificados  0,02 3 
Total 1,00 300 
Fuente: Los Autores 
De los desechos sólidos que presentan mayores porcentajes encontramos 
como primera medida los desechos hospitalarios con el 15%; luego siguen 
los plásticos, papel y cartón con 14%; vidrios, envases de hojalata y otros 
con un 13% y así sucesivamente; en menores términos porcentuales 
encontramos la madera, putrescibles, huesos, hierro, textiles, residuos 
domésticos peligrosos, aluminio, etc, 
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Para destacar en el caso de los desechos hospitalarios (dentro de estos 
desechos no solo encontramos los del hospital; sino también de los demás 
centros médicos; Clínicas, puestos de salud, etc.), que representan el 
porcentaje más alto con un 15% , se hace necesario hace la siguiente 
observación: es obligación de estos centros darle tratamiento especial a 
estos desechos mediante la cremación Q incineración, sin embargo, en la 
práctica nos encontramos con una cruda realidad en que algunos de estos 
centros no están dotados de estos equipos especiales y se ven en la 
necesidad de que estos desechos vayan a parar a la disposición final 
"Botadero de Veracruz" a excepción del I.S.S. 
En el Caso de los residuos sólidos como son el plástico, caucho, papel y 
cartón con el 14%; vidrios, envases, metales de hojalata y otros con el 
13%; al igual que los residuos hospitalarios presentan los mayores 
porcentajes en producción de basura, que a la vez pueden disminuir si se 
concientizará a la ciudadanía en la cultura del aseo; es decir que se 
realizara la separación de la basura desde el lugar de origen. 
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3.3 EL INDIVIDUO Y LA GENERACIÓN DE BASURA EN LA CIUDAD 
DE SANTA MARTA. 
El hombre ha evolucionado a través de la historia y con él, el mundo que 
lo rodea, nada permanece estático todo va cambiando a medida que 
avanza el tiempo en cuanto a los descubrimientos tecnológicos, las nuevas 
invenciones y todo lo que esta asociado a los grandes cambios de nuestra 
sociedad en general; claro esta ha este principio fundamental no podría 
pasar por alto algo que es relativamente importante como son los residuos 
sólidos que existen desde los albores de la humanidad, corno subproducto 
de la actividad de los hombres, por supuesto su composición física y 
química ha ido variando de acuerdo con la evolución cultural y tecnológica 
de la civilización. 
Hace cien años el problema de las basuras era pequeño, para ello 
existían grandes concentraciones de población; el ambiente en general 
tenía capacidad para recibir y manejar los residuos líquidos, gaseosos y 
sólidos que se producían. La basura era casi toda de origen orgánico y 
fácilmente biodegradable, de tal manera que el ciclo biológico funcionaba 
correctamente y existía entonces equilibrio entre la basura y el medio 
ambiente, pero este concepto ha cambiado; históricamente se ha 
observado que la producción de desechos sólidos en las sociedades está 
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asociado directamente proporcional con la cantidad de población que 
habitan los centros poblados, al nivel de desarrollo industrial y de 
comercialización. 
El alejar de su vista los residuos no fue tan fácil, las guerras y la 
acumulación de desperdicios en las ciudades propiciaron que el hombre 
aprendiera a vivir con su propia basura con todas sus consecuencias. El 
desarrollo científico tecnológico ha traído fabulosos cambios que han 
influenciado en forma directa en nuestros hábitos de consumo: el 
novedoso sistema de cosas desechables, tarros desechables, frascos, 
pañales, vestidos de usar y botar, doble, triple y cuádruple empaque, 
platos para usar y dejar; en fin, sistemas que aunque cómodos exigen 
que para el simple uso de un objeto sea necesario generar varias veces su 
peso en basura. 
En nuestra sociedad los comportamientos y la conducta de cada persona 
son diferentes, actuamos y pensamos en una forma totalmente 
independiente, manejamos nuestros propios criterios según el estilo de vida 
y la clase a los que pertenecen. Hemos puesto esto ha consideración por 
ser el individuo el directo generador de basura que obedece a su conducta 
y a su comportamiento para establecer que cantidad de basura genera un 
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individuo en la ciudad de Santa Marta en términos porcentuales realizarnos 
la siguiente encuesta. 
Usted podría establecer la cantidad de basura que genera en su empresa 
vivienda diariamente (valores estimados por el encuestado) 
Tabla 35 Cantidad de basura que genera su empresa o vivienda 
diariamente 
P.a7OrleS Salud TTpndiç Familias Vencledores Dri:nitierías llobies ne.statn-arle 
Manos de un Kg. 1 1 0 
De 1 a 5 Kg. 3 3 1 8 4 3 
De 5 a 10 Kg. 3 3 1 1 3 4 1 
De 10 a 15 Kg. 0 2 1 1 0 1 
O 
5 
15 a 20 Kg. 1 1 3 0 0 1 o 
Otro 2 0 1 0 3 o 
Fuente: Los Autores 
El encuestado, estima valores de la posible cantidad de basura que 
genera su empresa o vivienda, es por esto que estos valores son 
estimados por el mismo entrevistado. 
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Cantidad de Basura que Genera una Persona (valores estimados por el 
encuestado). 
Tabla 36 Cantidad de basura que genera una persona 
Razones Familias 
Manos de un 
Kg. 
Porcentaje 
Familia 
por C.antidad promedio 
de basura en Kgs 
Cantidad de Basura en 
Promedio por Persona Kg. 
O 
De 1 a 5 Kg. 8 80 3 0.6 
De 5 a 10 Kg. 1 10 7.5 1,5 
De 10 a 15 Kg. 1 10 125 2.5 
15 a 20 Kg. O 10 17.5 3,5 
Otro O o 
Total 10 100 Total Promedio 8.1 
0.81 
Fuente: la autora 
Como lo demuestra el 70% de los encuestados para el caso de las 
familias, desechan en basuras en promedio de 1 a 5 kgs en diariamente. 
Se dice que en Colombia existe un promedio por familia de cinco (5) 
integrantes. 
El cuadro número 36 establece la cantidad de basura en kilogramos que 
se generan en los diferentes sectores que se divide la ciudad como son: 
salud, droguerías, tiendas, familias, hoteles, restaurantes, vendedores. 
Medimos los datos estadísticos que nos permitieron hallar 108 valores 
estimados plasmados dentro del total de abonados del servicio del aseo. 
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La muestra que se tomó es de 70 usuarios que se dividieron en 7 sectores 
es decir, cada sector representa el 10% del total de la muestra. 
Dentro del sector salud los resultados de mayor producción de basura se 
encuentran en las razones de 1 a 5 kg1, y de 5 a 10 kgs con el 30% cada 
uno de ellos. Lo que nos indica que representan el 60% del total de la 
muestra para ese sector, cabe decir, que esta concentración se debe a 
que aquí se encuentran las clínicas privadas de la ciudad, y otros centros 
de singular importancia. Otro rango a destacar es el de 15 a 20 kgs donde 
solo el 10% de la muestra una institución de salud aporta el mayor 
volumen de producción de desechos sólidos. Como es obvio esto 
corresponde al centro hospitalario de la ciudad y el departamento como es 
el hospital Julio Méndez Barreneche. 
Igualmente, el sector de las droguerías los rangos de 1 a 5 y de 5 a 10 
presentan el mismo comportamiento del sector salud en estos rangos. 
Con respecto al sector de las tiendas se destaca el 40% de la muestra se 
encentra en el rango de producción de .10 a 15 kgs y el 30% en el del 
15 a 20%. En este sector el 70% de la muestra se encuentra en los dos 
rangos más alto de producción de desechos. 
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En lo que tiene que ver con la familia el dato más importante a destacar 
que es el 80% del total de la muestra de este sector, se encuentra en el 
rango de producción de basura de 1 a 5 Kg. En los hoteles destacamos el 
40% de la muestra, que se concentra en el rango de producción de 1 a 5 
Kg. Los restaurantes concentran un 30% y 40% de la muestra en los 
rangos de 1 a 5 Kg.; y de 5 a 10 kgs respectivamente; para terminar, en lo 
que tiene que ver con los vendedores destacamos que el 50% de la 
muestra se ubica en el rango de producción 10 a 15 kgs. 
El cuadro número 35 donde se encuentran la cantidad de basura que 
genera una persona, muestra al igual que el cuadro número 36 valores 
estimativos realizados por el encuestador con base en una submuestra 
que representa el sector de familias. 
Hay que destacar que el 70 de las familias se encuentra en el rango de 
producción de 1 a 5 kgs; los rangos de 5 a 10 kgs; de 10 a 15 kgs y de 15 
a 20 kgs representa cada uno de ellos el 10% del total de la submuestra. 
En el rango de 1 a 5 kgs cada individuo genera 0.6 kgs el rango donde se 
ubica la mayor generación individual de basura es la razón de 15 a 
20mkgs con un promedio de 3.5 kgs por persona; seguido de la razón 
de 10 a 15 kgs en donde cada individuo genera 2.5 kgs. 
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En conclusión en el sector de las familias para la muestra estudiada, cada 
individuo genera 0.8 kg/hab/día por ser el sector más representativo de la 
muestra. 
3.4 LOS PROCESOS DE RECOLECCION DE BASURA Y DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
La adecuada recolección y transporte de los residuos es una de las 
variables del manejo integrado que más efecto directo sobre la salud 
publica puede tener y al igual es un elemento de gran visibilidad política 
ya que afecta directamente el bienestar de todos los habitantes del 
municipio de la misma manera la recolección de los residuos sólidos ea 
uno de los elementos funcionales más costosos. Aproximadamente 
equivale entre el 50 y 80% de los costos totales del sistema de 
recolección y transporte. 
En esta etapa igualmente se deben tomar varias decisiones importantes 
con respecto al lugar de recolección, frecuencia, el tipo y el número de 
equipos necesarios y las rutas de recolección. 
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3.4.1 Lugar y Frecuencia de Recolección 
Lugar y Frecuencia de Recolección en el D.T.C.H. de Santa Marta (Magdalena) 15 de 
nov/2000 
El lugar de recolección es una de las variables que afecta 
significativamente la percepción del servicio que sé esta prestando y al 
mismo tiempo puede tener efectos importantes sobre los costos de 
recolección. 
En zonas residenciales de vivienda unifamiliar existen dos alternativas 
básicas para la recolección de los residuos, la primera es la recolección 
puerta a puerta en donde se recorre todas las calles de la zona y la 
segunda, la recolección en las esquinas en donde se reduce 
significativamente el recorrido del carro recolector. En esta última los 
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residentes deben llevar los desechos hasta la esquina más cercana, 
Su uso es apropiado en zonas marginales de desarrollo irregulares, 
calles estrechas y pendiente en donde es difícil hacer el recorrido por 
cada uno de las calles. 
En viviendas multifamillares o combinaciones de multifamiliares e 
individuales se tienen usualmente contenedores individuales para el 
condominio y este se debe localizar de tal forma que el camión recolectar 
tenga fácil acceso a él. 
La frecuencia de recolección mínima es de una vez por semana debido a 
problemas de la descomposición de la fracción orgánica de los residuos 
sólidos y su consecuente generación de olores y moscas. Por otra parte, 
las opciones siguientes de más amplia utilización son de dos y tres veces 
por semana. A medida que se aumenta la frecuencia de recolección, 
igualmente se aumentan los costos debido a la mayor utilización de los 
vehículos y de mano de obra. Estudios realizados indican reducciones 
entre 15 y 40% en los costos de recolección cuando se pasa de una 
frecuencia de dos veces por semana Las ventajas de una recolección 
más frecuente es la reducción en el espacio necesario pata el 
almacenamiento de los residuos, que en algunas zonas urbanas 
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densamente pobladas puede ser una consideración crítica, y una mejor 
percepción en la prestación del servicio. 
Al determinar la frecuencia de la recolección se deben tener en cuenta los 
siguientes factores: saneamiento, costos de recolección, espacio 
disponible para almacenamiento en las viviendas y composición de los 
residuos. 
Podemos precisar y afirmar de una manera concisa que la producción de 
basuras no es igual en los diferentes estratos de las sociedades, así 
como tampoco sus características en lo que tiene que ver con volúmenes 
y composición entre orgánica e inorgánica, además de que en los 
diferentes estratos se diferencio claramente los usuarios del servicio del 
aseo convencionales o residenciales y los usuarios comerciales 
industriales, los cuales producen grandes volúmenes de basura diaria y se 
les debe recoger diariamente y no cada dos o tres días. 
Otro aspecto que podríamos señalar característico de esta variable tan 
importante como es la frecuencia en cuanto al proceso de recolección de 
los residuos sólidos es el lugar; el cual esta dividido en sectores. Los 
cuales son los siguientes: 
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$ RUTA 8 (LUNES Y JUEVES): Cundí, Urbanización Colón, 13 de Junio, 
San José, Liceo Celedón, Seminario, Instituto Magdalena, El Pueblito. 
a RUTA 12 (LUNES Y JUEVES): La Ensenada I y II, Juan XXIII, Alfonso 
López, Santa Mónica. 
RUTA 14 (LUNES Y JUEVES): Toda la Avenida del Río y sus 
urbanizaciones. 
RUTA 16 (MARTES Y VIERNES): Bastidas, Alto Delicias, Divino Niño, 
Luis R Calvo, María Cristina, Ondas del Caribe, Chimíla I y II, 17 de 
Diciembre, etc. 
RUTA 17 (MARTES Y VIERNES): Mamatoco, Bolivariana, 
urbanizaciones aledañas Como San Pedro Alejandrino, Trupillos, 
Alejandrina, Villa Ely, etc. 
RUTA 18 (MARTES Y VIERNES): Gaira. 
RUTA 19 (MIÉRCOLES Y SÁBADO): Tagánga, San Jorge, San 
Fernando, Nacho Vives. 
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RUTA 20 (MIÉRCOLES Y SÁBADO): Manzanares y San Pablo, 
Martinete, Corea 
RUTA 21 (MIÉRCOLES Y SÁBADO): María Eugenia, Las Américas, 
Primero de Mayo, Concepción, Pastrana, etc. 
RUTA 22 (MIÉRCOLES Y SÁBADO): La ciudadela, El Pando, Las 
Colinas, Las Murallas, San José, etc. 
RUTA 23 (MIÉRCOLES Y SÁBADO): El Parque, Concepción I, II y III, 
Luz del Mundo, Santa Cruz y sectores aledaños. 
3.4.1.1 Rutas de Recolección 
Rutas de Recolección en el 0 c1-i. de Ganta Marta (Magdalena) 15 de nov/2000 
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Las rutas de recolección en cuanto al sector son las siguientes: el sector 
domiciliario, barrido de calles y vías, mercado público, sector comercial, 
zonas turísticas y céntricas. 
Por ejemplo el sector domiciliario; el cubrimiento de las rutas es de dos 
veces por semana; indicando los días de acuerdo a la denominación de 
los barrios o urbanizaciones. 
El sector del mercado publico su cubrimiento obedece a todos los días de 
la semana, por ser un sector especial, debido a que la producción de 
basura se incrementa en este lugar; de igual forma sucede con el sector 
de los servicios hospitalarios por poseer entre sus desechos; residuos 
de tratamiento especial corno son los radiactivos, agujas contaminantes, 
etc. 
Los turnos en cuanto al cubrimiento de las ruta-sector, realizan la 
operación dependiendo de la hora con opcíón de prolongarse el horario 
por diferentes razones corno son: cantidad de desechos, varada de 
vehículos, eventualidades del clima, etc. 
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Los turnos u horarios en los cuales se realizan las labores por parte de 
los empleados de la entidad prestadora del aseo "INTERASEO S.A." son 
los siguientes: 
Turnos : 6:00 a.m. - 2:00 p.m. 
2:00 p.m. — 10:00 p.m. 
8:00 p.m. — 4:00 a.m. 
Servicio hospitalario es un turno especial 
7:00 a.m. — 1:00 p.m. 
4:00 p.m. - 6:00 p.m. 
3.4.1.1.1 Cobertura del Servicio de Aseo 
Cobertura del Servicio de Aseo en el D.T.C.H. de Santa Marta (Magdalena) 15 de nov/200 
DISTRITO O ZONA 
61.800 
59.100 
340.000 
325.000 
_ 
95.63% 
95.59% 
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Las entidades prestadoras del servicio público domiciliario de aseo deben 
prestar el servicio de aseo en forma eficiente, con la calidad, continuidad 
y cobertura. 
3.4.1.1,2 Cobertura poblacional y doméstica del aseo público 
Es un indicador de cobertura que por experiencia permite conocer el déficit 
de personas o viviendas sin conexión domiciliaria de aseo público. 
La siguiente es una tabla donde se muestra los indicadores de la cobertura 
poblacional y doméstica del Distrito de Santa Marta: 
Tabla 37 Cobertura poblacional y doméstica del aseo público 
COIttlin't TRAS 
Número total de viviendas 
No de viviendas con servicio de 
recolección de basuras 
Población total 
----- 
Población con acceso domiciliario al 
servicio 
Cobertura doméstica 
Cobertura poblacional 
Fuente: Alcaldía de Santa Marta, Secretaría de PlaneacIón. 2000. 
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Deben garantizar la cobertura y la ampliación permanente a todos los 
usuarios de la zona bajo de su responsabilidad, dentro de las frecuencias 
y horarios establecidos. En caso de que exista un atraso en la cobertura 
con la frecuencia establecida en este decreto se deberá establecer un 
plan de ampliación inmediata con las coberturas mínimas requeridas que 
garanticen el bienestar y la salud pública de los usuarios. Para las zonas 
que no cuentan con este servicio, durante el período de ampliación del 
mismo, se deberá garantizar, en forma transitoria máxima de seis meses, 
como mínimo una frecuencia de recolección de una vez por semana. 
3.4.1.2 Prestación del servicio en zonas marginales 
Los municipios, deben asegurar directamente o a través de las entidades 
que presten el servicio de aseo, la prestación del mismo y la ampliación 
permanente de la cobertura a todos los estratos socioeconómicos del 
área del municipio incluida las zonas marginales. 
El almacenamiento de los residuos sólidos es un tema al cual se le ha 
dedicado numerosos estudios en la literatura especializada. A nivel 
domiciliar en Colombia, se usan dos tipos de prácticas comunes, la 
disposición en bolsas y la disposición en canecas. 
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En las ciudades como Bogotá debido a la disponibilidad de bolsas plásticas 
provenientes del mercado la práctica más usual es que ellas mismas 
cierran como forro a la caneca interna de la casa y luego esta se saca 
directamente a la calle para su recolección. En ciudades menores todavía 
se encuentra el uso de canecas especializadas, que igualmente prestan 
un buen servicio. Las canecas deben seleccionarse teniendo en cuenta 
que deben ser levantadas por las personas de la cuadrilla de recolección 
para ser vaciadas en el carro y por lo tanto su peso no puede ser excesivo. 
En nuestra ciudad y en cualquier ciudad de Colombia el almacenamiento 
de los desechos sólidos residuales se hace en bolsas negras que se 
comercializan en el mercado, también se realiza el almacenamiento en 
bolsas adquiridas cuando realizamos alguna compra "bolsas característica 
del Ley, Vivero, Sao, etc.). Otros objetos que se utilizan para la recolección 
de la basura serían los baldes, tanques de aceite, etc. 
El almacenamiento de los desechos sólidos tiene mucha importancia 
porque esta es la principal fuente de olores desagradables, moscas, 
cucarachas y ratas Los recipientes deben tener tapas ajustadas para 
minimizar estos problemas que afectan la salud pública. 
Cuando existe separación de materiales en la fuente el problema de 
almacenamiento de los materiales se hace mayor pues es necesario tener 
un número adicional de canecas y espacio en las viviendas para 
colocarlas y almacenar las diferentes fracciones en que se busca separar 
los residuos. 
3.4.2 El Tipo de Vehículos para la Recolección 
Vehículo Recolector- Santa Marta D.T.C.H. 15 de nov/2000 
La selección del tipo de equipo de recolección depende en buena medida 
de la definición del lugar de recolección y la frecuencia de ésta. Otras 
variables que afectan la decisión sobre el tipo de campo a utilizar en la 
recolección son: tamaño de las calles, trazado de las vías, pendientes en el 
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recorrido, densidad de población y distancia al lugar de descarga del 
vehículo. 
Para la recolección de los residuos sólidos residenciales existen varios 
tipos de vehículos de recolección, siendo los más usados los carros 
compactadores de carga trasera, las volquetes, los vehículos de tracción 
animal y las carretillas (ver Anexo 5). Aquí se pueden ver los tipos de 
equipos que se utilizan en diversas regiones del país. 
Los camiones compactadores se pueden conseguir con acceso trasero 
(cola de pato) siendo los mas utilizado en el país. Estos vehículos 
comprimen los desechos dentro del camión aumentando así la cantidad 
de residuos que se pueden recolectar antes de ir al sitio de descarga del 
vehículo, su ventaja radica fundamentalmente es en que los camiones 
que no tienen compactador, cuando el sitio de descarga esta muy alejada 
el camión sin compactar pierde tiempo en ir y venir al sitio de disposición 
final por que se llenan muy rápido. 
Otra característica que podríamos mencionar de los camiones 
compactadores es que este tipo de vehículo esta diseñado para un fácil 
acceso por parte de la cuadrilla de recolección, pero también existen 
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ciertas desventajas en cuanto a la utilización de estos, son IOS Cestos 
mayores de capita, para la compra inicial, operación y mantenimiento. 
Las volquetes: históricamente ha sido alternativa viable para municipios 
pequeños en donde la distancia al centro de descarga del vehículo es 
cercana de tal forma que los costos de incremento de ir y venir por 
haberse llenado más rápido no son significativos. Por otra parte las 
volquetas tienen costos de capital, operación y mantenimiento menores y 
adicionalmente pueden ser utilizados en el municipio para otras labores 
adicionales a la de recolección de desechos. Sus desventajas están en 
la complejidad adicional para la cuadrilla de recolección. 
Algunas veces se utilizan vehículos satelítales pequeños, como carretillas 
u otros campos ya mecanizados, en conjunto con camiones 
compactadores de carga trasera que sirve como nodriza, los vehículos 
satelitales llegan a los sitios de difícil acceso, recogen la carga y se 
devuelven a descargar al vehículo "nodriza". 
Se puede establecer un análisis riguroso de las ventajas económicas 
para cada situación al utilizar un determinado tipo de vehículo contra otro 
tipo. 
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Este tipo de análisis permite definir la capacidad de recolección de un 
vehículo determinado y de ahí, junto con la producción de residuos ya 
calculada para la población, encontrar el número de camiones que se 
necesitan para la recolección en el municipio. Otras consideraciones de 
importancia en la selección del vehículo de recolección son la 
disponibilidad de parte de respuesta y mantenimiento en la zona de 
capacidad de puentes y otras obras civiles locales y el tamaño de las 
vías. 
Para la recolección de residuos sólidos comerciales e industriales se 
tienen tres alternativas básicas. 
3.4.2.1 Servicio de Aseo en el Distrito Turístico Cultural e Histórico 
de Santa Marta "Maquinaria" 
Santa Marta cuenta con una considerable población que exige mejores 
servicios públicos y calidad de los mismos, esto hace necesario una 
mejor infraestructura, corno es la localización de plantas, sitios adecuados 
y disposición final, en lo referente al sector operativo, adecuado selección 
del personal y rendimiento, maquinarias y mayor cobertura del servicio. 
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INTERASEO como empresa prestadora del servicio del aseo "parte 
operativa funciona con capital privado" cuenta actualmente con doce 
vehículos compactadores que cubren las diferentes zonas de la ciudad 
de Santa Marta; al igual cuenta con otros equipos para el proceso de 
recolección de los desechos sólidos como son dos volteos, dos 
cargadores, etc. 
El recorrido del vehículo para realizar las labores de recogida y 
evacuación de los desechos residuales tiene un promedio estimado de 
dos horas y media hasta tres, esto depende de las zonas, ya sean 
residenciales, comerciales etc., mientras en las Industriales, el vehículo 
demora más. 
El vehículo se puede estar gastando 70 n13 en promedio de gasolina. 
Dos acpm se gastan, veinte galones derivo del ms. 
La cuadrilla que opera en el proceso de recolección está conformada por 
tres personas: un conductor y dos personas recogiendo; por ser Santa 
Marta una ciudad de alta densidad poblacional, en ciudades más 
pequeñas y de baja densidad poblacional el número de cuadrilla obedece 
a dos personas. 
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3.4.2.1.1 Otros Equipos en el Proceso de Recolección 
El aseo de las calles y las vías públicas tiene tres acciones muy bien 
definidas corno son las de barrer, recoger las basuras y transportarlas a un 
lugar donde permanecerán definitivamente. Para una adecuada limpieza de 
las principales calles y avenidas se recomienda el barrido manual por 
operarios dotados de carros manuales, para ellos depositar las basuras, del 
mercado publico zonas turísticas y comerciales, el servicio se prestará por 
medio de vehículos mecánicos y vehículos compactadores analizados 
anteriormente. 
3.4.3 Tarifas 
La recolección incrementa los costos de operación de las empresas de aseo 
y no se le debe cargar este costo al usuario del común, es por esto que los 
usuarios con producciones mayores de 1m3 mensual de basura tienen una 
tarifa especial en el cobro, así corno una frecuencia acorde con las 
actividades de estas empresas en una ciudad turística como es Santa 
Marta, desde hace tiempo ha existido la diferenciación en el cobro de las 
tarifas y efectuados estudios clasificatorios y reclasifícatorios de usuarios, 
pero no se contemplaban las variables que midieran el grado de satisfacción 
de los usuarios de este servicio. 
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Este servicio se esta cobrando actualmente en el recibo de la luz y agua. 
Excepto en sectores especiales como es el hospital, que se cobra este 
servicio en un recibo adicional. Como ejemplo ilustrativo (ver anexo 4). 
Otras ciudades como Pereira utilizan el registro mercantil, capital social; Cali 
utiliza producción de basura, Santa Fe de Bogotá utiliza el Impuesto a las 
Ventas (IVA) y patrimonio; Cartagena utiliza el tiempo efectivo de 
recolección. 
4. IMPORTANCIA DEL PROCESO DE RECICLAJE PARA LOS 
DIFERENTES SECTORES QUI.1. COMPONEN LA COMUNIDAD 
SAMARIA 
El hombre siempre ha generado desechos cuando era cavernícola, 
utilizaba un lugar de su cueva para acumularlos; de nómadas, los esparcía 
a todo lo largo de su caminata; pero en ese entonces el número de 
habitantes eran tan bajo, además contaba con espacio disponible, de 
tal forma, que los problemas de afectación del ambiente no eran notorios. 
Pero el problema de las basuras no es nuevo, comenzó cuando el 
hombre se agrupó para formar los clanes, palenques, poblados o cualquier 
otras forma de asociarse rompiendo el ciclo que por mucho tiempo la 
naturaleza mantuvo cerrado y se incrementó, cuando se crearon las 
grandes ciudades, agravando la situación. 
El hombre es la parte más activa dei problema y debe serlo también en 
la solución, sí el problema es antiguo, asimismo son los intentos por 
solucionarlo, tan es así que en un pasaje bíblico se menciona 
(Deuteronomio 23, 12-3: "Tenéis fuerza del campamento un lugar donde 
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agacharte para hacer tus necesidades; llevando además de las armas 
un palo; con el harás un hoyo para agacharte y después de haberle 
agachado taparás tus excrementos", al Igual que los griegos, lo 
resolvieron alejándolas de su entorno por temor a enfermarse por eso 
cada día que transcurre en nuestro planeta... barrios, caseríos, pueblos, 
ciudad, departamentos, pais y planeta, lugar donde se desarrollo esa 
especie considerada por algunos corno la superior de todas las existentes 
y llamada Horno Sapiens la producción de residuos sólidos o basuras 
aumenta de una manera alarmante y creciente debido por un lado, a que 
los patrones de consumo utilizados por sus habitantes son absurdos y 
por el otro, a la falta de tecnologías apropiadas para su manejo, 
tratamiento o recuperación. 
De igual manera, el concepto de basura o residuos sólidos ha contribuido 
con el aumento en sus niveles de produwión dado que anteriormente las 
basuras eran consideradas como cualquier desecho o desperdicio sólido 
producido por las actividades del hombre y la naturaleza mal utilizados, 
dos años más tarde, el concepto pasa a ser de todo residuo sólido o 
semisólido putrescible o putrescible, con excepción de excretas de 
origen humano o animal. 
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En los años 90's la clasificación de los residuos se le denomina como la 
parte no consumida de un producto y puede ser clasificados por su 
naturaleza, procedencia y composición en orgánicos e inorgánicos; 
residenciales, comerciales, industriales, patógenas y tóxicas, entre otras. 
Hacia finales de estos mismos arios, el concepto ha evolucionado hasta 
ser definidas las basuras como todo desperdicio, desecho, materia 
orgánica o inerte que por cualquier motivo, bien sea por su uso u otra 
razón ya no sirve y es eliminado, técnicamente se puede hablar de 
residuo sólido (UNAD 1999). En otras palabras es aquel objeto que su 
dueño decide abandonar, botar o rechazar por haber perdido su valor 
comercial. Aún así lo que para una persona es basura o residuo sólido 
otros pueden ser su forma de subsistencia. 
Ahora bien, dentro de los múltiples, dentro de los múltiples inconvenientes 
que ocasiona la problemática de los residuos sólidos, la cantidad 
generado o producida en una comunidad cualquiera, ocupa el primer 
lugar. Por esta razón para el planteamiento de posible soluciones en las 
poblaciones, es necesario determinar cuanto y que tipo de desechos se 
están produciendo, dado que a partir de esta información se puede 
llegar a establecer los tipos de tratamientos, campos, frecuencias de 
recolección y número a utilizar en la solución del problema. Es importante 
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resaltar que la cantidad de residuos sólidos generados está en estrecha 
relación con quien la produce, dado que el principal problema de los 
residuos sólidos es su producción, es importante recalcar que su solución 
también debe ser la primera; partiendo de la premisa "si la cantidad de 
residuos se minimiza, todo el proceso se simplifica", hasta llegar 
entender que "un kilogramo menos de residuos sólidos producidos, es 
un kilogramo menos almacenado, presentado, recogido, transportado y 
dispuesto". 
La mayoría de los residuos sólidos en la ciudad de Santa Marta van a 
parar como disposición final al botadero de Veracruz por no existir 
verdadero planes estratégicos en los procesos de reciclaje, reutilización 
y recuperación de dichos residuos sólidos. 
Para realizar estas actividades es necesario educar a la ciudadanía en a 
cultura del aseo; es decir separar los desechos desde la fuente 
generadora de estos. 
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4.1 SEPARACION EN LA FUENTE 
La separación de los residuos en sus diferentes componentes 
(reciclables y no reciclables), en el sitio donde se generan es lo que se 
conoce como separación en la fuente, esta etapa es la más importante 
dentro de la gestión integral de los residuos sólidos que ella depende en 
gran parte, el éxito de un programa de reciclaje y recolección selectiva. 
4.1.1 Recolección Selectiva 
Entendemos por recolección selectiva a la que se efectúa en 
determinados días de materiales determinados, que deben ser 
seleccionados en el lugar donde se producen. Es decir en cada lugar, 
fábrica, oficina, etc., mediante disposiciones nacionales obligatorias, se 
debería separar en materiales reciclables y en materiales orgánicos, en 
bolsas diferentes que se recogerían en días distintos. 
A pesar de ser difícil, esta actividad ya se cumple en muchos países 
del mundo por ejemplo México; donde existe la ley de empaques y 
embalajes. 
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Es cuestión de educación y en cada ciudad y en toda la nación esas 
disposiciones obligatorias deberían estar rigiendo ya, con ellas se evita el 
desperdicio de materiales que generan costos considerables, se ahorra 
erogaciones y se omite la contaminación siempre potencial que los 
basureros y los rellenos sanitarios ofrecen. 
4.1.2 Aprovechamiento de los Residuos Separados 
Cuando la separación de los componentes de los residuos sólidos se hace 
en la fuente que los origina, la calidad de los materiales es buena la 
cooperación de la comunidad juega un papel muy importante. 
La separación en la fuente puede realizarse en forma sencilla, usando 
pequeños recipientes o bolsas en los cuales se colocan limpios y en forma 
separadas, papel, plásticos, metales y otros para entregarlos a los 
recicladores. Los orgánicos almacenados separadamente pueden ser 
aprovechados en la elaboración de diferentes productos compost, 
bianonos, alimentos para animales, proteínas de lombriz y humus. 
El aprovechamiento de los residuos sólidos para los usos mencionados 
anteriormente se da de la mejor forma si estos han sido separados, la 
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separación de los residuos se puede lograr de varia formas que tienen 
diferentes grados de complejidad y de cooperación ciudadana. Por 
ejemplo, la separación se puede hacer en el sitio de generación de los 
residuos, bien sea en los hogares o en las instituciones. 
La separación de los residuos en diferentes fracciones va a depender en 
gran medida de los usos que se le pueda dar a los materiales que se 
separan. En teoría uno puede encontrar usos para Materiales como 
papel, plástico, vidrios, metales, materia orgánica y desde ese punto de 
vista la separación debería hacerse en esas facciones. No se hace 
realista por ejemplo, pensar que en una comunidad» desde un comienzo, 
se puede lograr que se haga la separación en cinco fracciones de tal 
forma que desde el punto de generación los residuos vengan listos para 
ser utilizados, por éstas razones los trabajo de separación en la fuente 
usualmente empiezan buscando que se separen en dos fracciones de 
los residuos en un comienzo, por ejemplo reciclables y no reciclables, 
para luego ir incrementando el nivel de separación a medida que se logra 
la participación ciudadana. 
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4.1.3 Tipos de Separación 
La separación puede realizarse en la fuente de generación (hogares, 
industriales e instituciones), en instalaciones construidas para tal fin o en 
plantas de transferencias. 
4.1.3.1 Separación en Instalaciones 
Cuando la separación se hace en instalaciones construidas para tal fin o 
en las plantas de transferencias, la calidad de los materiales es inferior 
debido a su contacto con todo tipo de residuos. 
El proceso de separación se realiza en la siguiente forma: los residuos 
se descargan a través de una tolva sobre una banda transportadora, en 
donde operarios ubicados a lado y lado hacen la separación de papel, 
cartón, vidrios, plásticos, textiles, materiales no ferrosos y otros. La 
separación de los ferrosos puede lograrse en forma eficiente, mediante el 
uso de electroimanes, quedando entonces la materia orgánica 
biodegradable y la inerte. 
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Inicialmente se ha considerado la capacidad de toldas de 12 m3 cada 
una y una banda transportadora de 30 ml con una capacidad de 40 
mYhora, la cual representa un 8% del total de los R.S.U. 
4.2 RECICLAJE 
Para hacer referencia a este concepto; haremos una pequeña introducción 
acerca del término ciclo por estar íntimamente asociados. 
Una de las acepciones de la palabra "ciclo" hace referencia al " conjunto 
de operaciones que se repiten sucesivamente". El agua nos da una idea 
muy clara de los ciclos: desciende en forma de lluvia desde las nubes. Se 
torna arroyuelo y luego río, que después llega al mar. El mar, recibiendo 
una gran cantidad prodigiosa de calor por los rayos del sol, evapora el 
agua, que se transforma en nubes. El viento lo dispersa, cuando pierden 
calor se tornan gotas que caen en forma de lluvia. Esas operaciones 
son un ciclo continuo, desde hace millones de años y permiten la vida 
sobre la tierra. 
"Reciclar" es, pues, repetir los ciclos. 
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El reciclaje es una de las normas de la naturaleza. Toda la materia 
orgánica sin excepción, está cumpliendo ciclos. 
Muchos científicos creen que el universo mismo, se recicla. Se admite 
que el actual surgió de una explosión a partir de una increíble 
condensación de la materia y que continúa expandiéndose por efectos de 
esa explosión. Se cree que en un momento dado la gravedad volverá a 
contraer y a reducirlo a esa condensación increíble de que partió. Libros 
antiquísimos de los hindúes dicen lo mismo y al igual creyeron muchos 
sabios griegos de la antigüedad. 
Reciclar materiales es mucho menos reciente de lo que se cree, si bien no 
se cumplía con la intensidad y la frecuencia de ahora, cuando el aumento 
de la población produce una cantidad estimable de residuos útiles. El 
ejemplo perfecto lo daría lo acontecido cuando la conquista de América, 
por los españoles. Los nativos habían transformado oro y plata en joyas 
labradas, en idolillos, collares, anillos, petos. El conquistador, a quien el 
arte bello no le interesaba, reducía a estrujados bloques y a martillazos a 
esas joyas o las fundía. El oro llegaba a España, que lo amonedaba. 
Cuando esos metales fueron demasiado valiosos y escasos para que 
circularan, se le reemplazó por metales de otro tipo en las monedas y ése 
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oro y esa plata, a monedados, han ido vendiéndose para la producción de 
joyas. 
A los materiales se les recicla para que el producto terminado que 
entregan, tenga un costo más bajo que si produjera como inicialmente, 
ahorrando un sin número de operaciones que si deben cumplir los 
materiales de primera mano. El hierro reciclado, por ejemplo no carga ya 
con los costos de la mina de donde se le extrae, ni con la purificación 
consiguiente, ni con el transporte de la mina al sitio de consumo. Pero hay 
algo de mayor importancia: muchos de Os materiales que se reciclan son 
de los llamados productos no renovables: es decir que, dado su consumo, 
están llamados a ser agotados en sus depósitos terrestres tales como el 
petróleo, cuyo fin está próximo y la mayoría de los metales. Estos 
recursos están, hasta ahora, fuera de la capacidad productiva del hombre. 
Decimos que "hasta ahora" para que el hombre ha ido cada vez 
rompiendo barreras que antes parecieron imposibles de ser traspasadas. 
El agotamiento del petróleo pondrá en graves aprietos a la industria 
química, que de él extrae más de cincuenta productos de primera 
necesidad. Entre ellos los plásticos, caucho sintético, aceites y las grasas 
para usos industriales. Por otro lado el agotamiento del hierro haría 
tambalear a toda la civilización, afectada desde la construcción de 
edificios hasta vehículos de toda naturaleza. 
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Saber lo anterior es más suficiente para entender la importancia del 
reciclaje. 
Reciclaje: Es un conjunto de procesos mediante los cuales se 
aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperables y se 
devuelven a los materiales sus potenciales de reincorporación como 
materia prima para la fabricación de nuevos productos. 
4.21 Importancia del Reciclaje 
Reciclar es un proceso simple que no puede ayudar a resolver muchos 
de los problemas creados por la forma de vida moderna. Se pueden salvar 
grandes cantidades de recursos naturales no renovables cuando en los 
procesos de producción se utilizan materiales reciclados. Los recursos 
renovables, como los árboles, también pueden ser salvados, la utilización 
de productos reciclados disminuye el consumo de energía, cuando se 
consuman menos combustibles fósiles, se generará menos CO2 y por 
tanto habrá menos lluvia ácida y se reducirá el efecto invernadero. 
En el aspecto financiero, podemos decir que el reciclaje puede generar 
muchos empleos. Se necesita una gran fuerza laboral para recolectar 
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los materiales aptos para el reciclaje y para su clasificación. Un buen 
proceso de reciclaje es capaz de generar ingresos. 
4.2.2 Obstáculos para el Reciclaje 
El reciclaje tiene beneficios obvios, sin embargo también existen algunos 
obstáculos que hay que superar. 
Tal vez, el principal problema al que se enfrentan las personas cuando 
quieran generar un proceso de reciclaje, es la falta de educación de la 
sociedad en general sobre este aspecto Las sociedades en general no 
entienden lo que está pasando con el planeta, especialmente en lo que se 
refiere a los recursos naturales. 
Los problemas sociales relacionados con el reciclaje no se solucionan 
solamente con la educación. Las sociedades tienden a resistir a los 
grandes cambios. El ciclo tradicional de adquirir — consumir - desecha es 
muy difícil de romper. Reciclar en la oficina o en el hogar requiere de un 
esfuerzo extra para separar los materiales siempre será más conveniente 
de arrojar todo hacia fuera. 
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4.2.3 Problemática del reciclaje en Santa Marta 
La recuperación y el reciclaje de basuras en la actualidad constituyen la 
fuente principal de ingresos de una población en el sector popular, 
constituida por recuperadores callejeros, zorreros, pequeños comerciantes, 
microindustriales y entidades de beneficencia. 
Se puede afirmar sin embargo, que el sector popular para el sector 
industrial los materiales de mayor valor y volumen, pero la falta de 
políticas, de recursos apropiados y desconocimiento de la dinámica de 
esta actividad en la ciudad que permita precisar una cifra exacta de la 
población vinculada a estas labores, no ha permitido desarrollar todo su 
potencial. 
Las técnicas del reciclaje se utilizan hace mucho tiempo. En Estados 
Unidos por ejemplo, desde el siglo pasado la chatarra es la fuente del 
50% del plomo, 40% del hierro y acero y 25% del zinc y aluminio de 
acuerdo con la información de la organización mundial de la salud. En 
Colombia aún cuando no se tienen datos precisos, la chatarra es fuente 
de materias primas, se estima que en Colombia los vehículos que circulan 
hoy por nuestras calles y carreteras representan más de 900.000 toneladas 
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de hierro, 13.000 toneladas de aluminio, 9.000 toneladas de cobre y 6.000 
toneladas de plomo. 
Igualmente en Colombia tenemos un mercado relativamente alto 
relacionado con reciclaje de papel, cartón y otros materiales. Se estima 
que el total de toneladas diarias de desechos sólidos que ingresan al 
botadero de Veracruz, (300 ton/día) de hacerse de forma ordenada y con 
mejores condiciones de trabajo se podría recuperar alrededor de 25 
toneladas diarias de papel, cartón, 20 toneladas de metales de hojalata, 
y 7 toneladas de hueso y 32 tonelada de vidrio. 
Lo anterior, deja ver que la falta de una planta de transferencia, a hecho 
que los problemas de eficiencia de reciclaje se ahonden más, situación 
preocupante ya que en la actualidad y en las expectativas del botadero 
de Veracruz actual no permiten la puesta en marcha de tal acción ya que 
su vida útil a llegado a un fin. 
Con la realización de esta planta de transferencia en un lugar adecuado y 
de una forma organizada, se estaría colaborando de una manera sencilla 
a los inmensos problemas que se generan en la actualidad para la 
deficiencia de la recuperación y reciclaje de los desechos sólidos. 
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También vale la pena decir que en Santa Marta no existen equipos 
especializados para realizar la recolección selectiva (columna vertebral 
del sistema — ver Anexo 7). Actualmente en Santa Marta funcionan ocho 
centros de acopio, los cuales realizan estas actividades sin ninguna 
clase de apoyo, estos sitios son los siguientes: Renacer, Fénix, Reciclar 
Santa Marta, Chivará Pablo, Remeta', Reciciadora del Caribe, Cartón, 
Chivera Donaldo. 
La que se encuentra mayor organizada es Reciclar Santa Marta; la cual 
cuenta con una cooperativa compuesta por 55 recicladores; lo que 
manifestó que es necesario diseñar un verdadero plan para que se 
fomente el proceso de reciclaje en Santa Marta involucrando a la 
ciudadanía en general; promocionando el programa por medios 
informativos. 
También nos hicieron otras series de apreciaciones: manifestaron que 
ellos no adquieren sus desechos sólidos en el botadero de Veracruz, 
porque estos vienen contaminados y son de mala calidad, rebanado su 
costo de compra en e mercado. 
4.2.3.1 Promocionar el Programa por medios Informativos 
No basta con diseñar y planificar unas estrategias para el reciclaje sino 
va acompañado de un programa educativo agresivo con mensajes 
instructivos y motivantes, de ahí la Importancia de la caracterización de las 
actividades del usuario ante el programa. 
El programa educativo debe ser capaz de llegar a toda clase de público, 
incluyendo si es analfabeta (ayudas auditivas), una buena estrategia es 
involucrar a los medios de comunicación y ofrecer las ideas como un 
copatrocinio o corno un servido social. 
Dentro de estos programas educativos se debe hacer mucho énfasis en 
las ventajas y desventajas que presentan el reciclaje en Santa Marta, a 
continuación detallamos algunos de ellos. 
4.2.3.1.1 Ventajas del Reciclaje 
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El reciclaje de los residuos sólidos presentan las siguientes ventajas: 
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Minimizar los costos de manejo de los residuos sólidos, 
específicamente los de recolección y disposición final debido a la 
reducción en las cantidades a manejar. 
Propiciar la conservación de los recursos naturales renovables y no 
renovables. 
Disminuyendo los costos de producción en las industrias que utilizan 
materiales reciclados como materia primas y consecuentemente 
contribuyan al ahorro de energía. 
Disminuye la cantidad de los residuos sólidos lanzados al medio 
ambiente, lo cual se refleja en una mejor calidad de vida. 
Constituye una fuente de trabajo e ingresos para las clases menos 
favorecidas. 
4.2.3.1.2 Desventajas del Reciclaje 
7%, Requieren de una adecuada organización para que se realicen en 
forma eficiente, lo cual solo puede lograrse cuando interviene los 
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diferentes actores: gobierno, comunidad, industrias y especialmente 
las empresas encargadas del servicio de aseo. 
Requieren campañas educativas tendientes a concientizar a la 
sociedad, sobre la importancia y beneficios de la separación de los 
residuos sólidos en la fuente. 
Demanda la creación de grupos precooperativos que les permita 
aunar esfuerzos para que su trabajo sea más productivo, dignificando 
sus condiciones de vida y contrarrestando la explotación a que son 
sometidos por parte de los intermediarios, cuando desarrollan sus 
actividades individuales. 
Generan dispersión residuos cuando se realizan en forma 
incontrolada por parte de recicladores callejeros. 
Constituyen un traumatismo en las labores de recolección cuando se 
adelantan por parte de los mismos trabajadores de las empresas de 
aseo. 
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Representan serios problemas de salud, para los recicladores cuando 
se adelantan en sitios de disposición final, especialmente en los 
botaderos al aire libre. 
4.2,3.2 Identificación y Evaluación de los incentivos de participación 
Se opta por el sistema del reciclaje en la fuente, hay que involucrar a la 
ciudadanía en general al proyecto, por lo que se hace necesario crear y 
mantener incentivos, estos pueden ser legales o económicos, para los 
incentivos económicos lo debe dar el prestador del servido, ya sea 
privado o municipal. Consideremos que el municipio debe legislar sobre 
este campo exigiéndole al prestador del servicio estos incentivos 
económicos y a su vez incentivar a los prestadores una rebaja de 
impuestos, créditos, etc., para que el beneficiario sea compartido. 
Para lograr una participación masiva de la ciudadanía, sobre todo si 
conocen conceptos generales sobre protección al medio ambiente 
diseñados un formulario de encuestas "anexo" que arrojo los siguientes 
resultados, 
"Identificación de conductas y actitudes" 
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4.2.3.3 Investigación e identificación del mercado 
Se considera que para lograr los objetivos del reciclaje en cuanto a 
calidad y cantidad, es importante asegurar el mercado, ya que se puede 
presentar el hecho que algunos materiales reciclables, sino se colocan a 
tiempo se tengan que enviar al botadero, con las consecuencias negativas 
económicas. 
En el mercado debe haber un equilibrio entre la oferta y la demanda de los 
materiales reciclados, aunque actualmente existe un alto índice en la 
demanda de estos materiales. 
4,3 BENEFICIOS DEL RECICLAJE PARA LOS DIFERENTES 
SECTORES QUE COMPONEN LA COMUNIDAD 
Los beneficios que pueden traer los procesos de reciclaje, recuperación, 
reutilización de los desechos sólidos son los siguientes: 
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4.3.1 Impacto Social 
En cuanto al impacto social se caracteriza por los siguiente aspectos: 
Generaciones de fuentes de empleo y trabajo organizado en 
condiciones más humanas y técnicas, a los recíciadores y sus familias. 
r, 
 Fuentes de recursos para las organizaciones de los recicladores y la 
autofinanciación en el futuro para su propio proceso y proyecto de 
bienestar social. 
Participación comunitaria 
Motivación y organización de las familias recicladoras. 
r, Garantizar servicios básicos de seguridad social a los recicladores. 
4.3.2 Impacto Económico 
En cuanto a los económicos tenemos lo siguiente: 
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Generar un valor agregado a los materiales recuperados que permita 
obtener beneficio a los recicladores y sus familias. Al igual que las 
pequeñas empresas que realizan estas actividades. 
Ahorro de divisad al país para evitar la importación de materias 
primas que la industria nacional requiera. 
Elevación de los ingresos individuales, familiares y grupales de los 
recicladores y sus organizaciones. 
rif Permite a los recicladores y sus organizaciones, hacerse partícipes del 
desarrollo industrial regional. 
4.3.3 Impacto Organizativo 
Aquí podemos especificar lo siguiente: 
'? Generación y participación de un mayor número de recicladores y 
fortalecimiento de otros. 
ro' Integración de la comunidad, las instRuciones públicas y privadas. 
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Coordinación de los recursos y esfuerzos de todas las instituciones 
que desarrollen proyectos de manejo de residuos sólidos y organización 
de recícladores. 
4.3.4 Impacto Ambiental 
En cuanto a los beneficios ambientales para la comunidad tenemos les 
siguientes pautas: 
Conservación de los recursos renovables y no renovables. 
rY, 
 Disminución de los grados de contaminación del medio ambiente en los 
sitios de disposición final. 
Mayor utilización y durabilidad del botadero de Veracruz. 
r? Mejoramiento del entorno. 
Con esto queda demostrado como podemos apreciar el enfoque anterior. 
que si se realizara un proceso adecuado de clasificación y recolección 
selectiva "reciclaje, reutilización y recuperación" de algunos desechos 
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sólidos "residuos aprovechables". Son aquellos que pueden ser 
reutilizados o transformados en otro producto, reincorporándose al ciclo 
económico y con valor comerciar estos traerían importantes beneficios 
para los diferentes sectores que componen la comunidad en general. 
5. CONCLUSIONES 
1- En las últimas décadas la población ha crecido y con ella se ha incrementado el 
consumo de productos, es decir, la población esta directamente relacionada con la 
producción de basura.' 
Las ciudades crecen y de igual manera aumentan sus demandas de 
infraestructura y de servicios públicos: agua, energía, teléfono, gas y 
especialmente el de saneamiento, incluyendo la recolección, transporte y 
disposición final de las basuras. 
El arrojo arbitrario e inescrupuloso de basuras es un problema de 
indisciplina social que compete a todos. Las cantidades de basuras se 
producen de acuerdo al tamaño y crecimiento demográfico. Por eso, 
observarnos que son las grandes ciudades las que producen las mayores 
cantidades de basura. 
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La sociedad misma es la genera este desbarajuste sanitario, trayendo como 
consecuencia una congestión en el hábitat mundial con toda clase de 
desperdicios y desechos orgánicos, material recícIable (cartón, envases, 
vidrios, etc,), que de no tener un tratamiento adecuado en su recolección 
conducirá a un desequilibrio ecológico de contaminación en el medio 
ambiente, que sería muy dificil de erradicar. Día a día se producen más 
desechos sólidos; en nuestra balanza; por un lado, se consume y n por el 
otro, todo se deshecha, es decir, los desechos sólidos de una comunidad 
son una consecuencia natural de su actividad económica y de su diario vivir. 
La solución al alarmante problema de los residuos sólidos o la salida a la 
cada vez más creciente espiral de desechos y más recursos gastados en su 
recolección transporte y tratamiento, se vislumbra en un cambio en el 
comportamiento de los seres humanos, es decir, buscar una estrategia que 
modifique el estilo de vida de las comunidades, promoviendo la reducción 
del volumen de los desechos generados, incentivando la utilización de 
envases retomables, la reutilización de objetos. 
Pero estas medidas no son suficientes por lo tanto se hace necesario 
buscar nuevas alternativas acorde con la realidad actual e implementadas; 
en este orden de ideas se podría trabajar en la implementación de planes 
del manejo integrado de los residuos sólidos urbanos (RSU) que consiste en 
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la creación de planes o programas en los cuales se apliquen varias técnicas 
de tratamiento de los desechos con el objeto de darle una solución al 
problema como su nombre lo indica. 
En este sentido se habla de la conjugación de las prácticas del reciclaje, 
reutílización, recuperación u otra técnica que es muy importante y útil corno 
el compost. 
2- El mundo va evolucionando y con él las tendencias, los gustos, la moda y 
nuestro hábito de consumo, el hombre tiende a consumir, desechar, arrojar 
todo hacia fuera lo cual este comportamiento es difícil de romper pero no 
imposible, el proceso de someter a la ciudadanía a un programa que la 
oriente a realizar las practicas descritas anteriormente "reciclaje, 
recuperación, reutilización, compost" traería muchas ventajas que 
beneficiaria a todos, porque el planeta se encuentra asfixiado con tantos 
inventos que el hombre ha creado, por ejr.4mplo, lo que sucede con la capa 
de ozono, cada día se va deteriorando, como producto del mal manejo y del 
abuso por parte de la sociedad en general que se le dan a ciertos bienes 
que la ciencia misma han creado suptiestamente para mejorar la calidad y 
el nivel de vida de la población. Pero, la realidad es otra, y como podemos 
darnos cuenta y ha quedado demostrado el hombre es cada día victirna de 
sus propios inventos. 
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Algunas de las ventajas que obtendríamos si implementáramos prácticas 
tendientes a forjar la cultura del aseo "cooperación de la ciudadanía" son las 
siguientes: como primera medida la conservación del medio ambiente, 
utilizando en menor proporción los recursos renovables y no renovables, 
reducción de los grados de contaminación en el sitio de disposición final. En 
segunda instancia, lo que puede suceder con el aspecto económico sí se 
llevara a cabo estas medidas; como la creación de fuentes de empleo, 
ahorro de divisas al país para evitar la importación de materias primas que 
la industria nacional requiera, etc. 
En la ciudad de Santa Marta, en la actualidad, se producen 300 toneladas 
de basuras; de las cuales muchas van a parar al botadero de Veracruz 
COMO disposición final; el cual funciona transitoriamente porque su actividad 
operativa llegó a su final. Todo esto se da como consecuencia de la falta de 
educación de la ciudadanía y porque los actores corno el gobierno, 
instituciones, empresas del servicio de aseo, comunidad, etc. No se 
encuentran estrechamente relacionadas y organizadas. 
El servicio del aseo en nuestra ciudad ha mejorado radicalmente, pero a 
pesar de todo esto el tratamiento de los desechos sólidos (R.S.U.) no es el 
mas adecuado porque gran cantidad de los residuos sólidos que se 
producen en la ciudad y van a parar al botadero de Veracruz, se disponen 
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como basura, la cual es un termino relativo, porque "basura es lo que se 
deshecha", no regresa al ciclo productivo de la economía. Por otro lado, 
para la separación en la fuente y la recolección colectiva se deben tener en 
cuenta unas variables tan importantes como el transporte, y la recolección 
de los deshechos; para realizar estas actividades la empresa del servicio del 
aseo debe dotarse de los equipos adecuados para este proceso. 
5- Para solucionar el problema de la basura en el sitio de la disposición final 
le requiere ante todo de la separación en la fuente, que es uno de los 
pasos mas importantes en el proceso del reciclaje, reutilización y 
recuperación de los desechos sólidos para posteriormente reincorporados a 
los procesos productivos de la economía. Estos procesos como "la cultura 
del aseo" disminuiría el impacto ambiental y aumentaría la vida útil del sitio 
de disposición final donde se vierten los desechos sólidos 
independientemente del botadero de Veracruz. Además, otra característica 
importante la cual solucionaría el problema de las basuras, seria la creación 
de un relleno sanitario con un adecuado tratamiento de ingeniería. Lo que 
se está sepultando actualmente en el botadero de Veracruz es dinero, por 
no dársele un adecuado tratamiento a los residuos sólidos urbanos. El 
hombre es parte activa del problema y parte activa de la solución, 
concienticérnonos, cuidemos nuestro Planeta, el cual es la casa de todos, 
amémoslo. 
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6- Santa Marta es una ciudad turística, bella por sus playas, recursos 
naturales, la calidez de su gente, la cual atrae visitantes de todo el mundo; 
por lo tanto, debe mantenerse limpia y conservar su bello paisaje. 
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6. RECOMENDACIONES 
Para que los residuos sólidos urbanos (RSU) tengan un mejor tratamiento y 
vertimiento en el Botadero de Veracruz del D.T.C.H. de Santa Marta debe 
seguir las siguientes recomendaciones: 
Se deben tener en cuenta ante todo los datos oficiales de la producción, 
y volúmenes de basuras que se genera en la ciudad así como su 
composición química. Para que de esto dependiera la posibilidad de 
incorporar a la economía, una gran cantidad de residuos sólidos urbanos 
que por desconocimiento o falta de cultura ciudadana se convierten en 
basura, causando problemas de tipo paisajístico, ambiental y el 
agotamiento de los recursos renovables, además se crearía la posibilidad 
de desarrollar un renglón, el de la generación de empleo. Esto sería a 
través de los procesos de reciclaje, reutilización, recuperación y 
compostaje de dichos desechos. 
La protección de los recursos naturales y la conservación del medio 
ambiente en nuestro país es un mandato constitucional y como tal tiene 
que ser política gubernamental, crear los mecanismos necesarios que 
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incentiven a la sociedad en general llevar a cabo dichas prácticas en 
especial la separación en la fuente. 
Las instituciones como el Gobierno, las empresas del aseo, las industrias 
y la comunidad organizada, deben estar involucradas estrechamente con 
el programa de "reciclaje, reutilización y recuperación" , para que de esta 
manera podamos lograr en forma conjunta e integral los objetivos 
propuestos por dicho programa. Igual se deben institucionalizar y dictar 
cátedras, charlas ilustrativas para fortalecer el programa de la cultura del 
aseo en la ciudadanía samaria. 
INTERASEO y ESPA empresas del servicio del aseo en Santa Marta 
deben ante todo proveerse de equipos con tecnología de punta que 
realicen la recolección selectiva de los desechos y basuras. Y de esta 
manera hacer más loable el proceso de separación, reutilización y 
reciclaje llevado a cabo por los diferentes sectores. 
La ciudad de Santa Marta para solucionar el problema de disposición 
final de sus basuras debe construir un relleno sanitario el cual implica un 
buen diseño y una buena operación que pueden ser garantizados por la 
actual empresa del servicio de aseo de la ciudad. 
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El relleno sanitario es una solución que han aceptado diferentes ciudades 
en Colombia: Santa Fe de Bogotá tiene un relleno sanitario llamado "Doña 
Juana", Medellín tiene la "La Curva de Rodas" , Pereira dispone sus basuras 
en el relleno sanitario "La Glorita" , También lo hacen Manizales lbagué, 
Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Popayán y Armenia, ciudad en la cual por 
razones geográficas, el relleno sanitario se construye muy cerca de las 
áreas urbanas, con resultados excelentes. 
6. Si Santa Marta quiere competir con éxito en la industria del turismo y 
atraer no solamente visitantes, sino inversionistas que se establezcan en 
la ciudad, apoyen y construyan junto con los samarios, el desarrollo 
armonioso de la región, debe tener muy buenos servidos públicos, 
eficientes y eficaces. Y así como la ciudad ha avanzado en mejorar la 
recolección y el transporte de residuos sólidos y es ahora limpia, debe 
dar un paso adelante y progresar en su método para la disposición final 
de sus basuras. 
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GLOSARIO 
Agente yto fuente generadora: Personas naturales o jurídicas, 
habitantes, permanentes u ocasionales, nacionales o extranjeras que 
perteneciendo a los sectores residenciales o no residenciales y siendo 
no usuario del servicio público domiciliario de aseo, generan o producen 
basuras o residuos sólidos, como consecuencia de actividades 
domésticas, comerciales, industriales, institucionales y de servicios, a 
nivel urbano y rural, dentro del territorio nacional. 
Almacenamiento: Acumulación o depósito temporal, en recipientes o 
lugares de la basura y residuos sólidos de un generador o una 
comunidad, para su posterior recolección, aprovechamiento, 
transformación, comercialización o disposición final. 
Aprovechamiento: Proceso mediante el cual a través de un manejo 
integral de residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan 
al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio del reúso, 
el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el 
compostaje o cualquiera otra modalidad que conlleve beneficios 
sanitarios, ambientales o económicos. 
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Basura: Todo material o sustancia sólida o semisólida de origen 
orgánico e inorgánico putrescible o no, provenientes de actividades 
domésticas, industriales, comerciales, e institucionales, que no ofrecen 
ninguna posibilidad de aprovechamiento, reúso o recirculación a través 
de un proceso productivo. 
Biodegradación: Acción que separa a un conjunto en sus elementos. 
Por ejemplo un hueso separado del cuerpo vivo se descompone en cal, 
fósforo, hierro, étc. Los elementos asi descompuestos forman el 
humus que favorecen el surgimiento de plantas nuevas. 
Bloina o hábitat: Es el medio o la zona, en donde viven a su amaño 
los seres vivos, hombres, animales y plantas. 
Compostaje: Proceso de reciclaje que mediante la descomposición 
biológica recupera la materia orgánica contenida en las basuras y 
residuos sólidos. 
Desechos: Un término general para residuos sólidos (excluyendo 
residuos de comida y cenizas), sacados de viviendas, establecimientos 
comerciales e institucionales. 
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Digestión aerobia: Un proceso o condición bioquímica que tiene lugar 
en presencia de oxigeno. 
Digestión anaerobia: Un proceso bioquímico o condición que tiene 
lugar en ausencia de oxígeno 
Disposición final: Proceso de aislar y confinar las basuras y residuos 
sólidos en forma definitiva, efectuado por las personas prestadoras del 
servicio, depositándolos en lugares especialmente diseñados para 
recibirlos y eliminarlos, obviando su contaminación y favoreciendo la 
transformación biológica de los materiaies fermentables, de forma que 
no representen daños a la salud y al ambiente. 
Dqo (demanda química de oxígeno): Mide la capacidad de una 
solución ácido crómico, caliente de oxidad a la materia orgánica. 
Esta analizada tanto la materia orgánica biodegradable como lo que no 
loes. 02 
Etapas: Procesos de tecnologías limpias, de reconversión industrial, 
separación, acopio, reúso, transformación, comercialización. 
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Gestión Integral de residuos: Conjunto de actividades y técnicas 
operativas y administrativas que con carácter ambiental, se orientan a 
dar a las basuras y residuos sólidos un adecuado manejo y 
tratamiento, establecido según sus características, volumen, costos y 
posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y 
disposición final. 
Incineración con recuperación de energía: Proceso industrial 
controlado mediante el cual los residuos sólidos con alto poder calorífico 
se utilizan como combustible para generar energía. 
Lixiviado: Se entiende por lixiviado, todo liquido que se ha filtrado a 
través de los residuos sólidos u otros medios y que a extraído, disuelto 
o suspendido materiales a partir de ellos, pudiendo contener materiales 
potencialmente dañinos. 
Reciclaje: Proceso mediante el cual se aprovecha y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelven a los materiales sus 
potencialidades de reincorporación como materia prima para la 
fabricación de un nuevo producto. 
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Recuperar: Acción que permite retirar los residuos sólidos que pueden 
someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en 
materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 
Reducir: Minimización de los residuos sólidos que generan las 
fuentes. 
Residuo: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento en forma 
sólida, semisólida, líquida, o gaseosa que no tiene valor de uso directo 
para quien lo genera pero que es susceptible de transformación en 
materia prima de otro proceso industrial. 
Residuos sólidos: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
sólido que se abandona, bota o rechaza después de haber sido 
consumido o usado en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales y de servicios y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien con valor 
económico 
Residuo sólido especial: Aquellos considerados peligrosos, que en 
forma aislada o en contacto con• otros, presentan características 
patógenas, infecciosas, tóxicas, explosiva, corrosivas, inflamables, 
volátiles, combustibles, reactivas o radioactivas y por lo tanto pueden 
causar daños a la salud y al ambiente. 
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Reúso: Prolongación y adecuación de la vida útil recuperados y que 
mediante tratamientos mínimos, devuelven a los materiales su 
posibilidad de utilización en su función original o en algunas 
relacionadas, sin que ella requiera de adicionales procesos de 
transformación. 
Separación en la fuente: Clasificación de las basura y residuos 
sólidos efectuada directamente por su generador, en el sitio donde esto 
se producen adelantada mediante la utilización de recipientes que según 
su color facilita su aprovechamiento, destino y/o disposición. 
Tratamiento: Conjunto de operaciones, procesos o técnicas 
encaminadas a la eliminación o aprovechamiento de los recursos o 
elementos recuperados o contenidos en las basuras o residuos sólidos 
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TUBERÍA DE RECOLECCIÓN 
ANEXO 2 
DESARROLLO DE LLENADO DEL RELLENO 
CELDAS DIARIAS 
IMPERMEABILIZACIÓN 
 Y DRENAJE DE LIXIVIADOS 
SISTEMA DE DRENAJE Y EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS 
DISPOSICIÓN FINA!  
ANEXO 3 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
PROGRAMA ECONOMIA 
EMPRESA PÚBLICA DE ASEO 
E.S.P.A. 
NOMBRE TEL. 
PROFESIÓN U OFICIO EDAD. 
DIRECCIÓN 
PREGUNTA PARA FAMILIAS. 
Marque con una x. 
f. Cuantas familias residen, en la vivienda donde usted vive: 
( ) una familia. 
( ) dos familias. 
( ) tres familias. 
O otros. Cuantas familias No  
( ) vive solo. 
2. Número de personas que habitan en la vivienda donde usted reside (debe incluirse el 
entrevistado). 
( ) una a dos personas. 
( ) dos a cuatro personas. 
( ) cuatro a seis personas. 
( ) otros. Número de personas  
TIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
3. Tipo de material de construcción del establecimiento o vivienda. 
( ) madera. 
( ) cartón. 
( ) paja. 
( ) zinc. 
( ) prefabricada. 
( ) materiales de construcción. 
( ) otros. Cual  
4. descripción de la planta de la vivienda o establecimiento. 
( ) bloque de una planta. 
( ) bloque de dos plantas. 
( ) bloque de tres plantas. 
( ) bloque de cuatro plantas. 
( ) otros. Cual 
IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE. 
5. Usted escucha o lee sobre cuestiones medio ambientales. 
I I Si I INo 
 
Si la repuesta es positiva conteste. 
A, ( ) mucho. 
( ) bastante. 
( ) poco. 
( ) Nada. 
6. Donde exactamente. 
( ) prensa. 
( ) televisión. 
( ) radio. 
( ) revista. 
( ) conferencia. 
( ) amigos. 
( ) otros. Cual 
7. Usted ha escuchado sobre el reciclaje. 
 
Si No 1 1 
Si la repuesta es positiva conteste. 
A ( ) mucho. 
( ) bastante. 
( ) poco. 
( ) Nada. 
3. Donde exactamente. 
( ) prensa. 
( ) televisión. 
( ) radio. 
( ) revista. 
( ) conferencia. 
( ) amigos. 
( ) otros. Cual 
9. Usted ha escuchado o leído sobre la reutilización. 
 Si 
Si la repuesta es positiva conteste. 
( ) mucho. 
( ) bastante. 
O poco. 
( ) Nada. 
9. Donde exactamente. 
( ) prensa. 
( ) televisión. 
( ) radio. 
( ) revista. 
( ) conferencia. 
( ) amigos. 
( ) otros. Cual 
No 
10.Usted ha leído o escuchado sobre recuperación de basuras. 
Si No 
Si la repuesta es positiva conteste. 
( ) mucho. 
( ) bastante. 
O poco. 
( ) Nada. 
11.Donde exactamente. 
A. ( ) prensa. 
13. ( ) televisión. 
( ) radio. 
( ) revista. 
( ) conferencia. 
( ) amigos. 
( ) otros. Cual  
12. Considera importante separar la basura desde el origen según su composición orgánica 
e inorgánica. 
1 Si No 
13. Usted recicla actualmente algunos de los siguientes materiales. 
A. ( ) PERIODICOS E. O PLÁSTICOS. 
B. ( ) OTROS PAPELES O CARTÓN. F. O RESIDUOS DE JARDÍN. 
C. ( ) VIDRIO. G ( ) OTROS . 
D. ( ) LATAS-ALUMINIO U HOJALATA- H. ( ) NO RECICLA ACTUALMENTE. 
14.Si usted recicla cual es la razón principal. 
( ) preocupación por el medio ambiente. 
( ) preocupación por la disponibilidad de espacio en los vertederos. 
( ) mis amigos me animan a reciclar. 
( ) me pagan por reciclar. 
( ) otras. Cual.  
15. Si usted no recicla ¿ CUAL ES LA RAZON PRINCIPAL?. 
( ) dificil. 
( ) creo que hay mejores formas de manipular la basura. 
O flojera. 
( ) hay actividades más importantes que hacer. 
( ) es función de las autoridades respectivas de las basuras o el aseo. 
( ) otras. Cual 
 
16. Durante cuanto tiempo ha estado reciclando. 
( ) menos de un año. 
( ) de uno a dos arios. 
( ) de dos a cuatro arios. 
( ) más de cuatro años. 
17.Cuanto tiempo esta usted dispuesto a separar las basuras desde su origen, según su 
características. 
( ) menos de 10 min. 
( ) de 11 a 15 min. 
0 16 a 20 min. 
( ) más de 20 min. 
( ) otros. Cual  
18. Usted podría establecer la cantidad de basura que genera su empresa o vivienda. 
( ) menos de un Kgr. 
( ) de 1 a 5 Kgrs. 
( ) de 5 a 10 Kgrs. 
( ) de 10 a 15 Kgrs. 
0 de 15 a 20 Kgrs. 
( ) otra. Cual  
19. Que día a la semana sería el más indicado para reciclar la basura  
20. Que día pasa el carro recolector  
21. Sabe sobre algún programa estatal o privado sobre protección al medio ambiente. 
Si   No 1 I 
22. Pone en práctica un esquema particular para proteger el medio ambiente. 
Si   No 
Si la respuesta es positiva conteste. 
( ) no tirar basura a la calle. 
( ) guardar sus desperdicios en canecas. 
( ) motivar a otras personas para que no arrojen basuras en cualquier lugar. 
( ) otros. Cual  
1 I 
23.Sabe sobre algún programa estatal o privado sobre el reciclaje. 
Si I No I  
Si la repuesta es negativa por que cree que no ha funcionado.  
si es positiva por que cree que ha funcionado. 
( ) interés comunitario. 
( ) interés de las entidades encargadas del aseo. 
( ) protección al medio ambiente. 
( ) otra. Cual  
24.cree usted que los habitantes de la comunidad deberían ser obligados a reciclar. 
Si I No l  
25.donde sería ideal colocar el material reciclado. 
( ) anden. 
( ) acera. 
( ) canecas. 
( ) punto de recolección. 
( ) otros. Cual  
A. ( ) PERIODICOS  E. ( ) PLÁSTICOS. 
B. O OTROS PAPELES O CARTÓN. F. O RESIDUOS DE JARDÍN. 
C. ( ) VIDRIO.  G ( ) OTROS . 
D. ( ) LATAS-ALUMINIO U HOJALATA- H. ( ) NO RECICLA ACTUALMEN FE. 
26.Tiene usted algunos comentarios específicos acerca el programa del reciclaje 
27.Si se le hace dificil reciclar cuanto estaría dispuesto a pagar $  
28.donde pagaría este servicio. 
( ) recibo de la luz. 
( ) recibo del agua. 
( ) recibo del teléfono. 
( ) otros. Cual  
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FACTURA DE VENTA 
No. 004209 
114 
INTER ASEO S.A. E.S.R 
ANEXO 4 
CALLE 26 No. 2-151 TELEFAX: (954) 233 004 
SANTA MARTA • COLOMBIA 
CRA. 52 No. 10- 131 CONM.: 361 45 57 FAX: 361 67 67 
MEDELLIN - COLOMBIA 
NIT. 819.000.939-1 
SEÑORES (ES) FECHA CONDICIONES DE 
PARQUE ACUATICO RODADERO JDI/1 /4 Itjá CONTADO: 
V. DSCTO. PAGO 
CRA. *V 1.2-50 VENDEDOR 
422771)6 30 DIAS: % DSCTO. 
800160266-1 FECHA VENCIMIENTO : CODIGO CLIENTE 
4 3.1". 6 
60 DIAS NETO 08/29/98 
111 
r REF. „DESCRIPCION CANTIDAD UNID PRECIO VALOR 
SERVICIO ASEO ( MAYO 
SALDO ANTERIOR 
INTERESES 
T0019( PONE KM AL tyla CON 31,LS FirlOS. 
CON kIN4 ZPIKTCRfl 54/41 : mos Y ritions StRViCICS 
1 » 20 M3  
498.702.00 
1.4 , 961 .06 
SON 
Qu
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MWIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS SUBTOTAL 
I.V.A. 
N.5,11 
544 .060.01... 
i 06 e . Ce 
V, 
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS JURIDICOS A UNA LETRA DE CAMBIO 
CONFORME AL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DEL 3% MES O 
PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 
[  
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
I VALOR TOTAL 
111 
'OBSERVACIONES 11. FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE INTERASE0 S.A. ESP 
PATE 2Y5 CONAVI 
e• 564-07714-7 BANCO BOGOTA 
11610002030-6 DAVIVIEYDA -a 
iffijk," 
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ANEXO 5 
TIPOS DE CARROS PARA I<ECOLECCIÓN EN CONTENEDORES 
FIGURA 4.1. 
Los contenedores está-
ticos pueden ser vaciados 
mecánicamente por la palle 
trasera del camión compac-
tador o por un cargador late-
ral. Se usan en multifamilia-
res, instituciones comercia-
les e industriales. 
FIGURA 4.2. 
El camión compactador 
frontal colecta los desechos 
de los contenedores estáticos 
levándolos sobre la cabina, y 
arrojándolo dentro del ca-
mión. Se usan en multifami-
liares, instituciones comer-
ciales e'industriales. 
FIGURA 4.3. 
Los vehículos con 
chasis incunable son usados 
para transpotar contenedores 
rodantes Su uso es igual al 
anterior pero tienen mayor 
capacidad. 
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
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ANEXO 6 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
E. S. P. A. 
AUDITORIA A FACTURACION DE GRANDES GENERADORES 
NOMBRE DEL USUARIO CODIGO MS FACT. 
VLeL ip 
_1010  
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DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
E. S. P. A. 
AUDITORIA A FACTURACION DE GRANDES GENERADORES 
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ANEXO 7 
TIPOS DE CARROS PARA RECOLECCIÓN SELECTIVA 
~1 11R-111111 
Camión con carga lateral 
para rec()lección de 1. t ipos de de-
sechos, con igual capacidad de 
almacenamiento. 
Camión con carga lateral 
para recolección de 2 tipos de 
desechos, con igual capacidad de 
almacenamiento. 
Camión con carga trasera 
para recolección de 2 tipos de de-
sechos, con igual capacidad de al-
macenamiento. 
Camión con carga trasera 
para recolección de 2 tipos de 
desechos, con diferente capacidad 
de almacenamient( ). 
RECUPERACIÓN DE RECURSOS Y RECICLAJE 
